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°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Úı
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Úı
- ‡π◊ÈÕÀ“ ÛÚ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Ùı
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Ùı
- °‘®°√√¡ ı
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ˘Û
- °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ˘Ù
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ Ò˘
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â Ò˘
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ÒÒÛ
∫√√≥“πÿ°√¡ ÒÒ˜
¿“§ºπ«° ÒÒ˘
- ·∫∫∑¥ Õ∫πæ≈—°…≥å ÒÚ
- §”∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å ÒÚ¯
- §” √ÿª≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å Òˆı
- ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ Ò˜Ò
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 7
°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
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°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
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Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò Palmer, Helen.The Pocket Enneagram: Understanding the ˘ Types of People.San
Francisco: HarperSanFrancisco, Ò˘˘ı (p. Ò)
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßπæ≈—°…≥å
πæ≈—°…≥å‡ªìπ§”∑’ËÕ“®“√¬å —πµ‘°‚√ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°°“√‡º¬·æ√à
·≈–»÷°…“‡√◊ËÕßπ’È„πª√–‡∑»‰∑¬ ·ª≈¡“®“°§”«à“ Enneagram À√◊Õ
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ ÷´Ëß¡’√“°»—æ∑å¡“®“°¿“…“°√’° ·ª≈«à“ ·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë¡’ ˘ ®ÿ¥
(ennea = ˘, gram = ·ºπ¿Ÿ¡‘)Ò ‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡‡ªìπ»“ µ√åÕß§å§«“¡√Ÿâ
‚∫√“≥√–∫∫Àπ÷Ëß∑’Ë‡™◊ËÕ°—π«à“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·∂∫‡Õ‡™’¬°≈“ß ·≈–·ºπ¿Ÿ¡‘
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πæ≈—°…≥åÕ—πª√–°Õ∫¥â«¬¿“æ«ß°≈¡∑’Ë¡’ ˘ ®ÿ¥ °Á‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°°”Àπ¥
¢÷Èπ‡Õßµ“¡Õ”‡¿Õ„® ·µà∂Ÿ°°”Àπ¥µ“¡°√Õ∫¢Õß°Æ‡≈¢ Û °—∫ ˜ ÷´Ëß
‡ªìπ°Æ§≥‘µ»“ µ√å¢—Èπ Ÿß∑’Ë„™â°—π¡“·µà¬ÿ§‚∫√“≥ „π∑’Ëπ’È®–„™â§”«à“
çπæ≈—°…≥åé ‡©æ“–„π°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“®‘µ„®À√◊Õ ç≈—°…≥åé ¢Õß
∫ÿ§§≈ ·µà∂â“‡ªìπ·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õßπæ≈—°…≥å®–„™â§”«à“
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡·∑π
¡’ºŸâ‡™◊ËÕ«à“‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡‡ªìπ»“ µ√å∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“‚¥¬Õ“®“√¬å
°≈ÿà¡ Ÿ´øï ÷´Ëß‡ªìππ—°¿“«π“„π»“ π“Õ‘ ≈“¡ ∑’Ë‰¥â»÷°…“∫ÿ§≈‘°¿“æ
·°àπ·∑â ¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–æ—≤π“‡ªìπ»“ µ√å ∑’Ë¡’°“√∂à“¬∑Õ¥ „π«ß‡©æ“–
√–À«à“ß§ÿ√ÿ (Õ“®“√¬å∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥) °—∫≈Ÿ°»‘…¬å Õ“®“√¬å®–·π–π”„Àâ
≈Ÿ°»‘…¬å ÷´Ëßµà“ß¡’∫ÿ§≈‘°≈—°…≥– æ◊Èπ∞“ππ‘ —¬„®§Õ∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª „Àâ
·µà≈–§π‰¥â√Ÿâ®—° ·≈–‡ΩÑ“ —ß‡°µ°√–∫«π°“√√Ÿâ ÷° §‘¥π÷°¿“¬„π ‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß ¥â“π∑’Ë‡ªìπ°‘‡≈  ÷´Ëß √â“ß§«“¡‡ÀÁπ·°àµ—« ·≈–æƒµ‘°√√¡Õ—π‡ªìπ
ªí≠À“°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ —ß‡°µΩÉ“¬°‘‡≈ ·≈â« ®– –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßΩÉ“¬
µ√ß°—π¢â“¡À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ΩÉ“¬∫“√¡’ ∏√√¡–∑’Ëπ”¢â“¡æâπÀâ«ß«—Ø ß “√ ∑—Èßπ’È
‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ™à«¬≈Ÿ°»‘…¬å ‰¥â√Ÿâ®—°µπ‡Õß∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–¥â“π≈∫ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ
æ◊Èπ∞“π π”‰ª Ÿà°“√¬°√–¥—∫®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßµπÚ
®Õ√å® Õ‘«“π‚π«‘™ ‡°Õ√å¥‡®ø (George Ivanovich Gurdjieff) ‰¥â
π”‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡‡¢â“¡“‡º¬·æ√à„π —ß§¡µ–«—πµ° „π™à«ß√“«§√‘ µå»—°√“™
∑’Ë Ò˘Ú ‚¥¬‡≈à“«à“‰¥â√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥¡“®“°π—°∫«™ Ÿ´øï„πÕ—ø°“π‘ ∂“π
Ú  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ. πæ≈—°…≥å: §Ÿà¡◊Õ —ß‡°µµπ‡Õß (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå
¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÙ. (Àπâ“ Ò)
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‚¥¬„™â‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡„π°“√‡ √‘¡ √â“ß æ—≤π“®‘µ«‘≠≠“≥„Àâ·°à≈Ÿ°»‘…¬å
¢Õßµπºà“π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫·ºπ¿Ÿ¡‘ ·µà¬—ß§ß∂à“¬∑Õ¥„π«ß
‡©æ“– ®π‡¡◊ËÕª√–¡“≥ª≈“¬∑»«√√…∑’Ë Ò˘ˆ ÕÕ °“√å Õ‘™“‚´ (Oscar
Ichazo) ‰¥â√‘‡√‘Ë¡ ·≈–Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ËÕß®‘µ«‘≠≠“≥ µ“¡·π«¢Õß‡¢“ ≥ ‡¡◊Õß
Õ√‘°“ ª√–‡∑»™‘≈’ ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡∑’Ë ”§—≠§πÀπ÷Ëß§◊Õ §≈Õ¥‘‚Õ π“√“π‚Œ
(Claudio Naranjo) ÷´Ëß‡ªìππ—°®‘µ«‘∑¬“∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ºŸâπ”§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È ¡“
‡º¬·æ√à„π§“≈‘øÕ√å‡π’¬ ·≈–‡√‘Ë¡®—¥Ωñ°Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕ»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ≈—°…≥–
∫ÿ§≈‘°¿“æ ∑’ËÕ∏‘∫“¬‰«â„π·ºπ¿Ÿ¡‘‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ ‚¥¬„™â°“√æŸ¥§ÿ¬
·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π√–À«à“ßºŸâ∑’Ë√Ÿâ«à“µπ®—¥Õ¬Ÿà„π≈—°…≥å·∫∫‰Àπ ‡æ◊ËÕ»÷°…“
‚§√ß √â“ß¢Õß∫ÿ§≈‘°¿“æ ˘ ·∫∫ À√◊Õ∑’Ë‡√“‡√’¬°°—π«à“≈—°…≥å Û
µàÕ¡“ ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (Helen Palmer) π—°®‘µ«‘∑¬“ ·≈– ∫Õ∫
ÕÕ° å π—°∫«™π‘°“¬‡¬ Ÿ´Õ‘µ ‰¥â√à«¡°—π‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈πæ≈—°…≥å ®“°ºŸâ§π∑’Ë
µ—Èß„®„™âπæ≈—°…≥å »÷°…“™’«‘µ¿“¬„π¢Õßµπ ´ ÷Ëß™à«¬„Àâ ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å
 “¡“√∂æ—≤π“·π«°“√»÷°…“πæ≈—°…≥å∑’Ë„™â°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π‡√◊ËÕß√“«¢Õß™’«‘µ
(Narrative Tradition) ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—°Ù ´÷Ëß‡ªìπ«‘∏’∑’Ë„™â„π°“√Õ∫√¡
§√—Èßπ’È¢÷Èπ‰¥â
Û §“√å‡√π ‡«∫∫å (‡¢’¬π),  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ,  ÿ¡π“ æ‘»≈¬∫ÿµ√, ®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥, ∂«—≈¬å
‡π’¬¡∑√—æ¬å (·ª≈). πæ≈—°…≥å : ·ºπ∑’Ë‡¢â“∂÷ß§π‡¢â“∂÷ßµπ (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:
 ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÛ.(Àπâ“ ˜-¯)
Ù  —πµ‘°‚√. §”ª√“√¿. „π : ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (‡¢’¬π), «“®“ ‘∑∏‘Ï ≈Õ‡ √’«“π‘™ (·ª≈)
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ. (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ :
 ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙ˜. (Àπâ“ ˘ - Ò˜)
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§ÿ≥§à“¢Õßπæ≈—°…≥å
πæ≈—°…≥å ‡ªìπ∑ƒ…Æ’∑’Ë “¡“√∂Õ∏‘∫“¬∂÷ß·°àπ∑’Ë°”Àπ¥
∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß¡πÿ…¬å·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß∫ÿ§≈‘°¿“æ
°—∫™’«‘µ¥â“π®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß·µà≈–§π‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–¡’æ≈—ß¡“°∑’Ë ÿ¥
∑ƒ…Æ’Àπ÷Ëß §«“¡√Ÿâ®“°°“√»÷°…“πæ≈—°…≥å®–™à«¬„Àâ‡√“µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡‚πâ¡‡Õ’¬ßæ◊Èπ∞“π„πµ—«‡√“∑’Ë‡ªìπ‰ªµ“¡≈—°…≥–À≈—°¢Õß·µà≈–≈—°…≥å
·≈–π”‰ª Ÿà°“√‡¢â“„®µπ‡Õß„π¢—Èπ Ÿß‰¥â ‡æ√“–πæ≈—°…≥å ®–™à«¬„Àâ
‡¢â“„®∂÷ß°‘‡≈  §«“¡§‘¥¬÷¥µ‘¥ ·√ß®Ÿß„® ·≈–§«“¡„ à„®æ◊Èπ∞“π (basic
attention) ¢Õß·µà≈–≈—°…≥å πæ≈—°…≥å®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ·ºπ∑’Ë∑’Ë™à«¬„Àâ
‡√“ “¡“√∂√Ÿâ‡∑à“∑—π®‘µ„®·≈–‡ÀÁπ¿“æ™’«‘µ¿“¬„π¢Õßµπ‰¥â¥’¢÷Èπ
„π·ßàπ’Èπæ≈—°…≥å®÷ß‡ªìπ∑ƒ…Æ’∑’Ë¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘
„π∑“ßæÿ∑∏»“ π“‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡π◊ËÕß®“°®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß™à«¬„π°“√√Ÿâ
‡∑à“∑—π°‘‡≈  ·≈–™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« (awareness) ‰¥â«àÕß‰«¢÷Èπ
‚¥¬‡©æ“–„πºŸâ∑’Ë π„®»÷°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ Ωñ°°“√‡®√‘≠ µ‘Õ¬Ÿà·≈â«
πæ≈—°…≥å®–™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õßµ—Èß·µà‡√◊ËÕßÀ¬“∫Ê ∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â
™—¥‡®π°àÕπ ·≈â«¬‘Ëß≈–‡Õ’¬¥≈÷°´÷Èß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∂â“‡√“À¡—Ëπ‡®√‘≠ µ‘®π‡ÀÁπ
 ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà≈÷°≈ß‰ª‡™àπ°≈‰°ªÑÕß°—πµ—«¢Õß·µà≈–≈—°…≥å §«“¡¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ
·≈–°“√ª√ÿß·µàß¢Õß·µà≈–≈—°…≥å ∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ ¿“«∏√√¡¿“¬„π¢Õß
µ—«‡Õß‰¥â™—¥‡®π¢÷Èπ ‡°‘¥ªí≠≠“∑’Ë·®à¡™—¥¢÷Èπ ·≈–¡’®‘µ„®∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–
À≈ÿ¥æâπ®“°°“√§√Õ∫ß”¢Õß°‘‡≈ ‰¥â¡“°¢÷Èπ
πÕ°®“°π’Èπæ≈—°…≥å®–™à«¬„Àâ‡√“‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß
®“°‡√“ ‡ÀÁπ«à“∑ÿ°§π√«¡∑—Èßµ—«‡√“≈â«π·µà¡’∑ÿ°¢å¢Õßµ—«‡Õß ‰¡à¡’„§√∑ÿ°¢å
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πâÕ¬‰ª°«à“„§√ ·≈–‰¡à¡’„§√¥’‰ª°«à“„§√‡≈¬ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¡Õß‡ÀÁπ
§«“¡ß“¡·≈–»—°¬¿“æ∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª„πµ—«¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ‡æ√“–‡ªìπ
§«“¡√—°·≈–‡¡µµ“∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà∫π∞“π¢Õß§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠¡“°Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß ”À√—∫πæ≈—°…≥å°Á§◊Õ
πæ≈—°…≥å‡ªìπ∑ƒ…Æ’∑’Ë‡πâπ∂÷ß∑—Èß Õß¥â“π„πµ—«¡πÿ…¬å§◊Õ∑—Èß»—°¬¿“æ·≈–
¢âÕ®”°—¥ ∑—Èß¬—ßÕ∏‘∫“¬¥â«¬«à“®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥ÕàÕπ·≈–¢âÕ®”°—¥π—Èπ„π¥â“π
µ√ß¢â“¡°Á§◊Õ≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥·¢Áß À√◊Õæ√ «√√§å„πµ—«¢Õß·µà≈–§π¥â«¬
(‡™àπ§«“¡ π„®„πß“π‡ªìπ∑—Èß®ÿ¥¥’·≈–¢âÕ®”°—¥)
¥â«¬‡Àµÿº≈¥—ß°≈à“«πæ≈—°…≥å®÷ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå¡“°
„π°“√æ—≤π“µ“¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ√“–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡ √‘¡∑—Èß°“√‡¢â“„®
µπ‡Õß ·≈–°“√‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ ∑—Èß¬—ß “¡“√∂„™â‰¥â‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ®”°—¥¥â“π
§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–»“ π“¥â«¬
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§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§≈‘°¿“æ°—∫≈—°…≥å
Õ“®“√¬å —πµ‘°‚√‰¥âÕ∏‘∫“¬∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§≈‘°¿“æ°—∫
≈—°…≥åÀ√◊Õ Type ‰«â„π§”ª√“√¿„πÀπ—ß ◊Õ ç‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å
‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπé ´÷Ëß·ª≈®“°ß“π‡¢’¬π¢Õß ‡Œ‡≈π
æ“≈å¡‡¡Õ√åı ‰«âÕ¬à“ßπà“ π„®«à“ ∫ÿ§≈‘°¿“æ (personality) π—Èπ‡ªìπ
≈—°…≥–‚¥¬√«¡∑’Ë§πÊ Àπ÷Ëß· ¥ßÕÕ°¡“¿“¬πÕ° ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬
À≈“¬ à«π∑—Èß§à“π‘¬¡ §«“¡‡™◊ËÕ «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ √«¡∑—Èß
Õÿªπ‘ —¬¿“¬„π  à«π≈—°…≥åπ—Èπ‡ªìπ‚§√ß √â“ß¿“¬„π ‰¥â·°à ∑—»π§µ‘
æ◊Èπ∞“π Õ“√¡≥åÀ≈—° «‘∏’§‘¥ Õ—µ≈—°…≥å ·≈–°≈‰°ªÑÕß°—πµ—« ∑’Ë‡ªìπ
≈—°…≥–À≈—°„πµ—«·µà≈–§π
„πÕ’°·ßàÀπ÷Ëß≈—°…≥å§◊Õ°“√®—¥°≈ÿà¡§πµ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—°∑’Ë¡’
≈—°…≥–√à«¡°—π  à«π∫ÿ§≈‘°¿“æ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë·µà≈–§π¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ß°—π‰ª
¡’§«“¡‡©æ“–µ—«¢Õß·µà≈–§π‰¡à´È”°—π ®÷ß¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“§π„π‚≈°π’È
À≈“¬æ—π≈â“π§π¡’∫ÿ§≈‘°‡À¡◊Õπ°—π ·µà„π§πÀ≈“¬æ—π≈â“π§ππ—Èπ
 “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ ˘ ª√–‡¿∑„À≠àÊ µ“¡∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å
πæ≈—°…≥å®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ·ºπ∑’Ë∑’Ë™à«¬„Àâ∑‘»∑“ß ·≈–™à«¬„Àâ‡√“‡¢â“„®
¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥âßà“¬¢÷Èπ ·µà‰¡à„™àµ—«§«“¡‡ªìπ®√‘ß‡Õß
ı  —πµ‘°‚√. §”ª√“√¿. „π : ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (‡¢’¬π), «“®“ ‘∑∏‘Ï ≈Õ‡ √’«“π‘™ (·ª≈)
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ. (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ :
 ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙ˜. (Àπâ“ ˘ - Ò˜)
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§«“¡„ à„®æ◊Èπ∞“π (Basic Attention) ·≈–≈—°…≥å (Type)
‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å Õ∏‘∫“¬«à“≈—°…≥–æ◊Èπ∞“π¢Õß≈—°…≥å∑’Ë ”§—≠
∑’Ë ÿ¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ°“√∑’Ë§«“¡„ à„® (attention) ¢Õß·µà≈–≈—°…≥å∂Ÿ°®”°—¥
∑”„Àâ§π·µà≈–≈—°…≥å√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ®√‘ß∫‘¥‡∫◊Õπ‰ª §◊Õ‡≈◊Õ°√—∫√Ÿâ·µà
‡©æ“– ‘Ëß∑’Ë„®®¥®àÕ ∑”„Àâ¡Õß‰¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ≈–‡≈¬ ‘ËßÕ◊ËπÊ À√◊Õ¡ÿ¡Õ◊ËπÊ ‰ª
‡™àπ®¥®àÕÕ¬Ÿà·µà°—∫ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª®π‰¡à‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ§π
¡Õßºà“π™àÕß À√◊Õ¡â“∑’Ë§√Õ∫°√–∫—ßµ“ ∑”„Àâ¡’¡ÿ¡¡Õß®”°—¥ §«“¡‡ªìπ
≈—°…≥å‰¡à„™à ‘Ëß‡≈«√â“¬ ‡æ’¬ß·µà‡ªìπ°√Õ∫∑’Ë®”°—¥ ∑”„Àâ‡√“‰¡à¡’Õ‘ √– ·≈–
‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥âÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π À“°‡√“√Ÿâ‡∑à“∑—π°Á®–
™à«¬„Àâ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëßµà“ßÊ  Õ¬à“ß Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡“°¢÷Èπ‰¥â
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°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥åºà“π‡√◊ËÕß√“«¢Õß™’«‘µ®√‘ß
(Narrative Tradition)
°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å∑’Ë„™â„π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ
πæ≈—°…≥åµ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å ∑’Ë„™â°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å
ºà“π‡√◊ËÕß√“«¢Õß™’«‘µ®√‘ß¢ÕßºŸâ»÷°…“πæ≈—°…≥å ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å∫ÿ§§≈
≈—°…≥åµà“ßÊ æ√âÕ¡Ê °—π§√“«≈–À≈“¬§π ÷´Ëß‡ªìπ«‘∏’‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å
∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡√“®– “¡“√∂‡¢â“„®‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π·µà≈–≈—°…≥å  ‘Ëß∑’Ë‡¢“
æ–«ß  π„® ®ÿ¥·¢Áß ®ÿ¥ÕàÕπ ·≈–§«“¡§‘¥¬÷¥µ‘¥¢Õß·µà≈–§π ‰¥â
™—¥‡®π∑’Ë ÿ¥ºà“π°“√ —ß‡°µµπ‡Õß¢Õß§π·µà≈–≈—°…≥å ‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë¡’
§«“¡‡¢â“„®·≈–À¡—Ëπ —ß‡°µµπ‡ÕßÕ¬ŸàÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑—Èß¬—ß “¡“√∂ —¡º— 
‰¥â∂÷ßæ≈—ß¢Õß·µà≈–≈—°…≥å ·≈–‡ÀÁπ≈—°…≥–∑’Ë· ¥ßÕÕ°ºà“πÕ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷° ∂âÕ¬§”∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å µ≈Õ¥®π¿“…“°“¬ ∑’Ë¡’≈—°…≥–æ‘‡»…
·≈–¡’§«“¡§≈â“¬§≈÷ß°—π„π§π·µà≈–≈—°…≥åÕ¬à“ßπà“ª√–À≈“¥„® µ√ß°—∫∑’Ë
‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å °≈à“«Õ¬Ÿà‡ ¡ÕÊ «à“ §√Ÿ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π°“√ Õππæ≈—°…≥å
§◊Õ§π≈—°…≥åπ—ÈπÊ ·≈–§π∑’Ë‡ªìπºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡√◊ËÕß≈—°…≥å¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ
µ—«§π·µà≈–≈—°…≥å‡Õß ‰¡à„™à§√ŸºŸâ Õπ
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‚§√ß √â“ßπæ≈—°…≥å
‚§√ß √â“ßπæ≈—°…≥å  “¡“√∂ ◊ËÕÕ∏‘∫“¬ßà“¬Ê ¥â«¬·ºπ¿“æ«ß°≈¡
(¿“æ∑’Ë Ò) ∫π‡ âπ√Õ∫«ßª√–°Õ∫¥â«¬ µ”·Àπàß¢Õß‡≈¢ Ò ∂÷ß‡≈¢ ˘
·µà≈–‡≈¢ ·∑π§«“¡À¡“¬¢Õß≈—°…≥å∑—ÈßÀ¡¥ ˘  ≈—°…≥å ‚¥¬·µà≈–≈—°…≥å
®– ◊ËÕ§«“¡‡ªìπµ—«·∑π ª√–‡¿∑·Ààß∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π ∑—ÈßÕ“√¡≥å §«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥ ·≈–æƒµ‘°√√¡°“√°√–∑” ´ ÷Ëß®—¥·∫àß‡ªìπ ˘  ≈—°…≥–∫ÿ§≈‘°¿“æ
∫π‡ âπ√Õ∫«ß ∑’Ë¡’µ—«‡≈¢ Ò ∂÷ß ˘ √âÕ¬‡√’¬ß‡ªìπ«ß°≈¡ ¥—ßπ—Èπ
·µà≈–‡≈¢ À√◊Õ≈—°…≥å ®–¡’≈—°…≥åª√–°∫´â“¬ ·≈–¢«“ ¥—ß‡™àπ ≈—°…≥å ˘
°Á®–¡’≈—°…≥åª√–°∫¢â“ß´â“¬ ·≈–¢â“ß¢«“ §◊Õ ≈—°…≥å ¯ ·≈– Ò µ“¡
≈”¥—∫ ·≈–‡™àπ°—π ≈—°…≥å Ò °Á®–¡’≈—°…≥å ˘ ·≈– Ú ‡ªìπ≈—°…≥å¥â“π¢â“ß
·≈–≈—°…≥å¥â“π¢â“ß´â“¬ ¢â“ß¢«“π’È‡Õß πæ≈—°…≥å‡√’¬°«à“ ªï°
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¿“¬„π«ß°≈¡ ®–¡’‡ âπ≈Ÿ°»√ «‘Ëß‡¢â“ ·≈–«‘ËßÕÕ° ®“°·µà≈–≈—°…≥å
‡™àπ ≈—°…≥å Û ¡’≈Ÿ°»√«‘Ëß‰ª≈—°…≥å ˘ ·≈– ¬—ß¡’≈Ÿ°»√«‘Ëß‡¢â“¡“®“°≈—°…≥å
ˆ ∑‘»∑“ß¢Õß≈Ÿ°»√ ®– ◊ËÕ°“√· ¥ßÕÕ° ¢Õß∫ÿ§≈‘°¿“æ™—Ë«§√“« ∑’Ëµà“ß
®“°∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π „π¿“«–æ‘‡»… ‡™àπ ¿“«–°¥¥—π (≈Ÿ°»√«‘ËßÕÕ°) À√◊Õ
¿“«–¡—Ëπ§ß (≈Ÿ°»√«‘Ëß‡¢â“)
πÕ°®“°π’È «ß°≈¡∑’Ë· ¥ß·ºπ¿“æπæ≈—°…≥å ¬—ß‰¥â®—¥√–‡∫’¬∫ ˘
≈—°…≥å ÕÕ°‡ªìπ Û °≈ÿà¡ ·µà≈–°≈ÿà¡‡√’¬°«à“ »Ÿπ¬å ª√–°Õ∫¥â«¬»Ÿπ¬åÀ—«
(‰¥â·°à ≈—°…≥å ı, ˆ ·≈– ˜) »Ÿπ¬å„® (‰¥â·°à≈—°…≥å Ú, Û ·≈– Ù) ·≈–
»Ÿπ¬å∑âÕß (‰¥â·°à≈—°…≥å ¯, ˘ ·≈– Ò)
§πÀπ÷Ëß¡’À≈“¬≈—°…≥å‰¥âÀ√◊Õ‰¡à?
§”∂“¡π’È§◊Õ§”∂“¡∑’ËºŸâ‡√‘Ë¡µâπ»÷°…“∂“¡∫àÕ¬∑’Ë ÿ¥§”∂“¡Àπ÷Ëß ®“°
∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∫Õ°«à“§π·µà≈–§π®–¡’≈—°…≥åÊ Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ≈—°…≥å
À≈—°À√◊Õ≈—°…≥å∑’Ë‡ªìπæ◊Èπ∞“π„πµ—«‡√“ ·µà∂â“¥Ÿ®“°·ºπ¿Ÿ¡‘ ®–‡ÀÁπ«à“
·µà≈–≈—°…≥å®–¡’‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫Õ’° Õß≈—°…≥å Õ¬à“ß‡™àπ §π≈—°…≥å ˘
®–¡’‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ≈—°…≥å ˆ  (¿“«–°¥¥—π) ·≈–≈—°…≥å Û (¿“«–¡—Ëπ§ß)
·≈–¬—ß‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÊ ∑—Èß Õß¢â“ß∑’Ë‡√’¬°«à“ªï° ´÷Ëß„π
°√≥’¢Õß≈—°…≥å ˘ §◊Õ≈—°…≥å ¯ ·≈–≈—°…≥å Ò ¥â«¬ ∑”„Àâ„πµÕπ·√°
À≈“¬§π∑’Ë‡√‘Ë¡‡√’¬π√Ÿâ°—∫µ—«‡ÕßÕ“®®–§‘¥«à“µπ‡Õß‡ªìπ≈—°…≥å∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß
´÷ËßÕ“®®–¢÷Èπ°—∫ªí®®—¬À≈“¬Õ¬à“ß ∫“ß§π°Á‰¡à‡ÀÁπ≈—°…≥åÀ≈—°∑’Ë‡ªìπ·°àπ
¢Õßµ—«‡Õß ·µà¡’≈—°…≥å¢Õß§π∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈„π™’«‘µ¡“§√Õ∫ ∑”„Àâ¥Ÿ
¿“¬πÕ°®÷ß¥Ÿ‡À¡◊Õπ≈—°…≥åπ—Èπ ®–‡ÀÁπ«à“‰¡à‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬Ê ∑’Ë®–‡¢â“„®
≈—°…≥å¢Õßµπ‡Õß
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Õ’°§”∂“¡Àπ÷Ëß∑’Ë¡’ºŸâ∂“¡°—π∫àÕ¬¡“°§◊Õ çæ—≤π“·≈â«®–‡ª≈’Ë¬π
≈—°…≥å‰¥â‰À¡?é §”µÕ∫§◊Õ§”∂“¡°≈—∫«à“ ‡√“®–¬â“¬®“°°“√¬÷¥µ‘¥·≈–
°√Õ∫®”°—¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‰ªµ‘¥°√Õ∫Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑”‰¡ °“√√Ÿâ‡∑à“∑—π§«“¡
‡ªìπ≈—°…≥å®–‰¡à‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡—π ·µà™à«¬„Àâ‡√“‡ªìπÕ‘ √–®“°°“√¬÷¥°ÿ¡
¢Õß≈—°…≥å ‚¥¬‡©æ“–„π¥â“π∑’Ë‡ªìπªí≠À“Õÿª √√§°—∫°“√æ—≤π“¢Õß‡√“
·≈–ª≈àÕ¬„Àâ¥â“π∑’Ë‡ªìπ»—°¬¿“æ§ßÕ¬Ÿà·≈–‡µ‘∫‚µµàÕ‰ª
«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ°“√‡√’¬π®“°¢â“ß„πÕÕ°¡“
ªí≠À“∑’Ëæ∫∫àÕ¬¢ÕßºŸâ‡√‘Ë¡µâπ‡√’¬ππæ≈—°…≥å§◊Õ°“√æ–«ß°—∫‡π◊ÈÕÀ“
·≈–°“√¡ÿàß§âπÀ“≈—°…≥å «à“µπ‡ªìπ≈—°…≥åÕ–‰√ ®“°°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå ´÷Ëß
‰¡à„™à«‘∏’∑’Ë∂Ÿ°µâÕß «‘∏’°“√∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ§◊Õ °“√‡ªî¥√—∫ °“√ºàÕπ§≈“¬
§àÕ¬Ê ‡ªî¥√—∫ ÷´Ëß®–™à«¬„Àâ‡√“ —ß‡°µ¿“¬„π¢Õß‡√“‰¥â¥’ µ“¡∑’Ë‚®π ‰√Õ—π
°≈à“««à“ ç¢≥–∑’Ëøíß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ°“√∫√√¬“¬ À√◊Õ·¡â·µàÕà“π·∫∫∑¥ Õ∫
Õ¬“°„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈â«¥Ÿ«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫‰ª°√–∑∫µ—«‡ÕßÕ¬à“ß‰√ µ√ß
‰Àπ∑’Ë¡—πµÕ∫‡√“ «‘∏’°“√¢Õßπæ≈—°…≥å §◊Õ °“√‡√’¬π®“°¢â“ß„πÕÕ°¡“
·¡â®–¡’¢âÕ¡Ÿ≈¡“°¡“¬‡°’Ë¬«°—∫πæ≈—°…≥å∑’Ë«‘∑¬“°√®–∫√√¬“¬„Àâøíß‰¥â ·µà
®–‡ªìπª√–‚¬™πå¡“°°«à“„π°“√∑’Ë®–‡≈à“‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ·≈–„Àâ‡√“‡Õ“
ª√– ∫°“√≥å‡¢â“‰ª —¡º— °—∫¡—π ‡ªìπ«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à ‡ªìπ°“√‡ªî¥µ—«‡Õß
‰¡à§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°À√◊Õº‘¥ µâÕß‡§“√æ·≈–‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πª√– ∫°“√≥å·≈–°“√
 —ß‡°µµ—«‡Õß¢Õß‡√“ ‚¥¬‰¡àµâÕß°—ß«≈ π„®°—∫∑ƒ…Æ’‡√◊ËÕß≈—°…≥å¡“°®π
‡°‘π‰ªé

Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡
Ò. ‡√’¬π√Ÿâ∑ƒ…Ø’πæ≈—°…≥å¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π
°“√ —ß‡°µ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß
Ú. ‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß≈—°…≥å ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®
‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® ‡°‘¥§«“¡√—°·≈–§«“¡‡¡µµ“∑—Èß°—∫µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ
Û.  “¡“√∂ —ß‡°µ·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß≈—°…≥åÀ≈—°¢Õßµπ∑’Ë
· ¥ßÕÕ°„π™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß„π√–¥—∫∑’Ë≈÷° ÷´Èß·≈–
°“√æ—≤π“µπ‡Õß‰¥â
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√Ÿª·∫∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
√Ÿª·∫∫°“√Ωñ°Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È‰¥â√—∫°“√ÕÕ°·∫∫„Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ßºà“π°“√ —ß‡°µµπ‡Õß¡“°°«à“°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π
∑ƒ…Æ’ µ—«∑ƒ…Æ’‡ªìπ‡æ’¬ßÕß§åª√–°Õ∫·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡¢â“∂÷ß¥â“π„π¢Õßµπ‡Õß ‡πâπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡ªìπÕß§å√«¡
‚¥¬‡√’¬π√Ÿâºà“π°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑—Èß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ¥πµ√’ °“√·∫àßªíπ
‡√◊ËÕß√“«·≈–ª√– ∫°“√≥å °“√„§√à§√«≠·≈–∑∫∑«πµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß®“°ªí≠≠“∑—Èß “¡∞“π §◊Õ»Ÿπ¬å°“¬ »Ÿπ¬å„® ·≈–»Ÿπ¬åÀ—«
Õ¬à“ßª√– “π Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡πâπ°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„π
°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡ „Àâ·µà≈–§π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß·≈–
‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π¡“°°«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°√–∫«π°√ ·µà°Á “¡“√∂
‡ÀÁπ‰¥â«à“¡’°“√µ√–‡µ√’¬¡·≈–®—¥«“ß°√–∫«π°“√¡“Õ¬à“ßª√–≥’µ·≈–¡’
§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 27
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
«—π∑’Ë Ò
¯.Û - ¯.Ùı π. π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π ·π–π”°√–∫«π°√
¯.Ùı - ˘. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : ç∑—°∑“¬‡æ◊ËÕπΩŸßé
˘. - ˘.Ú π. °‘®°√√¡∑’Ë Ú : ç¢âÕµ°≈ß√à«¡°—πé
˘.Ú - Ò.Ú π. °‘®°√√¡∑’Ë Û : çª√– “∑ —¡º— é
Ò.Ú - Ò.Ù π. æ—°
Ò.Ù - ÒÒ.Ù π. °‘®°√√¡∑’Ë Ù : ç¡Õß‡√“¡Õß‡¢“é
ÒÒ.Ù - ÒÚ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ı : ∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å
ÒÚ.Û - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˆ : çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÙ. - Òı. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˜:  “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’/ ∫√√¬“¬‡√◊ËÕß
»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å
Òı. - Òı.Ú π. æ—°
Òı.Ú - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ¯ : ç¢«—≠„®é
Òˆ.Û - Ò˜.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ˘ : ç¿“æ‚¥π„®é
Ò˜.Û - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
·®°‡Õ° “√ª√–°Õ∫„Àâ‰ª»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß
Ò˘.Û - Ò˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
Ò˘.ı - Ú. π. ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å
Ú. - ÚÒ.Û π. ∫√√¬“¬ ç§π ˘ ≈—°…≥åé
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«—π∑’Ë Ú
˘. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : ç√à«¡ª√÷°…“§âπÀ“≈—°…≥åé
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Û π. çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÛ.Û - ÒÛ.Ùı π. ·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥åµà“ßÊ
ÒÛ.Ùı - ÒÙ.Ùı π. °‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ : ç —¡¿“…≥å≈—°…≥åé: ≈—°…≥å Û
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Òˆ. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˆ
Òˆ. - Ò˜. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˘
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ÒÚ : ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé
«—π∑’Ë Û
¯.Û - ˘.Û π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ò
˘.Û - Ò.Û π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˜
Ò.Û - Ò.Ùı π. æ—°
Ò.Ùı - ÒÒ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ù
ÒÒ.Ùı - ÒÚ.Ùı π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÚ.Ùı - ÒÛ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ú
ÒÛ.Ùı - ÒÙ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ı
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Òˆ. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ¯
Òˆ. - Òˆ.Û π. ∫√√¬“¬ √ÿª ç®“°°‘‡≈  Ÿà§ÿ≥∏√√¡é
Òˆ.Û - Ò˜. π. ªî¥°“√Õ∫√¡
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 29
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠Ê §◊Õ
Ò) ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ‡πâπ°“√ ”√«®µπ‡Õß ¡’°“√ √â“ß
‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–„™â«‘∏’°“√µà“ßÊ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â¬âÕπ°≈—∫‡¢â“‰ª —ß‡°µ
µπ‡ÕßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥°√–∫«π°“√‚¥¬
- ¡’°“√‡µ√’¬¡°“√„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√≈à«ßÀπâ“µ—Èß·µà °àÕπ
‡¢â“°√–∫«π°“√®√‘ß ‚¥¬°√–∫«π°√„Àâ°“√∫â“π·µà≈–§π„Àâ‰ª‡µ√’¬¡
§âπÀ“¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß¢Õßµπ≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√∑∫∑«πµπ‡Õß«à“
Õ–‰√§◊Õ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé ¢Õßµπ ·≈–‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ‘Ëßπ—Èπ®÷ß‡ªìπ¢Õß
√—°¢ÕßÀ«ß ‰¥â∑∫∑«π‡√◊ËÕß√“«·≈–§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢Õß™‘Èππ—Èπ
‡ªìπ°“√µ√–‡µ√’¬¡¿“¬„π°àÕπ¡“‡¢â“°√–∫«π°“√
- °√–∫«π°√‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß „™â
§«“¡π‘Ëß ·≈–°“√‡ªî¥√—∫Õ¬à“ß‡ªî¥°«â“ß®√‘ßÊ ¡“ —ß‡°µ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß
°‘®°√√¡ à«π„À≠à‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ¬âÕπ°≈—∫‰ª ”√«®µπ‡Õß ·¡â·µà°“√
‡≈àπ‡°¡ ‡™àπ°‘®°√√¡ ç¢«—≠„®é °Á¬—ß‡πâπ∑’Ë°“√‡√’¬π√ŸâªØ‘°‘√‘¬“¢Õßµπ‡Õß
¡’°“√§Õ¬‡µ◊Õπ µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õ¬Ÿà‡ªìπ√–¬–Ê „Àâ°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß
- °√–∫«π°“√¡’°“√®—¥«“ß°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√ ”√«®
µπ‡Õß ·≈–°“√°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß ¥â«¬§«“¡π‘Ëß ·≈–§«“¡ ß∫ „Àâ§‘¥
„§√à§√«≠°—∫µπ‡Õß ®“°∏√√¡™“µ‘ ¥πµ√’ °“√∑” ¡“∏‘ ·≈–°“√‡¢’¬π
∫—π∑÷°§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥/°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„πµπ≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—« ¡’
°“√‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ”√«®µπ‡Õß ‡™àπ„π¢≥–øíß°√–∫«π°√
 —¡¿“…≥å§π≈—°…≥åÕ◊Ëπ°Á„Àâµ—Èß§”∂“¡°—∫µ—«‡Õß«à“ ∂â“‡ªìπ‡√“®–µÕ∫Õ¬à“ß‰√
‡À¡◊ÕπÀ√◊Õµà“ß°—∫‡¢“Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–Õ–‰√ ·≈–„Àâ∑∫∑«π«à“ ‘Ëß∑’Ë‰¥âøíß
¡’º≈°√–∑∫µàÕ¿“¬„π¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√
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Ú) ¡’°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å
µ√ß®“°°‘®°√√¡µà“ßÊ ·≈–‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¡‘µ‘µà“ßÊ ºà“π°‘®°√√¡∑’Ë
ª√– ¡ª√– “π∏√√¡™“µ‘ »‘≈ª–‡™àπ√Ÿª¿“æ æ≈—ß¢Õß¥πµ√’ °‘®°√√¡
 —≠≈—°…≥å (‡™àπ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé) ·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„®¢Õßµπ‡Õß·≈–
§πÕ◊Ëπºà“π‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ ‡¢â“¥â«¬°—π‰¥âÕ¬à“ß°≈¡°≈◊π ∑”„Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫ ¡¥ÿ≈∑—Èß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“π§«“¡§‘¥
Û) °√–∫«π°“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬
µπ‡Õß ‡√’¬π√Ÿâ®“°µπ‡Õß ·≈–®“°‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ªìπ
∫√√¬“°“»°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë„ÀâºŸâ‡√’¬π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ °√–∫«π°√
‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâ™à«¬„Àâ°√–∫«π°“√¥”‡π‘π‰ª‰¥â ·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∫“ß®ÿ¥
‰¡àæ¬“¬“¡ √ÿªÀ√◊Õµ—¥ ‘π§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ‡πâπ°“√
 √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢ºà“π°‘®°√√¡ À√◊ÕÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ ‡™àπ¥πµ√’ ·≈–
°“√µ—Èß§”∂“¡ „Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫„π„®·≈–‡°‘¥°“√„§√à§√«≠¥â«¬µπ‡Õß
¡“°°«à“°“√„Àâ§”µÕ∫
Ù) °√–∫«π°“√·≈–∑’¡°√–∫«π°√  àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë
ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡’∫√√¬“°“»¢Õß§«“¡‡ªìπ¡‘µ√ ‡ªî¥√—∫ ·≈–‰«â«“ß„®
´÷Ëß°—π·≈–°—π„π°≈ÿà¡ ¥â«¬°“√ ◊ËÕ “√‡™‘ß∫«° ‰¡à √ÿª∂Ÿ°º‘¥ ‚¥¬¬È”Õ¬Ÿà
‡ ¡Õ«à“‰¡à¡’Õ–‰√∂Ÿ°À√◊Õº‘¥ ‡æ√“–·¡â·µà°“√ √ÿª«à“ ‘Ëß„¥∂Ÿ°°Á§◊Õ°“√µ—¥ ‘π
¬È”‡√◊ËÕß°“√øíß‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡æ◊ËÕπ¥â«¬§«“¡‡§“√æ ·≈–°“√√—°…“§«“¡≈—∫
·≈–§«“¡‡ªìπ à«πµ—«¢Õß‡æ◊ËÕπ∑’Ë·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å„Àâ°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
¡’°“√„Àâ°”≈—ß„®·≈–°√–µÿâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ◊∫§âπ‡¢â“‰ª¿“¬„π
µπ‡Õß¥â«¬§«“¡√—°·≈–§«“¡‡¢â“„® „Àâ¬Õ¡√—∫∑—Èßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ¥â«¬
§«“¡‡¡µµ“
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 31
ı) °“√„™âæ≈—ß¢Õß¥πµ√’πæ≈—°…≥å∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß„π√–¥—∫
√À— π—¬ ·≈– —≠≈—°…≥å°—∫∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡“‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ ‡ªî¥„Àâ‡°‘¥¡‘µ‘„π°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à ∑’Ë‰¡à‰¥âºà“π°“√§‘¥ ·µà —¡º— ‰¥â
∂÷ßº≈°√–∑∫¢Õß§≈◊Ëπæ≈—ß §«“¡ß“¡ ·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß¥πµ√’ ∑’Ë¡’æ≈—ß
‡¢â“‰ª°√–∑∫„® ·≈–‡°‘¥º≈∑’Ë√—∫√Ÿâ‰¥â„π√à“ß°“¬ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë
≈÷°´÷Èß¬‘Ëß°«à“°“√‡√’¬πºà“π∂âÕ¬§”
ˆ) °√–∫«π°√¡’°“√µÕ∫ πÕßµàÕ°√–· °≈ÿà¡ ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
°√–∫«π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æ≈—ß·≈–§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡ ‚¥¬∑’¡
°√–∫«π°√¡’°“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√‰«â≈à«ßÀπâ“√–¥—∫Àπ÷Ëß ‚¥¬‡©æ“–
®ÿ¥‡πâπ¢Õß°√–∫«π°“√‚¥¬¿“æ√«¡ ·µà°‘®°√√¡∑’Ë‡≈◊Õ°¢÷Èπ¡“„™â·≈–‡«≈“
„π°“√∑”°√–∫«π°“√¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‰ª
„π¢≥–∑” ‚¥¬°√–∫«π°√∑—ÈßÀ¡¥
∑”ß“π·≈–¡’¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π ·µà¡’
°√–∫«π°√Àπ÷Ëß§π∑”Àπâ“∑’Ë ‡ªìπ
ºŸâ°”°—∫°√–∫«π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ
°√–∫«π°“√¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß
µàÕ‡π◊ËÕß·≈–√“∫√◊Ëπ
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‡π◊ÈÕÀ“
æ≈—ß™’«‘µ Û »Ÿπ¬å
∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å·∫àß≈—°…≥å∑—Èß ˘ ≈—°…≥åÕÕ°‡ªìπ Û »Ÿπ¬å §◊Õ
»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„®·≈–»Ÿπ¬åÀ—« æ≈—ß “¡»Ÿπ¬åπ’È Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“
¢Õß ¡Õß “¡ à«π §◊Õ ¡Õß à«π≈à“ß  ¡Õß à«π°≈“ß ·≈– ¡Õß à«πÀπâ“
∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√µÕ∫ πÕß∑“ß√à“ß°“¬ Õ“√¡≥å ·≈–§«“¡§‘¥µ“¡
≈”¥—∫ §π∑ÿ°§π„™â»Ÿπ¬å∑—Èß Û »Ÿπ¬å „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ·µà∂â“ —ß‡°µ¥Ÿ„Àâ
¥’®–æ∫«à“ °“√√—∫√Ÿâ ·≈–µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ëßµà“ßÊ „π‚≈°¢Õß‡√“ ®–¥”‡π‘πºà“π
»Ÿπ¬å„¥»Ÿπ¬åÀπ÷Ëß‡ªìπÀ≈—°¡“°°«à“»Ÿπ¬åÕ◊Ëπ ∫“ß§π∂π—¥∑’Ë®–√—∫√Ÿâ·≈–¡’
ªØ‘°‘√‘¬“‚¥¬„™â»Ÿπ¬åÀ—«‡ªìπÀ≈—° ∫“ß§π„™â»Ÿπ¬å„®‡ªìπÀ≈—° ·≈–∫“ß
§π„™â»Ÿπ¬å∑âÕß‡ªìπÀ≈—°ˆ
ˆ  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ. πæ≈—°…≥å : §Ÿà¡◊Õ —ß‡°µµπ‡Õß (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå
¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÙ. (Àπâ“ ÒÚ)
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≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å∑âÕß§◊Õ≈—°…≥å ¯, ≈—°…≥å ˘, ·≈–≈—°…≥å Ò,
≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å„®§◊Õ ≈—°…≥å Ú, ≈—°…≥å Û, ·≈–≈—°…≥å Ù, ≈—°…≥å∑’Ë
Õ¬Ÿà„π»Ÿπ¬åÀ—«§◊Õ≈—°…≥å ı, ≈—°…≥å ˆ, ·≈–≈—°…≥å ˜ ÷´Ëß·µà≈–»Ÿπ¬å®–¡’
≈—°…≥–æ◊Èπ∞“π∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª °“√ —ß‡°µ«à“µπ„™âæ≈—ß»Ÿπ¬å„¥‡ªìπÀ≈—°
®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë™à«¬∫Õ°‰¥â«à“‡√“πà“®–Õ¬Ÿà„π≈—°…≥å„¥ ·µàÕ“®®–‰¡à
µ√ß‰ªµ√ß¡“À√◊Õ‡ÀÁπ‰¥âßà“¬Ê ®–µâÕß„™â‡«≈“∑∫∑«π®÷ß®–‡°‘¥§«“¡
‡¢â“„®®√‘ßÊ
§«“¡ —¡æ—π∏å ¿“æ≈—°…≥å
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„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®·µà≈–»Ÿπ¬å ≈—°…≥å∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß„π»Ÿπ¬åπ—ÈπÊ
(§◊Õ≈—°…≥å ˘, Û ·≈– ˆ) ®–· ¥ß∂÷ß≈—°…≥–À≈—°„π»Ÿπ¬åπ—Èπ‰¥â™—¥‡®π
·µà„π·µà≈–≈—°…≥å®–¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π‰ª„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ≈—°…≥–À≈—°Ê
¢Õß·µà≈–»Ÿπ¬å‰¥â·°à
»Ÿπ¬å∑âÕßÀ√◊Õ»Ÿπ¬å°“¬
≈—°…≥–À≈—°¢Õß§π„π»Ÿπ¬å∑âÕß§◊Õ°“√„™âæ≈—ß —≠™“µ≠“≥„π
°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ëßµà“ßÊ ·≈–°“√√—∫√Ÿâ·≈–µÕ∫ πÕßµàÕ‚≈°ºà“π
°“√°√–∑” ´÷Ëß¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“§π„π»Ÿπ¬åπ’È‰¡à§‘¥ À√◊Õ‰¡à„™â§«“¡√Ÿâ ÷°
‡æ’¬ß·µà°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ëßµà“ßÊ ¢Õß‡¢“¡—°®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß©—∫æ≈—π ¥â«¬
 —≠™“µ≠“≥ ÷´Ëß¡’∞“πÕ¬Ÿà„π√à“ß°“¬ ·≈–µâÕß≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘°àÕπ®÷ß®–¡—Ëπ„®
„Àâ§‘¥À√◊Õ¡’·µà¢âÕ¡Ÿ≈®–‰¡àæÕ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ÀÁπ°“√„™âæ≈—ß»Ÿπ¬åπ’È‰¥â™—¥„π
∑ÿ°Ê §π§◊Õ‡«≈“‡≈àπ°’Ã“À√◊Õ‡°¡∑’ËµâÕß„™â√à“ß°“¬¡“°Ê·≈–µâÕßµàÕ Ÿâ°—∫
§πÕ◊Ëπ ‡™àπ ‡∑ππ‘  ∫“ ‡°Áµ∫Õ≈ ·∫¥¡‘πµ—π øíπ¥“∫ ®–‡ÀÁπ«à“‡√“
µâÕß¡’ªØ‘°‘√‘¬“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·≈–‰¡à‰¥â„™â§«“¡§‘¥¡“°π—° ∂â“¡—«·µà
§‘¥¡“°®–‰¡à∑—π Õ“√¡≥åÀ≈—°¢Õß§π„π»Ÿπ¬åπ’È§◊Õ§«“¡‚°√∏ ‡æ√“–§π
»Ÿπ¬åπ’È¡—°®–§‘¥«à“‚≈°π’È¬—ß‰¡à¥’æÕ ‰¡à∂Ÿ°µâÕß ‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ ·µà‰¡à‰¥â
À¡“¬§«“¡«à“§π„π»Ÿπ¬åπ’È®–¢’È‚°√∏¡“°°«à“§πÕ◊Ëπ ‡æ’¬ß·µà∂Ÿ°º≈—°¥—π
¥â«¬§«“¡‚°√∏¡“°°«à“ °“√· ¥ßÕÕ°¢Õß§«“¡‚°√∏®–·µ°µà“ß°—π‰ª
≈—°…≥å ˘ Õ“®¥Ÿ‡À¡◊Õπ‰¡à‡§¬‚°√∏ ·µà· ¥ßÕÕ°„π≈—°…≥–¢Õß°“√
¥◊ÈÕ‡ß’¬∫ §π≈—°…≥å Ò ¡—°· ¥ßÕÕ°‡ªìπ§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥À√◊Õ¢ÿàπ„® ÷´Ëß
 à«π„À≠à®–‰¡à· ¥ßÕÕ°¡“‡æ√“–°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß
„π∑—»π–¢Õß‡¢“ „π¢≥–∑’Ë≈—°…≥å ¯  ¡—°®–· ¥ß§«“¡‚°√∏ÕÕ°¡“‰¥âµ√ßÊ
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·≈–Õ“®®–√Ÿâ ÷°«à“§«“¡‚°√∏‡ªìπæ≈—ß∑’Ë™à«¬º≈—°¥—πµ—«‡Õß„Àâ∑”„π ‘Ëß∑’Ë
§«√∑”‰¥â ”‡√Á®‡ ’¬¥â«¬´È” ≈—°…≥–À≈—°¢Õß»Ÿπ¬åπ’ÈÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ
°“√À≈ß≈◊¡µπ‡Õß ´÷ËßÕ“®®–· ¥ßÕÕ°¡“‡ªìπ°“√≈–‡≈¬§«“¡µâÕß°“√
·≈–«“√–¢Õßµπ‡Õß‡æ√“–‰ª„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫«“√–¢Õß§πÕ◊Ëπ À√◊Õ
‡ªìπ°“√∫—ß§—∫µ—«‡Õß„Àâ∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°∑’Ë§«√ ®π≈–‡≈¬§«“¡µâÕß°“√¢Õß
µ—«‡Õß‰ª À√◊ÕÕ“®‡ªìπ°“√∑”Õ¬à“ß‰¡à∫—π¬–∫—π¬—ß®π≈◊¡ª√–¡“≥°”≈—ß
¢Õßµ—«‡Õß≈◊¡¥Ÿ·≈µ—«‡Õß‰ª°Á‰¥â
»Ÿπ¬å„®
§π»Ÿπ¬å„®„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ —¡æ—π∏¿“æ ·≈–¡—°®– π„®‡√◊ËÕß
¿“æ≈—°…≥å¡“°‡ªìπæ‘‡»… ‡æ√“–Àà«ß«à“§πÕ◊Ëπ®–¡Õß·≈–√Ÿâ ÷°°—∫µπÕ¬à“ß‰√
´÷Ëß‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“§π»Ÿπ¬åÕ◊Ëπ®–‰¡à π„®¿“æ≈—°…≥å¢Õßµ—«‡Õß ·µà
ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß¿“æ≈—°…≥å·≈–°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß§πÕ◊Ëπ®–¡’
Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ‡¢“πâÕ¬°«à“ ·≈–‰¡à„™àª√–‡¥Áπ∑’Ëº≈—°¥—π™’«‘µ¢Õß‡¢“¡“°‡∑à“
§π„π»Ÿπ¬å„® §π„π»Ÿπ¬åπ’È¡—°‰«µàÕ§«“¡µâÕß°“√À√◊ÕÕ“√¡≥å¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
·≈– πÕßµàÕÕ“√¡≥å·≈–§«“¡µâÕß°“√π—Èπ∑—Èß‚¥¬√Ÿâµ—«·≈–‰¡à√Ÿâµ—«
 —¡æ—π∏¿“æ∑’Ëª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®®–™à«¬‰¡à„Àâ§π»Ÿπ¬å„®‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°
«à“ß‡ª≈à“·≈–‚À¬À“ Õ—π‡ªìπ≈—°…≥–∑’Ëæ∫‰¥â∫àÕ¬¢Õß§π„π»Ÿπ¬åπ’È
»Ÿπ¬åÀ—«
 ”À√—∫»Ÿπ¬åÀ—« æ≈—ßæ◊Èπ∞“π∑’Ëº≈—°¥—π§◊Õ§«“¡°≈—« ´÷ËßÕ“®®–
√Ÿâµ—«À√◊Õ‰¡à√Ÿâµ—«°Á‰¥â ·µà∂â“ —ß‡°µµπ‡Õß¥’Ê ®–‡ÀÁπ«à“ ®–°—ß«≈‡√◊ËÕß
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ §«“¡¡—Ëπ§ß ®–∑”Õ–‰√ µâÕß¡’¢âÕ¡Ÿ≈™—¥‡®π  ‘Ëß∑’Ë»Ÿπ¬åÀ—«
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®– π„®§◊Õ ®–µâÕß‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ®–µâÕßÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ µâÕß√Ÿâ¡“°°«à“»Ÿπ¬åÕ◊ËπÊ
À√◊ÕÕ“®®–°≈—«∂Ÿ°®”°—¥ ∑”„ÀâµâÕß«“ß·ºπÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ◊ËÕµ√–‡µ√’¬¡
∑“ß‡≈◊Õ°‰«â„Àâµ—«‡Õß §π„π»Ÿπ¬åπ’È¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–µÕ∫ πÕßµàÕ™’«‘µºà“π
§«“¡π÷°§‘¥ ¡’®‘πµπ“°“√∑’Ë™—¥‡®π¡’™’«‘µ™’«“ ¡’ ¡√√∂¿“æ Ÿß„π°“√
«‘‡§√“–Àå·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡§‘¥ ∫“ß§√—ÈßÕ“®®–‡æ≈‘¥‡æ≈‘πÕ¬Ÿà„π‚≈°¢Õß
§«“¡§‘¥®π‰¡à≈ß¡◊Õ∑” ·≈–À≈ß≈◊¡§πÕ◊Ëπ‰ª‰¥â
πæ≈—°…≥å : §π ˘ ≈—°…≥å
πæ≈—°…≥å·∫àß§π‡ªìπ ˘ ≈—°…≥å ´÷Ëß§«“¡„ à„®æ◊Èπ∞“π¢Õß
·µà≈–≈—°…≥å®–µà“ß°—π  ‘Ëß∑’Ëπà“∑÷Ëß°Á§◊Õ ·¡â«à“§π„π≈—°…≥å‡¥’¬«°—π
·µà≈–§π®–¡’ ¿“æ™’«‘µ∑’Ëµà“ßÕÕ°‰ª ·≈–¡’°“√· ¥ßÕÕ°∑’Ëµà“ß°—π
ÕÕ°‰ªµ“¡æ◊Èπ∞“π∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ ·µà§π à«π„À≠à„π≈—°…≥å
‡¥’¬«°—π®–¡’·∫∫·ºπ°“√· ¥ßÕÕ°∑’Ë‡À¡◊Õπ°—πÕ¬à“ßπà“ª√–À≈“¥„® ‡æ√“–
·µà≈–≈—°…≥å∂Ÿ°°”Àπ¥¥â«¬§«“¡„ à„®æ◊Èπ∞“π∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª ‡À¡◊Õπ
‡√“∑ÿ°§πµà“ß¡’°√–∫—ß§√Õ∫µ“Õ¬Ÿà‡ªìπ°√–∫—ßµ“·∫∫µà“ßÊ °—π ˘ ·∫∫
∑”„Àâ‡√“¡Õß‚≈°®“°¡ÿ¡∑’Ë®”°—¥ „π¡ÿ¡∑’Ëµà“ßÊ °—π ‚¥¬∑’Ë‡√“‡Õß‰¡à√Ÿâµ—«
°“√‡¢â“„®≈—°…≥å¢Õßµ—«‡√“‡À¡◊Õπ°“√‡ªî¥°√–∫—ßµ“∑’Ë∫—ßµ“‡√“ÕÕ°
®–™à«¬„Àâ‡√“‡¢â“„®·≈–¡Õß‰¥â°«â“ß¢÷Èπ  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡“°¢÷Èπ
„ππæ≈—°…≥å‰¡à¡’≈—°…≥å‰Àπ∑’Ë¥’°«à“À√◊Õ ∫“¬°«à“°—π ·µà≈–
≈—°…≥å°Á®–¡’®ÿ¥‡¥àπ·≈–¡’ªí≠À“¢Õßµ—«‡Õß∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ªµ“¡∑’Ë
°√–∫«π°√∑à“πÀπ÷Ëß§◊Õ§ÿ≥ ‚®π ‰√Õ—π ‰¥â∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß·µà≈–
≈—°…≥å‰«â —ÈπÊ ¥—ßπ’È
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≈—°…≥å Û
§«“¡„ à„®¢Õß≈—°…≥å Û ®–Õ¬Ÿà∑’Ëß“π ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®
À“°¡’ªØ‘°‘√‘¬“‡√◊ËÕßÕ“√¡≥å‡¢“®–®—¥°“√µ—«‡Õß‚¥¬°“√À“ß“π∑” ¬‘Ëß
°¥¥—π¡“°°Á®–¬‘Ëß∑”ß“πÀπ—°¢÷Èπ ∑”ß“π‡√Á«¢÷Èπ ®“°¿“¬„π ‡¢“®–√Ÿâ ÷°«à“
‡ªìπß“π∑’ËµâÕß∑”„Àâ ”‡√Á® ´÷Ëß‰¡à¡’Õ–‰√º‘¥ ·µà‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ®√‘ß
∑’Ë‰¡à§√∫∂â«π ß“π·√° ”À√—∫≈—°…≥å Û §◊Õ °“√¡Õß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¡Õß
∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπß“π∑”„Àâ≈–‡≈¬Õ–‰√‰ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“‡∑’¬∫°—∫®Õ √âÕ¬≈– ˘ı
®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π ∑’Ë‡À≈◊Õ®÷ß®–‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ „π°“√∑’Ë‡√“µ°≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡
¢Õß¡ÿ¡¡Õß∑’Ë®”°—¥·∫∫π’È ‡√“®–¡ÕßÕ–‰√∑’Ë‡ªìπß“π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ´÷Ëß®–
‡À¡◊ÕπÊ °—∫∑ÿ°Ê ≈—°…≥å ∑’Ë®–µ°À≈ÿ¡¢Õßµ—«‡Õß¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‚¥¬
‰¡à√Ÿâµ—«
≈—°…≥å Ú
®ÿ¥ π„®®–¡ÿàß‰ª Ÿà‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß∑”„Àâ ”‡√Á®‡À¡◊Õπ°—π ·µà®–µà“ß
®“°≈—°…≥å Û „π≈—°…≥å Û ®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π∑’Ë‚¥¥‡¥àπÕÕ°¡“ ·µà≈—°…≥å
Ú ·∑π∑’Ë®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π‚¥¬µ√ß ®–‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ„§√¡“°°«à“ ‡¢“§‘¥
«à“„π‚≈°π’È‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈–‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡¢“∑’Ë
®–µâÕß‰ªµÕ∫ πÕß¡—π ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫≈—°…≥å Û §π≈—°…≥å Û ®–ªî¥°—Èπ
µ—«‡Õß∑’Ë®–¡Õß§πÕ◊Ëπ ‡æ√“–®–‡ªìπÕÿª √√§¢—¥¢«“ßß“π
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≈—°…≥å Ù
°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑—Èß Õß≈—°…≥å„π»Ÿπ¬å„® ·µà¡’·ßà¡ÿ¡∑’Ë·µ°µà“ßÕÕ°‰ª
§◊Õ®–µâÕß∑”Õ–‰√„Àâ ”‡√Á® ∑”„Àâ‰¥â¥’‡À¡◊Õπ°—π ·µàÕ¬Ÿà∫π∞“π¢Õß
Õ–‰√∑’Ë¢“¥À“¬‰ª ÷´Ëß®–‡ªìπæ√ «√√§å §◊Õ ‡¢“®–¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬
‰ª„πµ—«‡√“ ªí≠À“§◊Õ ‡¢“‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ‰¥â ∂â“
‡√“Õ¬Ÿà„π‚≈°¢Õß§π≈—°…≥å Ù ‡√“®–√Ÿâ ÷°‰¡àæÕ„®Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ¡—π®–
‡ªìπß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ µâÕß‡µ‘¡„Àâ‡µÁ¡‡ ¡Õ
≈—°…≥å ˆ
¡Õß‚≈°«à“‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ—πµ√“¬·≈–§«“¡‰¡à·πàπÕπ ®÷ßæ¬“¬“¡
¡ÕßÀ“ ‘Ëß∑’Ë®–∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¡—Ëπ§ß ª≈Õ¥¿—¬®“°¿—¬∑’Ë¡“§ÿ°§“¡ §π≈—°…≥å ˆ
¡—°®–‰¡à¡Õß·µàªí≠À“§«“¡º‘¥æ≈“¥‡∑à“π—Èπ ·µà®–¡Õß«à“®–ªÑÕß°—π
Õ—πµ√“¬‰¥âÕ¬à“ß‰√¥â«¬ ´÷ËßÀ≈“¬§√—Èß§π≈—°…≥åπ’ÈÕ“®®–≈◊¡¡Õß ‘Ëß∑’Ë¥’‰ª
°Á‰¥â‚¥¬‡©æ“– ‘Ëß∑’Ë¥’„πµ—«‡Õß ¢“¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ»√—∑∏“«à“µ—«‡Õß®–
®—¥°“√°—∫§«“¡‰¡à·πàπÕπ‰¥â §«“¡‡ªìπ≈—°…≥å ˆ Õ“®®–· ¥ßÕÕ°‰¥â
Ú ≈—°…≥– §◊Õ·∫∫æÿàß‡¢â“™π°—∫Õ—πµ√“¬À√◊Õ¿—¬§ÿ°§“¡ ·≈–·∫∫∑’Ë
æ¬“¬“¡À≈’°‡≈’Ë¬ß ‘Ëß§ÿ°§“¡‡æ◊ËÕ„Àâª≈Õ¥¿—¬ §”¢«—≠¢Õß≈—°…≥åπ’È§◊Õ
ç®ß‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‰«â‡ ¡Õé
≈—°…≥å ı
 π„®°“√À“¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡°Á∫ – ¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√À“§«“¡√Ÿâ ®ÿ¥
 π„®¢Õß§π≈—°…≥åπ’È §◊Õ °“√À“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π‰¡à¡’«—π®∫ ®– π„®
Õ¬“°‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‰ªÀ¡¥ °“√¡Õß ‘Ëßµà“ßÊ ®–‡ªìπ‡Àµÿº≈¡“°°«à“Õ“√¡≥å
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§π∑’Ë¡Õß®“°¢â“ßπÕ° ®– ß —¬«à“®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈‰ª∑”‰¡ ‚¥¬∑’Ë‰¡à‡°‘¥
ª√–‚¬™πåÕ–‰√ ‡ªìπ≈—°…≥å∑’Ë —ß‡°µ®“°¿“¬πÕ°‰¥âßà“¬°«à“≈—°…≥åÕ◊ËπÊ
‡æ√“–≈—°…≥åπ’È®–·¬°µ—«‡ÕßÕÕ°®“°§πÕ◊Ëπ ‡π◊ËÕß®“°µâÕß°“√§«“¡‡ªìπ
 à«πµ—« Ÿß ™◊ËÕ∑’Ë‡√’¬°≈—°…≥åπ’È§◊Õ ºŸâ —ß‡°µ°“√≥å
≈—°…≥å ˜
®– π„®‡√◊ËÕß∑“ß‡≈◊Õ° ¡’°“√«“ß·ºπ„πÀ—«Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ√“–
§«“¡°≈—«æ◊Èπ∞“π¢Õß≈—°…≥å ˜ §◊Õ°≈—«°“√∂Ÿ°®”°—¥·≈–§«“¡‡®Á∫ª«¥
·¡â®–¡Õß‡ÀÁπ‰¡à§àÕ¬™—¥‡®π ‡æ√“–§π≈—°…≥å ˜ æ¬“¬“¡À≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡
‡®Á∫ª«¥Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ´÷Ëß∑”‰¥â·π∫‡π’¬π¡“° ®πµ—«‡Õß°Á‰¡à‡ÀÁπ§«“¡
‡®Á∫ª«¥ ™’«‘µ¥Ÿ®–¡’·µà ‘Ëß¥’Ê ·≈–¥â“π∑’Ëπà“√◊Ëπ√¡¬å §π≈—°…≥å ˜ ®–„™â
‡«≈“°—∫°“√§‘¥ «“ß·ºπ «“¥¿“æÕπ“§µ∑’Ëπà“µ◊Ëπ‡µâπ ‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“‡°‘¥¢÷Èπ
§«“¡„ à„®¢Õß§π ˜ ®–æÿàß‰ª∑’Ë§”Õ∏‘∫“¬∑’Ë™à«¬„Àâµπ√Ÿâ ÷°¥’ ·≈–·ºπ
 ”√Õß∑’Ë¡’‰«â‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ° ∑”„ÀâÀ≈“¬Ê §√—Èß®–¡Õß‰¡à‡ÀÁπªí≠À“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡≈¬
≈—°…≥å ˘
 ”À√—∫§π≈—°…≥å ˘ §πÕ◊Ëπ®–¡’§«“¡ ”§—≠¡“°àÕπµ—«‡Õß ´÷Ëß
®–§≈â“¬°—∫≈—°…≥å Ú §◊Õ ®ÿ¥ π„®‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë§πÕ◊Ëπ ·µà≈—°…≥å Ú ®–ÕÕ°
¡“®“°§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡„ à„®¢Õßµ—«‡Õß«à“µâÕß°“√‰ª‡Õ“„®§πÕ◊Ëπ
‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ·µà≈—°…≥å ˘ ‰¡à‰¥â¡“®“°§«“¡µâÕß°“√
¢Õßµ—«‡Õß ‡À¡◊Õπ∂Ÿ°≈“°‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈– ‘Ëß√Õ∫
¢â“ß¡“°°«à“ ¢âÕ·µ°µà“ß§◊Õ ≈—°…≥å Ú ¡—°æŸ¥«à“ §ππ’ÈµâÕß°“√§«“¡
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™à«¬‡À≈◊Õ ©—π®÷ß‰ª™à«¬‡¢“ „π¢≥–∑’Ë≈—°…≥å ˘  ©—π‰ªµ°Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å
∑’Ë®”‡ªìπµâÕß∑” ‡≈¬µâÕß∑”‰ª ∑—Èß∑’Ë∫“ß§√—ÈßÕ“®®–®”„® ·µà‰¡àÕ¬“°¢—¥·¬âß
‡æ√“–≈—°…≥å ˘ µâÕß°“√∑’Ë®–°≈¡°≈◊π‡¢â“°—∫§πÕ◊Ëπ‰¥â ¿“«–·∫∫π’È
∑”„Àâ¡’§«“¡‚°√∏Õ¬Ÿà„π„® ‚°√∏∑’Ë‰¡à “¡“√∂¬◊π¬—π§«“¡µâÕß°“√¢Õß
µπ‡Õß‰¥â ∑—Èß»Ÿπ¬å∑âÕßπ’È §”Õ∏‘∫“¬¿“æ√«¡§◊Õ °“√À≈ß≈◊¡µ—«‡Õß ´÷Ëß
§àÕπ¢â“ß™—¥ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°À≈ß≈◊¡‰ª§◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√¥Ÿ·≈µπ‡Õß
 ”À√—∫≈—°…≥å ˘  ‘Ëß∑’ËÀ≈ß≈◊¡‰ª§◊Õ§«“¡µâÕß°“√¢Õßµ—«‡Õß
≈—°…≥å ¯
ª√–‡¥Áπ∑’Ë„ à„®§◊Õ°“√‰¡à∂Ÿ°∫ß°“√·≈–°“√‰¡à∂Ÿ°§«∫§ÿ¡ ¡—°§‘¥
«à“µâÕß‰ª∑” ‰ª®—¥°“√‡√◊ËÕß∑’Ë§‘¥«à“‰¡à‡ªìπ∏√√¡ À≈ß≈◊¡°“√°≈—∫¡“¥Ÿ·≈
µ—«‡Õß ‡¥‘¡‡§¬‡√’¬°≈—°…≥åπ’È«à“‡®â“π“¬ ·µàµàÕ¡“§‘¥«à“„Àâ¿“æ∑’Ë·§∫‡°‘π‰ª
®÷ß‡ª≈’Ë¬π¡“‡ªìπ ºŸâæ‘∑—°…å §«“¡¬“°≈”∫“°¢Õß°“√‡ªìπ≈—°…≥å ¯ §◊Õ ¡—°
· ¥ß§«“¡·√ßÕÕ°¡“¡“° ®÷ß‡ªìπ‡ªÑ“¢Õß°“√‚®¡µ’ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß¢Õß
§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë‡¢“· ¥ßÕÕ°¡“¿“¬πÕ° °—∫¿“¬„π´÷Ëß¡’§«“¡
ÕàÕπ‚¬πÕ¬Ÿà·µà‰¡à°≈â“∑’Ë®–· ¥ßÕÕ°¡“
≈—°…≥å Ò
®ÿ¥ π„®¢Õß§π≈—°…≥å Ò §◊Õ®–‰ª¡Õß¢âÕº‘¥æ≈“¥µà“ßÊ ‡¡◊ËÕ
¡Õß‡ÀÁπ·µà ‘Ëß∑’Ëº‘¥æ≈“¥∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂™◊Ëπ™¡°—∫ ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π
À≈“¬«—≤π∏√√¡‡√“‰ª„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√™’È¢âÕº‘¥æ≈“¥ ∫“ß∑’‰¡à¥’ ≈—°…≥å
Ò ®–‰ª π„®¢âÕ∫°æ√àÕß‡≈Á°Ê ®π∫“ß§√—Èß‰¡à‡ÀÁπ¿“æ„À≠à ∑—ÈßÀ¡¥π’È
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 41
¡“®“°·√ß®Ÿß„®æ◊Èπ∞“π∑’ËµâÕß°“√∑”∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß µ“¡∑’Ë§«√®–‡ªìπ
®–„Àâ¡’¢âÕº‘¥≈“¥‰¡à‰¥â
§«“¡‚°√∏¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ „π»Ÿπ¬å∑âÕßµà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ≈—°…≥å Ò
§«“¡‚°√∏¡—°®–æÿàß‡¢â“À“µ—«‡Õß  à«π≈—°…≥å ˘ §«“¡‚°√∏®–À“¬‰ª ∑—Èß
 “¡≈—°…≥å„π»Ÿπ¬å∑âÕß®–¡ÕßÕ–‰√‡ªìπ∂Ÿ°º‘¥ ‡ªìπ¢“«¥”µ≈Õ¥ ≈—°…≥å ¯
®–øíπ∏ß‰ª‡≈¬  à«π≈—°…≥å Ò ®–‡ÀÁπ¢âÕº‘¥æ≈“¥  ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß ·µà‰¡àæŸ¥
√Ÿâ ÷°¢ÿàπ‡§◊ÕßÕ¬Ÿà„π„®
√Ÿâ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ√Ÿâ‡∑à“∑—πµπ‡Õß
‡¥«‘¥ ·¥‡π’¬≈ å˜  ∫Õ°«à“ ®ÿ¥ π„®¢Õß‡√“‰ªÕ¬Ÿàµ√ß‰Àπ æ≈—ß
¢Õß‡√“®–æÿàßµ“¡‰ª ·≈–®–≈–‡≈¬‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ‰ª π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë‡√“
®–µâÕß®—∫¡—π„Àâ‰¥â∑—π°àÕπ °àÕπ∑’Ë¡—π®–‰À≈µ“¡°√–· ‰ª
 ‘Ëß ”§—≠∑’Ë‡√“§«√®– π„®§◊Õ Õ–‰√‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡√“„Àâ§«“¡
„ à„®·≈–Õ–‰√∑’Ë‡√“≈–‡≈¬ ´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√ —ß‡°µµ—«‡Õß ¡“°°«à“∑’Ë
®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’ §«“¡‡ªìπ≈—°…≥å®–º≈—°¥—π‡√“„Àâ∑” ‘Ëßµà“ßÊ
‰ª‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ ‡À¡◊Õπ°—∫‡§√◊ËÕß®—°√À√◊Õ«ß®√∑’ËÀ¡ÿπÀ√◊Õ‡§≈◊ËÕπ·∫∫
π—Èπµ≈Õ¥  ‘Ëß∑’Ë®–À¬ÿ¥¡—π‰¥â §◊Õ °“√√Ÿâµ—««à“‡√“°”≈—ß®–µ°À≈ÿ¡Õ—ππ—Èπ ‡™àπ
≈—°…≥å ˜ ®–¡’¢âÕ·°âµ—«„Àâ°—∫µ—«‡Õß‡ ¡Õ ‡™àπ º¡∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–... §◊Õ
®–¡’‡Àµÿº≈„Àâ°—∫µ—«‡Õß‡ ¡Õ ∂â“√Ÿâµ—«¡Õß‡ÀÁπµ—«‡Õß«à“°”≈—ß∑”Õ¬à“ßπ—Èπ
À√◊Õ°”≈—ß®–∑”°Á®–À¬ÿ¥µ—«‡Õß‰¥â ·≈– “¡“√∂¡Õß¡ÿ¡Õ◊Ëπ‰¥â¡“°¢÷Èπ
˜ David Daniels ºŸâ·µàßÀπ—ß ◊Õ The Essential Enneagram ·≈–§√Ÿπæ≈—°…≥å§π ”§—≠∑à“π
Àπ÷Ëß¢Õß‚≈° ∑”ß“π√à«¡°—∫ Helen Palmer ¡“‡ªìπ‡«≈“π“π
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‡√“‰¡à “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π≈—°…≥å¢Õßµ—«‡Õß‰¥â ·µà‡√“®–§≈“¬¡—π≈ß‰¥â
‡À¡◊Õπ°—∫‡√“ “¡“√∂¥÷ßÀ¡ÿ¥∑’Ë¡—πµ√÷ß‡√“Õ¬ŸàÕÕ°‰¥â ∂â“‡√“√Ÿâµ—«¡“°¢÷Èπ Õ’°
¡ÿ¡Àπ÷Ëß∑’Ë‡√“ “¡“√∂¡Õß§«“¡‡ªìπ≈—°…≥å‰¥â §◊Õ «‘∏’°“√ª√—∫µ—«„π°“√
Õ¬Ÿà„π‚≈° §π·µà≈–≈—°…≥å¡’«‘∏’°“√¢Õßµ—«‡Õß„π°“√‡º™‘≠ªí≠À“ ÷´Ëß„™â
®π°≈“¬‡ªìπ·∫∫·ºπª√–®”µ—«‰ª ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕßº‘¥ ·µàÕ“®®–°≈“¬¡“
‡ªìπ¢âÕ®”°—¥
∂â“‡√“ “¡“√∂∑”„Àâ∫“ß¥â“π∑’Ë‰¡à¡’Õ¬Ÿà„πµ—«‡√“æ—≤π“‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ‰¥â
‡√“Õ“®®–§àÕ¬Ê ‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¡“°¢÷Èπ µàÕ‰ª‡√“Õ“® “¡“√∂π”§ÿ≥≈—°…≥–
¢Õß≈—°…≥åÕ◊Ëπ∑’Ë¥’Ê „Àâ¡—π‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„πµ—«‡√“¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ®—°
°—π·≈–°—π
§√Ÿπæ≈—°…≥å∫“ß∑à“π¯ ∫Õ°«à“ ‡¡◊ËÕ‡√“æ—≤π“¢÷Èπ ‡√“®–‡§≈◊ËÕπ
‰ª Ÿà®ÿ¥Õ◊Ëπ ≈—°…≥åÕ◊Ëπ ·µà®“°°“√»÷°…“ æ∫«à“ ‡√“ “¡“√∂¥÷ß®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ
‡™‘ß∫«°¢Õß≈—°…≥å∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫‡√“¡“„™â‰¥â¡“°¢÷Èπ À√◊Õ‡√’¬°«à“‡ªìπ°“√
∫Ÿ√≥“°“√®√‘ßÊ ‰¡à„™à°“√‰ª‡Õ“¡“ ‰¡à„™à°“√‡§≈◊ËÕπ‰ª Ÿà®ÿ¥Õ◊Ëπ ¡—π¡’Õ¬Ÿà
·≈â«„πµ—«‡√“ ‡æ’¬ß·µà‡√“µâÕßÀ“¡—π„Àâ‡®Õ ‚¥¬µâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°≈—°…≥å
À≈—°¢Õß‡√“ÕÕ°‰ª ·≈–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∑‘Èß≈—°…≥–¢Õß≈—°…≥åÀ≈—°‰ª ‡æ√“–
¥â“πÀπ÷Ëß¡—π§◊Õ°“√ª√—∫µ—« ¡’§ÿ≥Ÿª°“√°—∫‡√“‡À¡◊Õπ°—π ®÷ßµâÕß™◊Ëπ™¡¡—π
√—°…“ à«π∑’Ë¥’‰«â ·µà∑”„Àâ ¡¥ÿ≈¢÷Èπ ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ·≈–‡ªî¥°«â“ß¢÷Èπ ‰¡à
µ°Õ¬Ÿà„π√àÕß‡¥‘¡Ê µ≈Õ¥‡«≈“ ‰¡à∑” ‘Ëßµà“ßÊ ‰ª‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘‡À¡◊Õπ
‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë∂Ÿ°¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚¥¬æ≈—ß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ·µà¡’§«“¡√Ÿâµ—«‡µÁ¡∑’Ë ·≈–
µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‰¥â¥â«¬ªí≠≠“«à“§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√
¯ ‡™àπ Don Richard Riso ·≈– Russ Hudson ´ ÷Ëß‡ªìπ§√Ÿπæ≈—°…≥å∑’Ë¡’ºŸâπ‘¬¡°«â“ß¢«“ß¡“° ”π—°Àπ÷Ëß
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§âπÀ“≈—°…≥å‰¥âÕ¬à“ß‰√
„π à«π„À≠à§π‡√“®–¡’°“√· ¥ßÕÕ°¢Õß§«“¡‡ªìπ≈—°…≥åÕ¬à“ß
‡¥àπ™—¥„π«—¬ Ò¯ - Û ªï ·µà ∂“π°“√≥å™’«‘µ¢Õß·µà≈–§π°Á®–·µ°µà“ß
°—π‰ª ´÷Ëß°“√§âπÀ“≈—°…≥å‰¡à„™à‡√◊ËÕßßà“¬Ê µâÕß„™â‡«≈“∑∫∑«π·≈–À¡—Ëπ
 —ß‡°µµ—«‡ÕßÕ¬à“ß ◊´ËÕµ√ß ∂â“¡’ Õß≈—°…≥å∑’Ë§àÕπ¢â“ßµ√ß°—∫‡√“°ÁÕ“®¥Ÿ
ª√–‡¥Áπ¢Õß∑—Èß Õß≈—°…≥åπ—Èπ„Àâ≈÷°·≈â«µ√«® Õ∫°—∫¡—π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ™à«¬„Àâ ”√«®µπ‡Õß‰¥â¥’°«à“∑’Ë®–„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡™àπ ·∫∫
∑¥ Õ∫ À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡ªìπµ—«µ—¥ ‘π«à“‡√“‡ªìπ≈—°…≥å‰Àπ ‡√◊ËÕß°“√∑”
·∫∫∑¥ Õ∫Õ“®®–‰¡àµ√ß ‚¥¬‡©æ“–·∫∫∑¥ Õ∫∑’Ë¡’°“√„Àâ§–·ππ
‡ªìπ¢âÕÊ ∫“ß∑’°≈—∫∑”„Àâ —∫ π·≈–‰¡àµÕ∫ª√–‡¥Áπ„πµ—«‡√“ ·∫∫
∑¥ Õ∫‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„Àâ‡√“∑∫∑«π·≈– ”√«®µ—«‡Õß‡∑à“π—Èπ
∂â“‡√“¬—ß‰¡à‡¢â“„®µ—«‡Õß À√◊Õ¬—ßÀ≈Õ°µ—«‡ÕßÕ¬Ÿà°Á®–µÕ∫‰¡à‰¥âµ√ß°—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßÕ¬Ÿà¥’ ·∫∫∑¥ Õ∫∑’Ë‡√“‡≈◊Õ°„™â„π°“√Õ∫√¡®÷ß‡ªìπ·∫∫
∑¥ Õ∫∑’Ë‡ªìπ¿“æ√«¡¡“°°«à“·∫∫∑¥ Õ∫∑’Ë‡ªìπ¢âÕÊ
∂â“‡√“µâÕß°“√§âπÀ“Õ–‰√ —°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‡√“§«√®–‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë‰Àπ?
§ßµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°∑’ËÊ ¡—πÕ¬Ÿà ‡™àπÕ¬“°¥Ÿπ°‡√“§ß‰¡à‰ª¥”πÈ”À“ ·µà§ß
‡≈◊Õ°‡¢â“ªÉ“ ‡æ√“–‡√“æÕ®–√Ÿâ«à“‡ªìπ∑’ËÊ ¡’π°Õ¬Ÿà¡“° ¥—ßπ—Èπ°“√§âπÀ“
≈—°…≥å®÷ßµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°µ—«‡√“‡Õß ‡æ√“–π—Ëπ§◊Õ∑’ËÊ ¡’¢ÿ¡∑√—æ¬åÕ¬Ÿà ∑ƒ…Æ’
‡ªìπ·§à≈“¬·∑ß∑’Ë®–™à«¬∫Õ°®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„Àâ‡√“‡∑à“π—Èπ ·≈–§√Ÿ°Á‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπæ√“π™”π“≠ªÉ“∑’Ë®–§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õ ·µà‡√“µâÕß‡¢â“ªÉ“‰ªÀ“®√‘ßÊ
®÷ß®–‡®Õ¢ÿ¡∑√—æ¬å Õ“®®–À≈ß∫â“ß ‰ª∂Ÿ°∑‘»∫â“ß ·µà∂â“µ—Èß„®®√‘ß°Áπà“®–
À“‡®Õ‰¥â

°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°“√≈”¥—∫°‘®°√√¡
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√ ·≈–°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑—ÈßÀ¡¥
¡’§«“¡À¡“¬·≈–¡’‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë™—¥‡®π ·¡â®–‡ªìπ°‘®°√√¡‡≈Á°Ê ∑’Ë„™â
‡«≈“‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ °Á¡’§«“¡ ”§—≠°—∫¿“æ√«¡ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß
°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°“√‡√’¬ß≈”¥—∫
°‘®°√√¡∑’Ë™—¥‡®π ‚¥¬·∫àß‡ªìπ ı ™à«ß„À≠àÊ §◊Õ
Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
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Ò. ™à«ß·√° µ√–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¿“¬„π
‡ªìπ™à«ß°“√µ√–‡µ√’¬¡·≈–π”‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√ ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡‡°‘¥§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ·≈– —ß‡°µµπ‡Õß æ√âÕ¡∑—Èß¡’§«“¡π‘Ëß
æÕ∑’Ë®–‡ªî¥√—∫·≈–‡√’¬π√Ÿâ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ª√–°Õ∫¥â«¬
- °“√„Àâ°“√∫â“π„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑∫∑«π‡√◊ËÕß ç¢Õß√—°
¢ÕßÀ«ßé ·≈–‡µ√’¬¡°“√µ—¥„® ≈– ‘Ëß∑’Ë¬÷¥µ‘¥·≈–ºŸ°æ—π°àÕπ‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡
- °‘®°√√¡ ç∑—°∑“¬‡æ◊ËÕπΩŸßé ‡ªìπ°“√Õÿàπ‡§√◊ËÕß ·≈–∑—°∑“¬
°—π¥â«¬§«“¡√—°‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·Ààß¡‘µ√¿“æ
- °‘®°√√¡ ç¢âÕµ°≈ß√à«¡°—πé ‡ªìπ°“√ √â“ß¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π
∑’Ë®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„Àâ‰¥âº≈∑’Ë ÿ¥ ‡πâπ°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫
µπ‡Õß °“√ ”√«¡°“¬ ”√«¡„® ·≈–°“√ —ß‡°µµπ‡Õß
- °‘®°√√¡ çª√– “∑ —¡º— é ‡ªìπ°“√«“ßæ◊Èπ∞“π„π°“√
 —ß‡°µµπ‡Õß °“√ √â“ß§«“¡π‘Ëß ·≈– ¿“«–∑’Ëæ√âÕ¡®–‡ªî¥√—∫·≈–‡√’¬π√Ÿâ
°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë√âÕ¬‡√’¬ß°—π¢÷Èπ„π™à«ßπ’È ®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕµÕ∫
 πÕß«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¢âÕ‡¥’¬«°—π§◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡æ√âÕ¡ ·≈–
∫√√¬“°“»„π°“√‡ªî¥√—∫·≈– —ß‡°µµπ‡Õß¿“¬„π°≈ÿà¡
Ú. ™à«ß∑’Ë Õß ∑∫∑«πµπ‡Õß
‡ªìπ™à«ß°“√∑∫∑«πµπ‡Õß °‘®°√√¡„π™à«ßπ’È à«πÀπ÷ËßµàÕ‡π◊ËÕß
¡“®“°°‘®°√√¡„π™à«ß·√° ‡™àπ°“√‡µ√’¬¡¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß ·≈–°“√
 –∑âÕπª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°‘®°√√¡ çª√– “∑ —¡º— é ‡ªìπ°“√
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∑∫∑«πµπ‡Õß‚¥¬¬—ß‰¡à¡’°√Õ∫∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å‡≈¬ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡
Ú °‘®°√√¡§◊Õ
- °‘®°√√¡ ç¡Õß‡√“¡Õß‡¢“é „Àâ‡√‘Ë¡∑∫∑«πµ—«‡ÕßÕ¬à“ßÕ‘ √–
·≈–√—∫¡ÿ¡¡Õß¢Õß§πÕ◊Ëπ‡¢â“¡“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë –∑âÕπ¡ÿ¡Àπ÷Ëß¢Õß‡√“ ‰¡à
«à“®–µ√ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡àµ√ß°Áµ“¡
- °‘®°√√¡ ç·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥åé „Àâ∑”‚¥¬¬—ß‰¡à¡’°“√
Õ∏‘∫“¬∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å‡≈¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑∫∑«πµ—«‡Õß·≈–‡≈◊Õ°Õ¬à“ßÕ‘ √–
Û. ™à«ß∑’Ë “¡  —ß‡°µµπ‡Õß
‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡√‘Ë¡·π–π”∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å ‡πâπ‡©æ“–‡√◊ËÕß»Ÿπ¬å‡ªìπÀ≈—°
·≈–®—¥°‘®°√√¡„Àâ ”√«®µ—«‡Õß‚¥¬‡√‘Ë¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫∑ƒ…Æ’ ª√–°Õ∫¥â«¬
°‘®°√√¡µà“ßÊ §◊Õ
- °‘®°√√¡ ç “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’é ‡ªìπ°‘®°√√¡π”‡¢â“ Ÿà°“√
∫√√¬“¬‡√◊ËÕß»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å ‚¥¬„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π‡ ’¬ß‡æ≈ß
·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë§≈◊Ëπ‡ ’¬ß°√–∑∫µàÕ√à“ß°“¬·≈–§«“¡√Ÿâ ÷° ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥åµ√ß°àÕπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿà∑ƒ…Æ’
- °‘®°√√¡ ç¢«—≠„®é ‡ªìπ°‘®°√√¡„Àâ —ß‡°µµ—«‡Õß ºà“π
°‘®°√√¡∑’ËµâÕß„™â√à“ß°“¬ §«“¡‡√Á« ·≈–°”≈—ß‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ°≈‰°°“√
∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ „πµ—«‡Õß ·≈–µÕ°¬È”«‘∏’°“√ —ß‡°µµπ‡Õß
- °‘®°√√¡ ç¿“æ‚¥π„®é ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ —ß‡°µµπ‡Õßºà“π
°“√‡≈◊Õ°¿“æ·≈–„Àâ§«“¡À¡“¬°—∫¿“æ «à“ –∑âÕπÕ–‰√„πµ—«‡Õß
°‘®°√√¡„π™à«ßπ’ÈÕ“®‡≈◊Õ°ª√—∫‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫°≈ÿà¡
·≈–‡«≈“ ®–‡ªìπ°‘®°√√¡„¥°Á‰¥â∑’Ë§‘¥«à“ “¡“√∂ –∑âÕπ§«“¡‡ªìπµ—«µπ
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·≈–™à«¬„Àâ·µà≈–§π —ß‡°µ‡ÀÁπ°≈‰°°“√∑”ß“π¿“¬„π¢Õßµπ‰¥â Õ“®®–
¡’®”π«π°‘®°√√¡¡“°°«à“π’È‰¥â∂â“¡’‡«≈“æÕ
Ù. ™à«ß∑’Ë ’Ë §âπÀ“≈—°…≥å
‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å ‚¥¬‡©æ“–≈—°…≥–æ◊Èπ∞“π
¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ ª√–°Õ∫°—∫°“√„Àâ‡Õ° “√‰ª»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß ∑∫∑«π
°“√ —ß‡°µµπ‡Õß ·≈–ª√÷°…“°—∫°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°≈—°…≥å
∑’Ë§‘¥«à“µ√ß°—∫≈—°…≥–¿“¬„π¢Õßµπ¡“°∑’Ë ÿ¥ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡À≈—°
Û °‘®°√√¡§◊Õ
- °“√‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ ·≈–°“√∫√√¬“¬≈—°…≥å ˘ ≈—°…≥å
- °“√„Àâ‡Õ° “√ª√–°Õ∫‰ªÕà“π∑∫∑«π‡Õß
- °‘®°√√¡ çª√÷°…“§âπÀ“≈—°…≥åé „Àâæ∫°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß
‡ªìπ√“¬§π ‡æ◊ËÕª√÷°…“À“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–æ‘®“√≥“ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°
≈—°…≥å
ı. ™à«ß∑’ËÀâ“ ∑”§«“¡‡¢â“„®„Àâ≈÷°´÷Èß
‡ªìπ™à«ß ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°√–∫«π°“√ ‡ªìπ°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°≈ÿà¡
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õßºà“π°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å ∑—Èß‚¥¬°“√∂Ÿ° —¡¿“…≥å
·≈–°“√øíß‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡æ◊ËÕπ ª√–°Õ∫°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ
¢Õß·µà≈–§πºà“π —≠≈—°…≥å¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß °√–∫«π°“√¡’ Õß°‘®°√√¡
À≈—°§◊Õ
- °“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å∑—Èß ˘ ≈—°…≥å ‡æ◊ËÕ„Àâ —¡º— ∂÷ß
ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ·≈–‡¢â“∂÷ß™’«‘µ¥â“π„π¢Õß§π·µà≈–≈—°…≥å „π à«ππ’È
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 49
¡’°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥âÕ¬à“ß¡’æ≈—ß·≈–≈÷°´÷ÈßÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß§◊Õ¥πµ√’
πæ≈—°…≥å§«∫§Ÿà‰ª¥â«¬ ·≈–¡’°“√‡πâπ„Àâ¡’°“√√—∫øíßÕ¬à“ß‡ªî¥„® ·≈–
„§√à§√«≠ µ≈Õ¥®π„Àâ∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß‡¡◊ËÕ®∫°“√
 —¡¿“…≥å·µà≈–™à«ß∑ÿ°§√—Èß
- °‘®°√√¡ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé ‡ªìπ°‘®°√√¡ —≠≈—°…≥å∑’Ë¡’
§«“¡À¡“¬·≈–æ≈—ß„πÀ≈“¬√–¥—∫ ∑—Èß„π·ßà°“√·∫àßªíπ  √â“ß
∫√√¬“°“»¢Õß§«“¡√—°·≈–‡¢â“„®°—π„π°≈ÿà¡ °“√ª≈àÕ¬«“ß ·≈–°“√
‡¢â“„®µ—«µπ√«¡∑—Èß·√ß®Ÿß„®‡∫◊ÈÕßÀ≈—ßºà“π‡√◊ËÕß√“«·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß
¢Õßπ—Èπ
ˆ. ™à«ß ÿ¥∑â“¬ °â“«µàÕ‰ª
‡ªìπ™à«ß∑’Ë∂◊Õ‰¥â«à“¬—ß¡’®ÿ¥ÕàÕπ„π°‘®°√√¡∑’Ë®—¥§√—Èßπ’È ¡’‡æ’¬ß°“√
∫√√¬“¬ √ÿª‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ ‡π◊ËÕß®“°¡’‡«≈“®”°—¥ ∑”„Àâ
®—ßÀ«–„π°“√ªî¥°‘®°√√¡‰¡à≈ßµ—«µ“¡∑’Ë§«√‡ªìπ ºŸâ∑’Ë®–®—¥°‘®°√√¡π’È„π
§√—ÈßµàÕÊ ‰ª §«√‡µ√’¬¡‡«≈“ ”À√—∫°“√ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ“®®–¥â«¬
¥πµ√’·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à«¡°—π À√◊Õ°“√ –∑âÕπ§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°
ºà“π«‘∏’°“√µà“ßÊ ‰¡à«à“®–ºà“πß“π»‘≈ª– °“√‡¢’¬π °“√æŸ¥ À√◊Õ
°“√· ¥ßÕÕ°Õ◊ËπÊ À√◊ÕÕ“®®—¥„Àâ¡’°√–∫«π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“
‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ°√–∫«π°“√µàÕ‡π◊ËÕß‡™àπ°≈ÿà¡°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“π’È
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°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ∑—°∑“¬‡æ◊ËÕπΩŸß
«—µ∂ÿª√– ß§å
 √â“ß∫√√¬“°“»·Ààß¡‘µ√¿“æ·≈–§«“¡Õ∫Õÿàπ„π°≈ÿà¡
 “√– ”§—≠
„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‡¥‘π∑—°∑“¬°—π ‚¥¬Õ“®‰¡àµâÕßæŸ¥∑—°∑“¬
À√◊Õ∑—°∑“¬°—π —ÈπÊ Õ“®®–®—∫¡◊Õ  —¡º—  ‚Õ∫°Õ¥ À√◊Õ¬‘È¡„Àâ°—π ·≈â«
·µà§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß·µà≈–§π
‡«≈“
Ò - Òı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● ‡À¡“– ”À√—∫°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√ À√◊Õ§π∑’ËæÕ§ÿâπ‡§¬
°—πÕ¬Ÿà∫â“ß·≈â« ‰¡à„™à§π∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°¡—°§ÿâπ°—π
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
●  √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë‡ªìπ°—π‡Õß·≈–Õ∫Õÿàπ‰¥â
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âæ◊Èπ∑’Ë‡ªî¥ „Àâ°≈ÿà¡ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ¥πµ√’ª√–°Õ∫ (‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß·≈–‡∑ªÀ√◊Õ CD ‡æ≈ß, ¥πµ√’
§«√‡ªìπ¥πµ√’‡∫“Ê ∑’Ë‰¡à√∫°«π ¡“∏‘ ·µà™à«¬„Àâ‡°‘¥∫√√¬“°“»∑’Ë
ºàÕπ§≈“¬·≈–Õ∫Õÿàπ)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ Ò - Ú π“∑’
- „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑—°∑“¬°—π Ò - Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ «à“„Àâ ¡“™‘°∑—°∑“¬°—π·≈–°—π
‚¥¬‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê «ß ·≈–æ¬“¬“¡∑—°∑“¬„Àâ∑—Ë«∂÷ß ®–∑—°∑“¬‚¥¬°“√ —¡º— 
‚Õ∫°Õ¥  àß¬‘È¡„Àâ°—π À√◊Õ‰∂à∂“¡∑ÿ°¢å ÿ¢°—π —ÈπÊ °Á‰¥â
Ú) ‡√‘Ë¡‡ªî¥¥πµ√’ ·≈–„Àâ ¡“™‘°‡¥‘π∑—°∑“¬°—πµ“¡ ∫“¬
°√–∫«π°√„Àâ —≠≠“≥∫Õ°‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
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À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡Õÿàπ‡§√◊ËÕß °√–∫«π°√®–‡≈◊Õ°„™â
°‘®°√√¡„¥°Á‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡ ·µàµâÕß¬÷¥°ÿ¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‚¥¬√«¡
¢Õß°√–∫«π°“√„Àâ‰¥â™—¥‡®π«à“µâÕß°“√„Àâ‡°‘¥º≈Õ¬à“ß‰√ °√–∫«π°“√
„π§√—Èßπ’È‡≈◊Õ°„™â°‘®°√√¡ —ÈπÊ π’È‡æ√“– ¡“™‘°√Ÿâ®—°·≈– π‘∑ π¡°—π
§àÕπ¢â“ß¡“°Õ¬Ÿà·≈â« ·µàÀ≈“¬§π‰¡à‰¥âæ∫°—π ¡Ë”‡ ¡Õ Õ“®µâÕß°“√
∑—°∑“¬°—π °√–∫«π°√‡æ’¬ß‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ ¡“™‘°‰¥â°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å
·≈– √â“ß∞“π¢Õß∫√√¬“°“»∑’ËÕ∫Õÿàπ‡∑à“π—Èπ
≈—°…≥–·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡¡’§«“¡ ”§—≠°—∫°“√
‡≈◊Õ°°‘®°√√¡¡“° ‡™àπ„π°≈ÿà¡π’È ¡“™‘°‡ªìπªí≠≠“™π ·≈–§ÿâπ°—∫°“√
· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷° °‘®°√√¡π’È®÷ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ·µà∂â“‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë
·µ°µà“ßÕÕ°‰ª Õ“®µâÕß‡≈◊Õ°°‘®°√√¡Õÿàπ‡§√◊ËÕß∑’Ë¡’™’«‘µ™’«“°«à“π’È ·µà°Á
µâÕß§”π÷ß∂÷ß°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà‡ªÑ“À¡“¬„À≠à¢Õß°√–∫«π°“√¥â«¬
°‘®°√√¡∑’Ë Ú : ¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π
«—µ∂ÿª√– ß§å
 √â“ß¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π∑’Ë®–„™â ‡ªìπ∞“π„π°“√π”°≈ÿà¡·≈–
°√–∫«π°“√„Àâ‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß∑’ËµâÕß°“√
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 53
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡™à«¬°—π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∂÷ß
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√ ·≈–™à«¬°—π°”Àπ¥¢âÕµ°≈ß√à«¡∑’Ë®– √â“ß
‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ°≈ÿà¡ “¡“√∂∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√√à«¡°—π‰¥â
‡«≈“
Òı - Û π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
●  “¡“√∂ √â“ß∫√√¬“°“»°“√¡’ à«π√à«¡„π°≈ÿà¡‰¥â
●  √ÿªª√–‡¥Áπµà“ßÊ„Àâ‡ªìπ§«“¡‡ÀÁπ√à«¡°—π¢Õß°≈ÿà¡ ‚¥¬
æ¬“¬“¡∑”„Àâ‡°‘¥©—π∑“¡µ‘„π°≈ÿà¡„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ·ºàπ„  À√◊Õ Flip Chart  ”À√—∫∫—π∑÷°ª√–‡¥Áπ
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡ πÕ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß ı - Òı π“∑’
°√–∫«π°“√ „Àâ ¡“™‘°Õ¿‘ª√“¬
- ‡™◊ÈÕ‡™‘≠„Àâ ¡“™‘°À“¢âÕµ°≈ß√à«¡ Ò - Òı π“∑’
- °√–∫«π°√∑∫∑«π¢âÕ √ÿª¢Õß°≈ÿà¡ Ú - ı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”‡ πÕ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√Õ∫√¡ ·≈–
ª√–‡¡‘π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–ªØ‘°‘√‘¬“¢Õß°≈ÿà¡ ∂â“§‘¥«à“¬—ß¡’ªí≠À“§«√„Àâ
°≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬®π‡°‘¥©—π∑“¡µ‘ ∂â“‰¡à·πà„®«à“ ¡“™‘°‡ÀÁπ‡ªÑ“À¡“¬µ√ß°—π
§«√¡’°‘®°√√¡Õ◊Ëπ°àÕπÀπâ“π’È (∂â“‰¡à¡’‡«≈“¡“°Õ“®„™â·∫∫ Õ∫∂“¡
ª√–‡¡‘π§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡§“¥À«—ß ∑’Ë°√–∫«π°√√«∫√«¡¡“Õà“π
°àÕπ‡√‘Ë¡°“√Õ∫√¡) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡§“¥À«—ß¢Õß
 ¡“™‘° ·≈–∑”§«“¡µ°≈ß°—π„Àâ™—¥‡®π°àÕπ
Ú) °√–∫«π°√µ—Èß§”∂“¡„Àâ ¡“™‘°Õ¿‘ª√“¬«à“§«√¡’°µ‘°“À√◊Õ
¢âÕµ°≈ßÕ–‰√√à«¡°—π∫â“ß ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ°“√Õ∫√¡¥”‡π‘π‰ª¥â«¬¥’ ·≈–
∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬√à«¡°—π¢Õß∑ÿ°§π ∂â“¡’¢âÕµ°≈ß√à«¡∑’Ë°√–∫«π°√
‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπ °√–∫«π°√°Á¡’ ‘∑∏‘π”‡ πÕ·≈–„Àâ‡Àµÿº≈‰¥â
Û) °√–∫«π°√ √ÿª¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π„Àâ™—¥‡®πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 55
À¡“¬‡Àµÿ
°√–∫«π°“√π’È‡ªìπ°√–∫«π°“√ —ÈπÊ ·µà¡’§«“¡ ”§—≠·≈–¡’
§«“¡À¡“¬¡“°„π°“√°”Àπ¥∑‘»∑“ß·≈–∫√√¬“°“»¢Õß°“√Õ∫√¡ °“√
À“¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π‡ªìπ°“√„Àâ ¡“™‘°‰¥â¡’ à«π√à«¡·≈–¡—°‰¥âª√–‡¥Áπ¥’Ê
∑’Ë°√–∫«π°√‡Õß‰¡àπ÷°∂÷ß ¢âÕ§«√√–«—ß§◊Õ°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡®√‘ß„®
∑’Ë®–‡ªî¥√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß ¡“™‘°®√‘ßÊ ‰¡à„™à∑”‰ªæÕ‡ªìπæ‘∏’ (À“°
®–∑”‡™àππ—Èπ „Àâ°√–∫«π°√‡ªìπºŸâ‡ πÕ°µ‘°“·≈–‡Àµÿº≈¢Õß°µ‘°“‰ª
‡ ’¬‡≈¬®–¥’°«à“)
°‘®°√√¡∑’Ë Û : ª√– “∑ —¡º— 
«—µ∂ÿª√– ß§å
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
Ò) ¡’„® ß∫π‘Ëß·≈–Õ¬Ÿà„π ¿“«–∑’Ëæ√âÕ¡®–‡ªî¥√—∫µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ
Ú) µ√–Àπ—°∂÷ßæ≈—ß¢Õß°“√ —ß‡°µ·≈–√—∫√Ÿâ √√æ ‘Ëß‡¡◊ËÕ„®
 ß∫·≈–‡ªî¥√—∫ ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
Û) ‡ÀÁπªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ
Ù) ‡ÀÁπ§«“¡ß¥ß“¡¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬
ı) ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’ºàÕπ§≈“¬®“°°“√ —¡º— ∏√√¡™“µ‘
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 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘¥â«¬
§«“¡ ß∫‡ªìπ‡«≈“ Ú π“∑’ ‚¥¬ Ò π“∑’·√°„Àâ —ß‡°µ·≈–∫—π∑÷°
‡ ’¬ßµà“ßÊ ∑’Ë‰¥â¬‘π∑—Èß„πµπ‡Õß·≈– ‘Ëß√Õ∫µ—« Ò π“∑’À≈—ß∫—π∑÷° ’∑’Ë‡ÀÁπ
√–À«à“ßπ—Èπ„Àâ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫µπ‡Õß‰ª¥â«¬ ®“°π—Èπ
„Àâ‡¢â“¡“ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°≈ÿà¡
‡«≈“
Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● π”°“√Ωñ° ¡“∏‘ °“√ ß∫„® À√◊Õ°“√ √â“ß®‘πµ¿“æ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥§«“¡ ß∫‰¥â
●  √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ¡“™‘°‰ª Ÿà‡π◊ÈÕÀ“
·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°‘®°√√¡‰¥â
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 57
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
●  ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’∏√√¡™“µ‘√à¡‡¬Áπ “¡“√∂ÕÕ°‰ª‡¥‘πÀ√◊Õπ—Ëßæ—°‰¥â
·≈–¡’§«“¡ ß∫¡“°æÕ ‚¥¬∑—Ë«‰ª®–‡≈◊Õ°∑”‡«≈“‡™â“À√◊Õ‡¬Áπ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ
√âÕπ‡°‘π‰ª
● ÀâÕßª√–™ÿ¡À√◊Õ≈“π ”À√—∫æŸ¥§ÿ¬ §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È „πÀâÕß§«√®—¥„Àâ¡’∫√√¬“°“» ß∫æÕ ¡§«√ À√◊Õ
Õ“®„™â ∂“π∑’ËπÕ°ÀâÕß„π∏√√¡™“µ‘°Á‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ∏√√¡™“µ‘ ‡ ’¬ß ·≈–  ’
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷°À√◊Õ°√–¥“…/ ª“°°“ À√◊Õ ¥‘π Õ
● ·ºàπ„  À√◊Õ Flip Chart  ”À√—∫∫—π∑÷°ª√–‡¥Áπ
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
- Ωñ°§«“¡ ß∫ ı - Ò π“∑’
- ∫—π∑÷°‡ ’¬ß·≈– ’„π∏√√¡™“µ‘ Ú - Û π“∑’
-  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú - Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡«à“®–‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√„Àâ ¡“™‘°
∑”„®„Àâ ß∫ À≈—ß®“°π—Èπ®–„Àâ‡«≈“‰ªÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘¥â«¬§«“¡ ß∫µàÕÕ’°
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Ú π“∑’ ‚¥¬ Ò π“∑’·√°„Àâ —ß‡°µ·≈–∫—π∑÷°‡ ’¬ßµà“ßÊ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë
‰¥â¬‘π∑—Èß„πµπ‡Õß·≈– ‘Ëß√Õ∫µ—« Ò π“∑’À≈—ß∫—π∑÷° ’∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡ÀÁπ
√–À«à“ßπ—Èπ„Àâ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫µπ‡Õß¥â«¬ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“
Ò π“∑’·√° °√–∫«π°√®–„Àâ —≠≠“≥¥â«¬π°À«’¥À√◊Õ√–¶—ß ·≈–‡¡◊ËÕ
§√∫ Ú π“∑’ ®–„Àâ —≠≠“≥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß „Àâ ¡“™‘°°≈—∫‡¢â“ÀâÕßª√–™ÿ¡
Ú) π”Ωñ°§«“¡ ß∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–
‡ªî¥ª√– “∑ —¡º— √—∫ ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
Û) π” ¡“™‘°‰ª¬—ß∫√‘‡«≥∑’Ë‡µ√’¬¡‰«â „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡À“
¡ÿ¡µ“¡ ∫“¬„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß„π§«“¡ ß∫ „™â‡«≈“
∫—π∑÷°‡ ’¬ß·≈– ’
Ù)  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‚¥¬
- °√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡π—∫®”π«π‡ ’¬ß·≈– ’∑’Ë
·µà≈–§π∫—π∑÷°‰¥â
- „ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â®”π«π¡“°∑’Ë ÿ¥‡≈à“∂÷ß‡ ’¬ß∑’Ë‰¥â¬‘π«à“¡’Õ–‰√∫â“ß
·≈â«„Àâ ¡“™‘°§πÕ◊Ëπ„π°≈ÿà¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“¡’‡ ’¬ßÕ–‰√∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°π’È ‡¡◊ËÕ
®∫‡√◊ËÕß‡ ’¬ß·≈â«∑”´È”∑”πÕß‡¥’¬«°—π„π‡√◊ËÕß ’
-  ”√«®ªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π√–À«à“ß∑”°‘®°√√¡ ·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ®“°°‘®°√√¡ §«√æ¬“¬“¡ ”√«®∑—Èß§«“¡√Ÿâ ÷° §«“¡§‘¥ ·≈–ªØ‘°‘√‘¬“
∑“ß√à“ß°“¬
- „Àâ ¡“™‘°Õ¿‘ª√“¬«à“µπ‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√∫â“ß®“°°‘®°√√¡
°√–∫«π°√™’Èª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕßæ≈—ß¢Õß°“√ —ß‡°µ º≈¢Õß§«“¡ ß∫·≈–°“√
‡ªî¥√—∫ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß«à“„®µâÕß ß∫æÕ®÷ß®– —ß‡°µµπ‡Õß‰¥â
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À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª∂÷ßª√–‡¥Áπµà“ßÊ
‰¥âÀ≈“°À≈“¬ ¢÷Èπ°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬«à“µâÕß°“√‡πâπ∑’Ë®ÿ¥„¥  à«π ”§—≠∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¡—°‡ÀÁπ‰¥â‡ ¡Õ§◊Õ §«“¡ ß∫·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°
ºàÕπ§≈“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–æ≈—ß¢Õß°“√ —ß‡°µ√—∫√Ÿâ ‘Ëßµà“ßÊ µ“¡§«“¡
‡ªìπ®√‘ß‡¡◊ËÕ„® ß∫·≈–‡ªî¥°«â“ßµàÕ°“√√—∫√Ÿâ
°‘®°√√¡∑’Ë Ù : ¡Õß‡√“¡Õß‡¢“
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò) ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â∑∫∑«πµπ‡Õß ∂÷ß≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ
·°àπ·∑â¢Õßµ—«µπ ®ÿ¥∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑â“∑“¬
 ”À√—∫µπ‡Õß ·≈–‰¥â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¡ÿ¡∑’Ëµπ¡Õß°—∫¡ÿ¡∑’Ë§πÕ◊Ëπ¡Õß
Ú) „™â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥âª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®„π°“√‡≈◊Õ°≈—°…≥å
 “√– ”§—≠
„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√·µà≈–§π∑∫∑«πµπ‡Õß«à“∂â“®–µâÕß
∫√√¬“¬·°àπ·∑â¢Õß§«“¡‡ªìπµπ‡Õß¥â«¬§”À√◊Õ«≈’ —ÈπÊ Û §” ®–
∫√√¬“¬«à“Õ¬à“ß‰√∫â“ß ·≈â«∫—π∑÷°‰«â À≈—ß®“°π—Èπ„Àâ∑”„®„Àâ ß∫ ‡æ◊ËÕ
∑∫∑«πµπ‡ÕßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈â«‡¢’¬π´È” ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“‡À¡◊ÕπÀ√◊Õµà“ß
®“°‡¥‘¡Õ¬à“ß‰√ À≈—ß®“°π—Èπ„ÀâµÕ∫§”∂“¡‡√◊ËÕß≈—°…≥–∑’ËæÕ„®À√◊Õ
™◊Ëπ™¡„πµπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë§‘¥«à“‡ªìπ ‘Ëß∑â“∑“¬ À√◊Õ‡ªìπ
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‡√◊ËÕß∑’Ë©ÿ¥√—Èß/®”°—¥µπ‡Õß‰«â ‡ªìπÕÿª √√§„π°“√æ—≤π“¢ÕßµπÕ¬à“ß≈– Ò
¢âÕÀ≈—ß®“°π—Èπ„Àâ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ  §π
‡æ◊ËÕπ√Õ∫«ß‡¢’¬π§”∫√√¬“¬ Û §” ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“™◊Ëπ™¡ ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ
Õÿª √√§„π°“√æ—≤π“  ”À√—∫‡æ◊ËÕπ∑ÿ°§π„π°≈ÿà¡¬àÕ¬„π∞“π–°—≈¬“≥¡‘µ√
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë‚πâ¡π”„Àâ‡°‘¥°“√„§√à§√«≠·≈–
∑∫∑«πµπ‡Õß‰¥â
● °“√π”Ωñ° ¡“∏‘ ·≈–°“√ √â“ß§«“¡ ß∫ °“√°≈à“«π”
√–À«à“ßÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√∑∫∑«πµπ‡Õß
● °“√™à«¬„Àâ ¡“™‘° “¡“√∂¡Õßª√–‡¥Áπ∑’Ë¬—ß‡ªìπ¢âÕ®”°—¥·≈–
 ‘Ëß∑â“∑“¬ ”À√—∫µπ‰¥âÕ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–‡ªìπ‰ª„π‡™‘ß∫«°
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 61
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
§«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
∫√√¬“°“»°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● °√–¥“…‡ª≈à“§π≈– Ú ·ºàπ/ ª“°°“ À√◊Õ¥‘π Õ
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
● ·ºàπ„ / Flip Chart  ”À√—∫ √ÿª
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- µ√–‡µ√’¬¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ Ò - Ú π“∑’
- „Àâ·µà≈–§π§‘¥«à“Õ–‰√§◊Õ§”∑’Ë∫√√¬“¬µ—«‡Õß Ù - ı π“∑’
‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥
- „ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫·≈â«µÕ∫§”∂“¡‡¥‘¡ È´” ı - Ò π“∑’
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
- „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µÕ∫§”∂“¡Õ’° Ú ¢âÕ ı - Ò π“∑’
∑’≈–¢âÕ
- ‡«’¬π°√–¥“…„Àâ‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡ Ú - Û π“∑’
‡¢’¬πµÕ∫§”∂“¡ Û ¢âÕ
- °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª Û - ı π“∑’
-  ß∫π‘Ëß°—∫µπ‡Õß ∑∫∑«π ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ Û - ı π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ §π ·®°
°√–¥“…‡ª≈à“„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§π≈– Ú ·ºàπ „Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π™◊ËÕ
¢Õßµπ‰«â∑’Ë¡ÿ¡¢«“∫π¢Õß°√–¥“…„ÀâÕà“πßà“¬ ·≈–‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π
Ú) °√–∫«π°√°≈à“«π”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ß∫·≈–Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß
™’È·®ß¢Õ„ÀâµÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß≈ß„π°√–¥“…·ºàπ·√° ‚¥¬™’È·®ß
«à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢’¬π„π°√–¥“…·ºàππ’È®–‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬„Àâ„§√∑√“∫ πÕ°®“°
°√–∫«π°√∑’Ë®–¢Õ¥Ÿ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈™à«¬„π°“√„Àâ§”ª√÷°…“°“√‡≈◊Õ°
≈—°…≥å ‚¥¬¡’≈”¥—∫¥—ßπ’È§◊Õ („Àâ°√–∫«π°√∂“¡∑’≈–§”∂“¡ ∑’≈–¢—Èπ‡√’¬ß
≈”¥—∫‰ª √Õ„Àâ®∫°√–∫«π°“√™à«ßÀπ÷Ëß°àÕπ ·≈â«®÷ß∂“¡§”∂“¡„π™à«ß
µàÕ‰ª ‰¡à§«√∂“¡§√—Èß‡¥’¬«À≈“¬§”∂“¡æ√âÕ¡°—π)
- „Àâ·µà≈–§π§‘¥«à“∂â“µâÕß∫√√¬“¬µπ‡Õß¥â«¬§” Û §”
À√◊Õ«≈’ —ÈπÊ Û «≈’ ∑’Ë∫Õ°§«“¡‡ªìπµ—«‡Õß®“°≈—°…≥–¿“¬„π‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥
®–∫√√¬“¬µπ‡ÕßÕ¬à“ß‰√
- °√–∫«π°√π”„Àâ∑ÿ°§π∑”„®„Àâ ß∫ ·≈–∑∫∑«π
µπ‡ÕßÕ’°§√—Èß
- „Àâ∫√√¬“¬µπ‡Õß¥â«¬§” Û §”À√◊Õ«≈’ —ÈπÊ Û «≈’ ∑’Ë
∫Õ°§«“¡‡ªìπµ—«‡Õß‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ®–‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫
√Õ∫·√°°Á‰¥â „Àâ‡¢’¬πµ“¡∑’Ë√Ÿâ ÷°À≈—ß°“√„§√à§√«≠
- „Àâ‡¢’¬π≈—°…≥–∑’Ë™◊Ëπ™¡„πµπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ Ò ¢âÕ
- „Àâ‡¢’¬π≈—°…≥–¢Õßµπ‡Õß∑’Ë§‘¥«à“‡ªìπª√–‡¥Áπ∑â“∑“¬
À√◊Õ‡ªìπÕÿª √√§„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ Ò ¢âÕ
- °√–∫«π°√§«√¬È”„π·µà≈–√Õ∫«à“„§√∑’Ë‡ √Á®°àÕπ¢Õ„Àâ
π—Ëßæ‘®“√≥“ ‘Ëß∑’Ëµπ‡¢’¬π‡ß’¬∫Ê
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 63
Û) „Àâ·µà≈–§π‡«’¬π°√–¥“…·ºàπ∑’Ë Ú ‰ª„Àâ‡æ◊ËÕπ„π«ß∑’ËÕ¬Ÿà
∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßµπ „Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π§”∫√√¬“¬≈—°…≥–‡æ◊ËÕπ∑’Ë¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ë
À—«°√–¥“…§π≈– Û §” ∑”πÕß‡¥’¬«°—∫∑’Ë∫√√¬“¬µπ‡Õß„π√Õ∫°àÕπ ‡¡◊ËÕ
‡¢’¬π‡ √Á®°Á‡«’¬π°√–¥“…‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ„Àâ§π∂—¥‰ª‡¢’¬πµàÕ®π§√∫«ß §◊Õ
°√–¥“…°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“¢Õß™◊ËÕ ‡ªìπ®∫√Õ∫·√° („Àâ°√–∫«π°√∂“¡
∑’≈–§”∂“¡ ∑’≈–¢—Èπ‡√’¬ß≈”¥—∫‰ª √Õ„Àâ®∫°√–∫«π°“√™à«ßÀπ÷Ëß°àÕπ ·≈â«
®÷ß∂“¡§”∂“¡„π™à«ßµàÕ‰ª ‰¡à§«√∂“¡§√—Èß‡¥’¬«À≈“¬§”∂“¡æ√âÕ¡°—π) „π
¢≥–∑’Ë·µà≈–§π‡¢’¬π¢Õ„Àâ‰¡àµâÕß π„®«à“ ‘Ëß∑’Ëµπ‡¢’¬π®–´È”°—∫‡æ◊ËÕπ
§πÕ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à „Àâ‡¢’¬π‰ªµ“¡§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßµπÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–
Ù) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡«’¬π°√–¥“…·ºàπ∑’Ë Ú ‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß „π√Õ∫π’È¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π≈—°…≥–∑’Ë™◊Ëπ™¡„πµ—«‡æ◊ËÕπ∑’Ë
¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’ËÀ—«°√–¥“…¡“°∑’Ë ÿ¥ §π≈– Ò ¢âÕ ‡¡◊ËÕ‡¢’¬π‡ √Á®°Á‡«’¬π
°√–¥“…‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ„Àâ§π∂—¥‰ª‡¢’¬πµàÕ®π§√∫«ß §◊Õ°√–¥“…°≈—∫
¡“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“¢Õß™◊ËÕ‡ªìπ®∫√Õ∫
ı) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡«’¬π°√–¥“…·ºàπ∑’Ë Ú ‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡ªìπ√Õ∫ ÿ¥∑â“¬ „π√Õ∫π’È¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π„π∞“π–
°—≈¬“≥¡‘µ√Õ¬à“ß √â“ß √√§å ∂÷ß≈—°…≥–∑’Ë§‘¥«à“‡ªìπª√–‡¥Áπ∑â“∑“¬À√◊Õ
‡ªìπÕÿª √√§„π°“√æ—≤π“¢Õß‡æ◊ËÕπ∑’Ë¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’ËÀ—«°√–¥“…¡“°∑’Ë ÿ¥ §π≈–
Ò ¢âÕ ‡¡◊ËÕ‡¢’¬π‡ √Á®°Á‡«’¬π°√–¥“…‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ„Àâ§π∂—¥‰ª‡¢’¬πµàÕ
®π§√∫«ß §◊Õ°√–¥“…°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“¢Õß™◊ËÕ‡ªìπ®∫√Õ∫
ˆ) °√–∫«π°√¢Õ„Àâ·µà≈–§π„§√à§√«≠¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫ «à“
 –∑âÕπÕ–‰√∫â“ß  ‘Ëß∑’Ë‡√“¡Õßµ—«‡√“ ·≈–§πÕ◊Ëπ¡Õß‡√“‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ
·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß‰√
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˜) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª¥â«¬ Jo - Hariûs Window˘ ∂÷ß ‘Ëß
∑’Ë‡√“‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπµ√ß°—π ‡√“‡ÀÁπµ—«‡Õß·µà§πÕ◊Ëπ‰¡à‡ÀÁπ §◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“
‡°Á∫‰«â‡ªìπ§«“¡≈—∫À√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß à«πµ—«  ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπ·µà‡√“‰¡à√Ÿâµ—«§◊Õ
®ÿ¥∫Õ¥ ·≈– ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ‰¡à‡ÀÁπ ‡√“‡Õß°Á‰¡à‡ÀÁπ ‡ªìπ à«π∑’Ë´àÕπ‡√âπÕ¬Ÿà
´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ à«π∑’Ë‡ªìπªí≠À“À√◊Õ‡ªìπ»—°¬¿“æ∑’Ë·Ωß‡√âπ°Á‰¥â
¯) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ß∫π‘Ëß°—∫µπ‡Õß ∑∫∑«π«à“µπ‡Õß‰¥â
‡√’¬π√ŸâÕ–‰√·≈–¡Õß‡ÀÁπµπ‡ÕßÕ¬à“ß‰√∫â“ß®“°°‘®°√√¡π’È ·≈â«∫—π∑÷°≈ß
„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
˘) °√–∫«π°√¢Õ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ú  à«π®“°∑ÿ°§π
À¡“¬‡Àµÿ
∂â“„™â°√–∫«π°“√π’È°—∫°≈ÿà¡∑’Ë‰¡à√Ÿâ®—°°—π¡“°àÕπÀ√◊Õ‰¡à π‘∑
 π¡°—π Õ“®µ—¥ à«π∑’Ë„Àâ§πÕ◊Ëπ –∑âÕπ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫‡æ◊ËÕπÕÕ° À√◊Õ
Õ“®µ—¥∫“ßª√–‡¥Áπ„π à«ππ’È ‡™àπª√–‡¥Áπ∑â“∑“¬ ·≈–/À√◊Õ§”∫√√¬“¬
Û §”ÕÕ° §ß‰«â‡©æ“–§”™◊Ëπ™¡ ·µà„π à«π°“√ ”√«®µπ‡Õß§«√§ß‰«â
∑—ÈßÀ¡¥
˘ Õà“π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„πÀπ—ß ◊Õ‡°’Ë¬«°—∫»“ µ√åπæ≈—°…≥åµà“ßÊ
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 65
°‘®°√√¡∑’Ë ı : ·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò) „™â·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ ”√«®
∑∫∑«πµπ‡Õß
Ú) „™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°≈—°…≥å
 “√– ”§—≠
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õà“π·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë‡ªìπ¢âÕ§«“¡∫√√¬“¬µπ
·µà≈–≈—°…≥å ˘ ¢âÕ§«“¡ ‡æ◊ËÕ ”√«®µπ‡Õß ·≈–‡≈◊Õ°«à“¢âÕ§«“¡„¥µ√ß
°—∫µπ¡“°∑’Ë ÿ¥
‡«≈“
Ù - Ùı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å À≈—°°“√ ·≈–¢âÕ®”°—¥
„π°“√„™â·∫∫∑¥ Õ∫
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°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥‡©æ“– ·µà§«√‡ªìπ∑’ËÊ ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
 “¡“√∂∑”·∫∫∑¥ Õ∫‰¥âÕ¬à“ß¡’ ¡“∏‘
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ·∫∫∑¥ Õ∫®”π«π‡∑à“°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● °√–¥“…§”µÕ∫
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬·∫∫∑¥ Õ∫ ı - Ò π“∑’
·≈–«‘∏’°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫
- ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑”·∫∫∑¥ Õ∫ Û - Ù π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬·∫∫∑¥ Õ∫·≈–«‘∏’°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫
√«¡∑—Èß¢âÕ®”°—¥¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫ ®ÿ¥∑’Ë§«√¬È”§◊Õ¢Õ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
Õà“π·∫∫∑¥ Õ∫Õ¬à“ß„§√à§√«≠ „™â·∫∫∑¥ Õ∫‡ªìπ°“√∑∫∑«πµπ‡Õß
‰ª„π¢≥–Õà“π Õà“π∑ÿ°¢âÕ°àÕπ ·≈â«§àÕ¬Êµ—¥¢âÕ§«“¡„π∫∑∑’Ë·πà„®«à“
‰¡àµ√ß°—∫µπ‡ÕßÕÕ° ·≈â«§àÕ¬Ê æ‘®“√≥“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ ®π
µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°∑’Ëµ√ß∑’Ë ÿ¥‰¥â Ò ≈—°…≥å À√◊ÕÕ¬à“ß¡“°∑’Ë ÿ¥‰¡à‡°‘π Ú ≈—°…≥å
∂â“µ—¥ ‘π„®‰¡à‰¥â®√‘ßÊ ¢âÕ∑’Ë§«√ π„®Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß§◊Õ¢âÕ§«“¡„¥∑’Ë
‡√“¡’ªØ‘°‘√‘¬“„π∑“ß≈∫°—∫¡—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ßÕ“®®– –∑âÕπÕ–‰√∫“ßÕ¬à“ß
„πµ—«‡√“∑’Ë‡√“‰¡àÕ¬“°‡º™‘≠ ®÷ßµâÕßπ”¡“æ‘®“√≥“¥â«¬
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Ú) ·®°·∫∫∑¥ Õ∫„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·µà≈–§π∑” ‚¥¬‰¡àµâÕß
æŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“°—π Õ“®¡’¥πµ√’ª√–°Õ∫‡∫“Ê ‡¡◊ËÕ‡≈◊Õ°‰¥â·≈â«„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡‡¢’¬π™◊ËÕµπ‡Õß·≈–Õ—°…√∑’Ë‡≈◊Õ°≈ß„π°√–¥“…§”µÕ∫·≈â« àß§◊π
„Àâ°√–∫«π°√æ√âÕ¡·∫∫∑¥ Õ∫
À¡“¬‡Àµÿ
°“√∑’Ë‡≈◊Õ°„Àâ∑”·∫∫∑¥ Õ∫°àÕπ®–¡’°“√Õ∏‘∫“¬∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å
‡π◊ËÕß®“°‰¡àµâÕß°“√„Àâ‡°‘¥Õ§µ‘ µâÕß°“√„Àâ‡≈◊Õ°®“°°“√∑∫∑«π·≈–
§«“¡‡¢â“„®µ—«‡Õß‡∑à“∑’Ë¡’°àÕπ Õ“®‡ª≈’Ë¬π¿“¬À≈—ß°Á‰¥â ‡æ√“–·∫∫
∑¥ Õ∫‰¡à„™àµ—«™’È¢“¥
°‘®°√√¡∑’Ë ˆ : ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
«—µ∂ÿª√– ß§å
¡’§«“¡ ß∫·≈–ºàÕπ§≈“¬ æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªî¥√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ
 “√– ”§—≠
„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡πÕπæ—°‡æ◊ËÕ°“√ºàÕπ§≈“¬√–¥—∫≈÷° „Àâ
ª≈àÕ¬«“ß‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ∑’Ë§—Ëß§â“ß„π„®·≈–∑”„Àâ°—ß«≈ÕÕ°‰ª „Àâæ—°
·≈–ºàÕπ§≈“¬‰¥â‡µÁ¡∑’Ë‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ ÷° ¥™◊Ëπ‡¡◊ËÕµ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–
‡√’¬π√ŸâµàÕ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
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‡«≈“
Û - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
●  “¡“√∂°≈à“«π”°“√ºàÕπ§≈“¬‰¥â
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥ÀâÕß„Àâ¡’∑’ËπÕπ°—∫æ◊Èπ ‚¥¬¡’ºâ“À√◊Õ‡ ◊ËÕªŸ√Õß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ‡ ◊ËÕÀ√◊Õºâ“ªŸπÕπ À¡Õπ‡≈Á°Ê ∑’Ë‰¡à Ÿß¡“°
● ¥πµ√’ª√–°Õ∫ (‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß, ‡∑ª‡æ≈ßÀ√◊Õ CD)
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
°√–∫«π°√°≈à“«π”°“√ºàÕπæ—°‡æ◊ËÕ°“√ºàÕπ§≈“¬ª√–°Õ∫°—∫
¥πµ√’‡∫“Ê ‚¥¬°≈à“«∫∑π”°“√ºàÕπ§≈“¬¥—ßπ’È
ç¢Õ„Àâ∑ÿ°∑à“ππÕπÕ¬Ÿà„π∑à“∑’Ë ∫“¬·≈–Õ¬Ÿà„π∑à“∑’Ë ∫“¬µ—Èß·µà
ª≈“¬‡∑â“¢Õß‡√“‡≈¬¢÷Èπ¡“®π∂÷ß¢“ ®π∂÷ß°âπ ‡Õ«·≈–≈”µ—« ·≈–∑’Ë§Õ
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·≈–∑’Ë»’√…–¢Õß‡√“ Õ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„®¢Õß‡√“ √Ÿâ ÷°∂÷ß√à“ß°“¬∑’Ë —¡º— °—∫æ◊Èπ
„Àâ√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬«“ß‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ‰«â¢â“ßÀ≈—ß‡æ◊ËÕ∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—π
¢â“ßÀπâ“¢Õß‡√“ ‰¡à¡’ ‘Ëß„¥ ”§—≠‡∑à“°—∫ªí®®ÿ∫—π∑’Ë‡√“°”≈—ßπÕπÕ¬Ÿà¢≥–π’È
≈Õß ”√«®√à“ß°“¬¥Ÿ«à“¡’ à«π„¥¢Õß√à“ß°“¬‡√“∑’Ë¬—ß‰¡àºàÕπ§≈“¬ ‰À≈à
¢Õß‡√“ª≈àÕ¬≈ß‰¥â‰À¡°—∫æ◊Èπ∑’Ë√Õß√—∫‡√“ „Àâ‡√“√Ÿâ ÷° ∫“¬·≈–√Ÿâ ÷°«à“
¢≥–π’È‡√“°”≈—ßæ—°ºàÕπ ∂â“‡√“¬—ß‰¡à√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬·≈–≈Õß°≈—∫¡“Õ¬Ÿà∑’Ë
≈¡À“¬„®‡√“¥Ÿ §àÕ¬Ê  Ÿ¥≈¡À“¬„®‡¢â“·≈â«§àÕ¬Ê ª≈àÕ¬ÕÕ° √—∫√Ÿâ∂÷ß
≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° À“°„πÀ—«¢Õß‡√“¬—ß¡’‡√◊ËÕß‰¡à ∫“¬„®„Àâ‡√“ª≈àÕ¬«“ß
‰«â°àÕπ  Ÿ¥≈¡À“¬„®‡¢â“‰ª„Àâ‡µÁ¡ªÕ¥ ·≈â«§àÕ¬Ê ª≈àÕ¬ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ§«“¡
«‘µ°°—ß«≈„πÀ—«¢Õß‡√“§àÕ¬Ê ºàÕπÕÕ°Ê ®π‡√“√Ÿâ ÷° ∫“¬„®„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°
æ—°·≈–À≈—∫‰ªÀ≈—∫„Àâ≈÷°...
À“°¡’ √√æ‡ ’¬ß„¥∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π ¢Õ„Àâ‡√“√—∫√Ÿâ∂÷ß‡ ’¬ßπ—ÈπÊ ·≈–
‡√“¬—ß§ßÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ‡√“¬—ß§ßºàÕπæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ¢Õ„Àâ‡√“°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„®
¢Õß‡√“ ·≈–√—∫√Ÿâ∂÷ß≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° ¢Õ„Àâ‡√“≈◊¡µ“ ·≈â«§àÕ¬Ê ‡ªî¥√—∫
°—∫ ‘Ëß„À¡à∑’Ë°”≈—ß®–‡¢â“¡“ „Àâ‡√“§àÕ¬Ê ≈ÿ°¢÷Èπé
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°‘®°√√¡∑’Ë ˜ :  “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„πæ≈—ß¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ §◊Õ»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„®
·≈–»Ÿπ¬åÀ—«Õ¬à“ß≈÷°´÷Èßºà“πæ≈—ß¢Õß¥πµ√’∑’Ë°√–∑∫„® °“¬ ·≈–§«“¡§‘¥
Ú. ‡¢â“„®°≈‰°°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√ —ß‡°µµπ‡Õß
 “√– ”§—≠
„™â¥πµ√’πæ≈—°…≥åª√–®”»Ÿπ¬åµà“ßÊ §◊Õ»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„® ·≈–
»Ÿπ¬åÀ—« °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–¥—∫∑’Ë≈÷°´÷Èß‡°‘π∂âÕ¬§” ·µà —¡º— 
‰¥â¥â«¬„®·≈–°“¬ ·≈â«‡™◊ËÕ¡‚¬ß Ÿà°“√Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß»Ÿπ¬åµà“ßÊ „π∑ƒ…Æ’
πæ≈—°…≥å
‡«≈“
Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß¥πµ√’πæ≈—°…≥å (·≈–§«“¡ “¡“√∂‡©æ“–µ—«
√–¥—∫ Ÿß ∂â“„™â¥πµ√’ ¥)
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®Õß§å§«“¡√Ÿâπæ≈—°…≥å∑—Èß„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’·≈–
°“√ªØ‘∫—µ‘
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ¡’æ◊Èπ∑’Ë„Àâ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ‡§√◊ËÕß¥πµ√’ ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß (À√◊Õ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß·≈–‡∑ªÀ√◊Õ CD
‡æ≈ß)
● Flip Chart À√◊Õ·ºàπ„ 
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- π”‡¢â“ Ÿà°‘®°√√¡ Ú - Û π“∑’
- ¥πµ√’»Ÿπ¬å Ò - Òı π“∑’
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å Ò - Ú π“∑’
- ∫√√¬“¬ √ÿª Ú - Û π“∑’
‡√◊ËÕß çæ≈—ß»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å „ππæ≈—°…≥åé
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√„Àâ∑ÿ°§π
¬◊ππ‘ËßÊ Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈– —¡º— °—∫æ≈—ß¢Õß¥πµ√’·µà≈–™à«ß À“°Õ¬“°
‡§≈◊ËÕπ‰À«°Á„Àâ∑” À“°„®®–Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ °Á∑”µ“¡π—Èπ ·µà¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß
·≈–√—∫√Ÿâ “√®“°¥πµ√’∑’Ëπ”¡“„Àâ‡√“
Ú) °√–∫«π°√ºŸâ‡≈àπ¥πµ√’‡√‘Ë¡‡≈àπ¥πµ√’»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„® ·≈–
»Ÿπ¬åÀ—«µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬¥πµ√’»Ÿπ¬å∑âÕß®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß®—ßÀ«– „™â°≈Õß
‡ªìπÕÿª°√≥å ”§—≠ ¥πµ√’»Ÿπ¬å„®‡ªìπ‡√◊ËÕß∑”πÕß (melody) „™â¢≈ÿà¬‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—° ·≈–¥πµ√’»Ÿπ¬åÀ—«‡ªìπ§«“¡´—∫´âÕπ„™â synthesizer ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß‡≈àπ ¥πµ√’·µà≈–»Ÿπ¬å®– àßæ≈—ß§≈◊Ëπ∑’Ë°√–∑∫√à“ß°“¬µà“ßÊ °—π ·≈–
¡’º≈µàÕÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°µà“ß°—π
Û) °≈—∫¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß –∑âÕπª√– ∫°“√≥å„π°≈ÿà¡„À≠à «à“
¥πµ√’·µà≈–™à«ß ◊ËÕ “√Õ–‰√ °√–µÿâπÕ–‰√„πµ—« ¡“™‘° ·≈–¡’º≈
°√–∑∫µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥ À√◊Õ√à“ß°“¬¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√∫â“ß °√–∫«π°√
®—∫ª√–‡¥Áπ®“°ª√– ∫°“√≥å¢Õß°≈ÿà¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ≈—ß¢Õß»Ÿπ¬å
µà“ßÊ
Ù) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª‡√◊ËÕß çæ≈—ß»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å „π
πæ≈—°…≥åé
À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’ÈÀ“°‰¡à “¡“√∂®—¥À“¥πµ√’‰¥â °ÁÕ“®„™â°“√∫√√¬“¬
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« À√◊ÕÀ“°‘®°√√¡Õ◊Ëπ∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π —¡º— æ≈—ß¢Õß
»Ÿπ¬åµà“ßÊ ‰¥â„π√–¥—∫πÕ°‡Àπ◊Õ§«“¡§‘¥¡“‡ √‘¡·∑π
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 73
°‘®°√√¡∑’Ë ¯ : ¢«—≠„®
«—µ∂ÿª√– ß§å
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ “¡“√∂ —ß‡°µ°≈‰°°“√∑”ß“π¢Õßæ≈—ß»Ÿπ¬å
µà“ßÊ „πµ—«‡Õß ·≈– “¡“√∂„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√ —ß‡°µ≈—°…≥å¢Õßµπ‡Õß‰¥â
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‡≈àπ‡°¡ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë‡ªìπ¢«—≠„®¬◊πÕ¬Ÿà°≈“ß
®–µâÕß·À«°«ß≈âÕ¡¢Õß‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ°”·æßÕÕ°¡“ °”·æß¡’Àπâ“∑’Ë°—π‰«â
‰¡à„ÀâÕÕ°‰¥â ÕÕ°‰¥â∑’Ë®ÿ¥„¥®ÿ¥π—Èπ®–µâÕß¡“‡ªìπ¢«—≠„®µàÕ ·≈–·À«°
«ß≈âÕ¡°≈—∫‡¢â“‰ª¢â“ß„π  ≈—∫°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®πÀ¡¥‡«≈“ ‡ªìπ‡°¡∑’ËµâÕß
„™â°”≈—ß ·≈–§«“¡«àÕß‰« ‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„ÀâºŸâ‡≈àπ· ¥ß°≈‰°°“√∑”ß“π
¿“¬„πµπ‡Õß ·≈–°“√„™âæ≈—ß¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ÕÕ°¡“
‡«≈“
ˆ - ˜ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ª√–¡“≥ Òı - Ú §πµàÕ Ò √Õ∫ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë ∑’Ë
„Àâµ—Èß«ß‡≈àπ‰¥â‚¥¬‰¡à·πàπ‡°‘π‰ª)
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®Õß§å§«“¡√Ÿâπæ≈—°…≥å∑—Èß„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’·≈–
°“√ªØ‘∫—µ‘
●  “¡“√∂ —ß‡°µæƒµ‘°√√¡∑’Ë· ¥ßÕÕ°√–À«à“ß°‘®°√√¡¢Õß
 ¡“™‘°°≈ÿà¡ ·≈–π”¡“‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫æ≈—ß¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ‰¥â¥’
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ÀâÕß‚≈àß∑’Ë‰¡à¡’‡ “À√◊Õ ‘Ëß°’¥¢«“ß∑’Ë®–‡ªìπÕ—πµ√“¬ ·≈–æ◊Èπ
‰¡à≈◊Ëπ‡°‘π‰ª
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ‰¡àµâÕß„™â
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°µ‘°“ ı - Ò π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡≈àπ‡°¡ Ò - Ú π“∑’
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å ·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú - Ù π“∑’
- ∫√√¬“¬ √ÿª ı - Ò π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ∂â“¡’®”π«π ¡“™‘°¡“°„Àâ·∫àß ¡“™‘°‡ªìπ Ú °≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈–
ª√–¡“≥ Òı §π °≈ÿà¡∑’Ë¬—ß‰¡à‡≈àπ„Àâ‰ªÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ°àÕπ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ÀÁπ‡°¡
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 75
°àÕπµπ‡Õß‡≈àπ ‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡·√°‡≈àπ‡ √Á®®÷ß‡¢â“¡“‡≈àπ√Õ∫∑’Ë Ú µàÕ ·≈â«
 √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâæ√âÕ¡°—π
Ú) °√–∫«π°√¢Õ„Àâ°≈ÿà¡‡≈◊Õ°¢«—≠„® Ò §π ‚¥¬¬—ß‰¡à∫Õ°
«à“®–„Àâ∑”Õ–‰√ ·≈â«®÷ßÕ∏‘∫“¬°µ‘°“¢Õß°‘®°√√¡¿“¬À≈—ß °µ‘°“¢Õß
°‘®°√√¡§◊Õ¢«—≠„®∑’ËÕ¬Ÿà°≈“ß«ß®–µâÕß·À«°«ß≈âÕ¡¢Õß‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ
°”·æßÕÕ°¡“ ‚¥¬®–∑”Õ¬à“ß‰√°Á‰¥â „™â«‘∏’„¥°Á‰¥â  à«π°”·æß¡’Àπâ“∑’Ë
ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ¢«—≠„®ÕÕ°¡“ ·µàÀâ“¡∑”√â“¬¢«—≠„® ‡™àπ Àâ“¡º≈—° ‡Õ“¡◊Õ
®—∫ À√◊Õ∂’∫‡µ– „Àâ°—π‰¡à„ÀâÕÕ°‚¥¬°“√®—∫¡◊Õ°—π‰«â„Àâ·πàπ ·≈–„™âµ—«
∫—ß‡∑à“π—Èπ ∂â“¢«—≠„®ÕÕ°‰¥â∑’Ë®ÿ¥„¥ §π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß®ÿ¥π—Èπ®–µâÕßµ°≈ß°—π
«à“„§√®–‡ªìπ¢«—≠„®µàÕ‰ª ‚¥¬¢«—≠„®„π§√“«π’È®–«‘Ëß®“°¢â“ßπÕ°‡¢â“¡“
„π«ß («ß¬—ß§ßÀ—πÀπâ“‡¢â“¥â“π„π) ∂â“‡¢â“‰¥â∑’Ë®ÿ¥„¥ §π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß®ÿ¥π—Èπ
®–µâÕßµ°≈ß°—π«à“„§√®–‡ªìπ¢«—≠„®§πµàÕ‰ª ÷´Ëß®–µâÕß«‘ËßÕÕ°¡“®“°
«ß¥â“π„π  ≈—∫°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡™àππ’È®π°√–∫«π°√§‘¥«à“æÕ ¡§«√ ‡ªìπ
®∫‡°¡ °àÕπ‡√‘Ë¡‡≈àπ„Àâ°√–∫«π°√‡µ◊Õπ ¡“™‘°«à“„Àâ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“
¿“¬„π¢Õßµπ¥â«¬ ·µà‰¡àµâÕß¬È”¡“°‡°‘π‰ª
Û) ¢≥–‡≈àπ „Àâ°√–∫«π°√§Õ¬¥Ÿ„Àâ°“√‡≈àπ¥”‡π‘π‰ª¥â«¬¥’ ‡™àπ
∂â“«ß®—∫°—π·πàπ ¬◊π™‘¥°—π‡°‘π‰ª °Á∫Õ°„Àâ«ß§≈“¬ÕÕ° («ß§«√®–®—∫
‚¥¬¡’√–¬–Àà“ß√–À«à“ßµ—«§πª√–¡“≥ Ò ™à«ßµ—«  “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â
·µàÀâ“¡‰¡à„Àâ¬◊π‡∫’¬¥°—π·πàπ™‘¥°—πÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“) À√◊Õ∂â“‡ÀÁπ«à“¢«—≠„®
ÕÕ°‰¡à‰¥â®√‘ßÊ Õ“®„Àâ¢«—≠„®‡≈◊Õ°ºŸâ™à«¬ÕÕ°¡“Õ’°§πÀπ÷Ëß ∂â“„§√§π
Àπ÷Ëß§π„¥„π§ŸàÕÕ°‰ªÀ√◊Õ‡¢â“¡“‰¥â °Á∂◊Õ«à“ÕÕ°‰¥â∑—Èß Õß§π
Ù) °√–∫«π°√µâÕß¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬„Àâ™—¥ «à“°‘®°√√¡π’ÈµâÕß°“√
‡ÀÁπªØ‘°‘√‘¬“·≈–°“√∑”ß“π¿“¬„π¢Õß°≈ÿà¡ ‰¡à„™à°“√‡≈àπ‡°¡ ®÷ß
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 “¡“√∂ª√—∫°Æ°µ‘°“‰ªµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡‰¥â ∂â“®”‡ªìπ (‡™àπ°“√„Àâ¡’
µ—«™à«¬) ‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ‡ÀÁπ°“√∑”ß“π¿“¬„π
ı) °≈—∫¡“ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π
°≈ÿà¡„À≠à °√–∫«π°√¢Õ„Àâ ¡“™‘°Õ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ —ÈπÊ ‡æ◊ËÕ∑∫∑«π
ªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π¢Õßµπ¢≥–‡≈àπ‡°¡ «à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ¿“¬„πµ—«‡Õß∫â“ß ·≈â«
‡√‘Ë¡∂“¡√Õ∫«ß‚¥¬‡√‘Ë¡®“°§π∑’Ë‡ªìπ¢«—≠„®°àÕπ «à“§‘¥Õ¬à“ß‰√√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√
‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ¿“¬„πµ—«‡Õß∫â“ß ·≈â«‡«’¬πµàÕ‰ª¬—ß¢«—≠„®§πÕ◊ËπÊ ®π§√∫
°Á ”√«®ªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„π¢Õß§π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë°”·æß«à“¢≥–‡≈àπ‡°‘¥
Õ–‰√¢÷Èπ¿“¬„π ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë°√–∫«π°√µâÕßæ¬“¬“¡∑”§◊Õ °“√∂“¡
≈ß‰ª∂÷ßªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π∑’Ë≈÷°‰ª°«à“§”µÕ∫µ◊ÈπÊ ‡™àπ ç πÿ°¥’é À√◊Õ§”
µÕ∫∑’Ë∫√√¬“¬‡Àµÿ°“√≥å·µà‰¡à‰¥âæŸ¥§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° §”∂“¡§«√‚¬ß
°—∫‡√◊ËÕßæ≈—ß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ‡™àπ¢≥–‡≈àπ§‘¥·≈–«“ß·ºπ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥
Õ¬à“ß‰√∫â“ß ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°Õ–‰√ ‡æ√“–Õ–‰√ µÕπ∑â“¬§«√∂“¡«à“¡’„§√
‰¡à™Õ∫°‘®°√√¡π’È ‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ‚¥¬°√–µÿâπ„Àâ ¡“™‘°µÕ∫‰¥âÕ¬à“ß®√‘ß„®
§π∑’Ë‰¡à™Õ∫Õ“®‡ªìπ‡æ√“–Àà«ß‡√◊ËÕß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ À√◊Õ‰¡à™Õ∫‡°¡∑’Ë
µâÕß„™â°”≈—ß ‡ªìπÀà«ß§«“¡√Ÿâ ÷°§πÕ◊Ëπ ‡ªìπµâπ
ˆ) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª —ÈπÊ ∂÷ßªØ‘°‘√‘¬“¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ „π
°‘®°√√¡π’È
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À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ·≈–°“√
∫“¥‡®Á∫‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ‰¥âÕ¬Ÿà∫â“ß §«√ ”√«®°àÕπ«à“„§√¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ‡™àπ
À≈—ß‰¡à·¢Áß·√ß µ—Èß§√√¿åÕ¬Ÿà œ≈œ °Á„Àâ‡ªìπºŸâ —ß‡°µ°“√≥å ·µà¢Õ„Àâ√à«¡
 –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬ „π·ßà¡ÿ¡¢Õßπæ≈—°…≥å
°‘®°√√¡π’È¡’§«“¡ ”§—≠„π‡™‘ß∑’Ë‡ªìπ°‘®°√√¡»Ÿπ¬å∑âÕß · ¥ß∂÷ß°“√
µÕ∫ πÕß‡™‘ß —≠™“µ≠“≥ ·≈–°“√„™âæ≈—ß°“¬µÕ∫ πÕßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
‰¥â¥’  “¡“√∂‡≈◊Õ°°‘®°√√¡Õ◊Ëπ∑’ËµÕ∫ πÕß«—µ∂ÿª√– ß§å‡¥’¬«°—π¡“
∑¥·∑π‰¥â
°‘®°√√¡∑’Ë ˘ : ¿“æ‚¥π„®
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò)  —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“·≈–°“√∑”ß“π¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ
Ú) ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°≈—°…≥å
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡≈◊Õ°√Ÿª∑’Ëµπ™Õ∫‰«â Ò ¿“æ ·≈â«
∫√√¬“¬«à“‡Àµÿ„¥®÷ß™Õ∫¿“æπ—Èπ ·≈–§‘¥«à“¿“æπ’È –∑âÕπ§«“¡‡ªìπ
µπ‡ÕßÕ¬à“ß‰√
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‡«≈“
Ù - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®Õß§å§«“¡√Ÿâπæ≈—°…≥å∑—Èß„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’·≈–
°“√ªØ‘∫—µ‘
● °√–µÿâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥∑’Ë≈÷°≈ß‰ª‰¥â
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ¡’∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬‡ªìπ
°—π‡Õß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ¿“æ∂à“¬À√◊Õ¿“æ‚ª °“√å¥®”π«πæÕ‡æ’¬ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡∑ÿ°§π
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 79
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Ú - Û π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π‡≈◊Õ°¿“æ Ò - Òı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√à«¡∑∫∑«πµπ‡Õß·≈–∫—π∑÷° ı - Ò π“∑’
≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ Û - Ù π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√‡√’¬ß√Ÿª°√–®“¬‰«âµ“¡∑’Ëµà“ßÊ „πÀâÕß „Àâ
·µà≈–§π‡¥‘π¥Ÿ¿“æ „π√–À«à“ß∑’Ë‡¥‘π¥Ÿ¿“æ „Àâ ¡“™‘° ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°
µ—«‡Õß«à“‡√“¥÷ß¥Ÿ¥°—∫¿“æ‰Àπ¡“°∑’Ë ÿ¥ À√◊Õ‡√“‰¡à™Õ∫¿“æ‰Àπ‡≈¬
‡æ√“–Õ–‰√ ‚¥¬¡’¥πµ√’ª√–°Õ∫‡ªìπ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß
Ú) „Àâ ¡“™‘°°≈—∫‰ª¬◊π≈âÕ¡«ßÕ¬ŸàÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß·≈â«®÷ß„Àâ‡¥‘π
‰ª‡≈◊Õ°¿“æ∑’Ëµπ™Õ∫ Ò ¿“æ
Û) °√–∫«π°√¢Õ„Àâ·µà≈–§πÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õßπ‘ËßÊ ·≈–µÕ∫§”∂“¡
Ú ¢âÕ §◊Õ
- Õ–‰√∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥„®‡√“ ∑”‰¡‡√“®÷ß™Õ∫√Ÿªπ’È ‡√“‡≈◊Õ°¡—π
‡æ√“–Õ–‰√
- ¿“æπ’È À√◊Õ°“√∑’Ë‡√“‡≈◊Õ°¿“æπ’È –∑âÕπ§«“¡‡ªìπ‡√“ À√◊Õ
µ—«‡√“Õ¬à“ß‰√ („Àâ∫—π∑÷°§”µÕ∫≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«)
Ù) °√–∫«π°√¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡≈à“«à“µπ‡≈◊Õ°√Ÿª‰Àπ ‡æ√“–Õ–‰√
·≈– –∑âÕπ§«“¡‡ªìπµπ‡ÕßÕ¬à“ß‰√ ·≈–√—∫øíß‚¥¬‰¡àµâÕß«‘æ“°…å«‘®“√≥å
·µàÕ“®∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ≈÷°≈ß‰ª∂â“µÕ∫‰¡à™—¥‡®π
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°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ª√÷°…“§âπÀ“≈—°…≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò) „™â°√–∫«π°“√§âπÀ“≈—°…≥å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√Ÿâµπ‡Õß
Ú) ª√–¡«≈¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°≈—°…≥å„π¢—Èπµâπ ‡æ◊ËÕ
¥”‡π‘π°√–∫«π°“√¢—ÈπµàÕ‰ª
 “√– ”§—≠
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„™â‡«≈“∑∫∑«πªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß„π
°‘®°√√¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–Õà“π‡Õ° “√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ª√–°Õ∫°—∫°“√øíß¢âÕ¡Ÿ≈®“°
°“√∫√√¬“¬ ·≈â«æ∫°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫
°“√‡≈◊Õ°≈—°…≥å¢Õßµπ
‡«≈“
§π≈– Òı - Û π“∑’ ¢÷Èπ°—∫®”π«π§π ®”π«π°√–∫«π°√
·≈–‡«≈“∑’Ë¡’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● „™â°—∫∫ÿ§§≈‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈‰¥â
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å·≈–≈—°…≥–¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ ∑’Ë
· ¥ßÕÕ°„πµ—«∫ÿ§§≈Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥ ∂“π∑’Ë„Àâ ¡“™‘°·µà≈–§π‰¥âæ∫°—∫°√–∫«π°√‡æ◊ËÕ
ª√÷°…“‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ §«√¡’§«“¡‡ªìπ à«πµ—« ·≈– ß∫æÕ ¡§«√
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫ ·≈–°‘®°√√¡¡Õß‡√“¡Õß‡¢“
¢Õß·µà≈–§π
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„™â‡«≈“∑∫∑«πªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π¢Õßµπ‡Õß
®“°°‘®°√√¡∑’Ëºà“π¡“∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–»÷°…“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°‡Õ° “√ ª√–°Õ∫
°—∫°“√øíß¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√∫√√¬“¬ æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°≈—°…≥å¥â«¬µπ‡Õß°àÕπæ∫
°√–∫«π°√
Ú) „Àâ ¡“™‘°·µà≈–§π≈ß™◊ËÕ‡≈◊Õ°‡«≈“∑’Ë®–æ∫°—∫°√–∫«π°√
æ’Ë‡≈’È¬ß§π„¥§πÀπ÷Ëßµ“¡∑’Ë®—¥‡«≈“‰«â„Àâ (ª√–¡“≥§π≈– Òı - Ú π“∑’)
Û)  ¡“™‘°·µà≈–§πæ∫°—∫°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß ‡æ◊ËÕª√÷°…“
‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈◊Õ°≈—°…≥å
Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß§◊Õ
- ™à«¬µ—Èß§”∂“¡„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥°“√ ”√«®·≈– —ß‡°µµπ‡Õß
∑’Ë≈÷°¢÷Èπ ®π‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„πµπ‡Õß∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ
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- „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ™à«¬·¬°·¬–ª√–‡¥Áπ∑’Ë —∫ π ‡™àπ≈—°…≥–
∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß∫“ß≈—°…≥å
- µÕ∫§”∂“¡∫“ßª√–°“√∑’Ë ¡“™‘° ß —¬„π à«π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°≈—°…≥å
- °√–∫«π°√‰¡à¡’Àπâ“∑’Ëµ—¥ ‘π‡≈◊Õ°≈—°…≥å„Àâ°—∫ ¡“™‘°
 ¡“™‘°®–µâÕß‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π„®‡Õß ·µà°√–∫«π°√ “¡“√∂„Àâ¢âÕ —ß‡°µ∑’Ë
µπ —ß‡°µ‡ÀÁπ„πµ—« ¡“™‘°§ππ—Èπ√–À«à“ß∑”°‘®°√√¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈
ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®¢Õß ¡“™‘° ·≈–‡ πÕ„Àâ ¡“™‘°≈Õß∑∫∑«π
æ‘®“√≥“¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫“ß≈—°…≥å∑’ËÕ“®¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â
Ù) ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°·µà≈–§πæ∫°—∫°√–∫«π°√æ’Ë‡≈’È¬ß ·≈–µ—¥ ‘π„®
«à“µπ‡Õßπà“®–‡ªìπ≈—°…≥åÕ–‰√√–¥—∫·≈â« „Àâ°≈—∫‰ª∑∫∑«π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∂÷ß
√Ÿª∏√√¡µà“ßÊ ¢Õß≈—°…≥å∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π™’«‘µµπ‡Õß ®–‚¥¬°“√∑∫∑«π
„π§«“¡§‘¥‡ß’¬∫Ê À√◊Õ∫—π∑÷°≈ß„π ¡ÿ¥
∫—π∑÷°°Á‰¥â
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°‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ :  —¡¿“…≥å≈—°…≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò) ºŸâ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·µà≈–≈—°…≥å∑’Ë∂Ÿ° —¡¿“…≥å‡°‘¥§«“¡
‡¢â“„®µπ‡Õß∑’Ë™—¥‡®π·≈–≈÷°´÷Èß¢÷Èπ®“°°“√ —¡¿“…≥å  “¡“√∂™◊Ëπ™¡
»—°¬¿“æ„π§«“¡‡ªìπ≈—°…≥å¢Õßµπ ·≈–‡ÀÁπ¢âÕ®”°—¥¢Õß≈—°…≥å‰¥â
Ú)  ¡“™‘°„π≈—°…≥åÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπºŸâøíß‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß
‡°‘¥§«“¡√—° §«“¡‡¡µµ“∑’ËÕ¬Ÿà∫π∞“π§«“¡‡¢â“„®
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπÀ—«„®¢Õß°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥„π§√—Èßπ’È °√–∫«π°√
®– —¡¿“…≥å ¡“™‘°·µà≈–≈—°…≥å∑ÿ°§πæ√âÕ¡°—π „π≈—°…≥– panel ‡æ◊ËÕ
„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß‚≈°¿“¬„π¢Õß§π·µà≈–≈—°…≥å ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√µ—Èß§”∂“¡
∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√ ”√«®µπ‡Õß≈÷°≈ß‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π∂÷ßª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπÀ—«„®
∑”„Àâ·µà≈–§π “¡“√∂∑—Èß™◊Ëπ™¡»—°¬¿“æ„π§«“¡‡ªìπ≈—°…≥å¢Õßµπ ·≈–
‡ÀÁπ¢âÕ®”°—¥¢Õß≈—°…≥å‰¥â„π¢≥–‡¥’¬«°—π  à«π ¡“™‘°„π≈—°…≥åÕ◊Ëπ∑’Ë
‡ªìπºŸâøíß°Á®–‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√—° §«“¡
‡¡µµ“∑’ËÕ¬Ÿà∫π∞“π¢Õß§«“¡‡¢â“„®
‡«≈“
Û - ˆ π“∑’ µàÕ Ò ≈—°…≥å (¢÷Èπ°—∫®”π«π§π∑’Ë¡’ ·µà‰¡à§«√
 —Èπ°«à“ Ú - Û π“∑’ ·≈–‰¡à¬“«‡°‘π‰ª ‡æ√“–®–∑”„ÀâºŸâøíß≈â“)
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ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ¡’§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥å∑—Èß„π∑“ß∑ƒ…Æ’·≈–°“√
ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß
● ¡’∑—°…–„π°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷°  “¡“√∂®—¥°“√°—∫Õ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¢≥– —¡¿“…≥å¢ÕßºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å ·≈– “¡“√∂™à«¬„Àâ
ºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å¡Õß‡ÀÁπ·≈–‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ¢Õßµπ‡Õß·≈–¡’°”≈—ß„®∑’Ë
®–æ—≤π“µàÕ‰ª‰¥â
● ¡’§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß  “¡“√∂®—¥°“√°—∫Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–
Õ§µ‘¢Õßµπ‡Õß ‰¡à„Àâ‡ªìπÕÿª √√§°—∫°“√ —¡¿“…≥å‰¥â
● ¡’ µ‘·≈–§«“¡√Ÿâµ—«¢≥– —¡¿“…≥å
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥∑’Ëπ—Ëß ”À√—∫ºŸâ —¡¿“…≥å·≈–ºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å‰«â¥â“πÀπâ“
ºŸâøíßπ—Ëß‡ªìπ«ß≈—°…≥–µ—« U ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë«à“ßµ√ß°≈“ß„Àâ “¡“√∂ —¡º— ∂÷ß
æ≈—ß®“°°≈ÿà¡ºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å·µà≈–≈—°…≥å‰¥â
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«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ·ºàπºâ“ À√◊Õ‚ª ‡µÕ√å· ¥ß·ºπ¿Ÿ¡‘πæ≈—°…≥å ·≈–≈—°…≥–
 ”§—≠Ê ¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ ‡™àπ °‘‡≈  §«“¡§‘¥¬÷¥µ‘¥ °≈‰°ªÑÕß°—πµ—«
§ÿ≥∏√√¡ ≠“≥∑—»π–  ”À√—∫«“ß¥â“πÀ≈—ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡ ( ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å·µà≈–≈—°…≥å)
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√°≈à“«π” ı - Ò π“∑’
‡√◊ËÕß°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å (‡©æ“–§√—Èß·√°
°àÕπ‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å∑—ÈßÀ¡¥)
-  ¡“™‘°Õ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ √—∫øíß‚≈°∑—»πå ı - ˜ π“∑’
·≈–®‘πµπ“°“√ª√–®”≈—°…≥å
-  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Û - ˆ π“∑’
-  ¡“™‘°Õ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ Û - ˆ π“∑’
øíß¥πµ√’ª√–®”≈—°…≥å
-  ¡“™‘°∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π Û - ˆ π“∑’
·≈–∫—π∑÷°≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√™’È·®ß°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å ª√–‡¥Áπ ”§—≠Ê ∑’Ë
µâÕß™’È·®ß§◊Õ
- °“√√—°…“§«“¡≈—∫ ·≈–°“√‡§“√æ„π§«“¡‡ªìπ à«πµ—«
¢Õß‡æ◊ËÕπ ‰¡àπ”‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥âøíß‰ªæŸ¥µàÕ À√◊Õ≈âÕ‡≈’¬π
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- °“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß·≈–øíß¥â«¬§«“¡‡§“√æ °“√‡ªî¥√—∫
Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
- °“√„§√à§√«≠°—∫µπ‡Õß√–À«à“ßøíß ≈ÕßµÕ∫§”∂“¡
‡¥’¬«°—π‰ª¥â«¬„π„®  ”√«®º≈°√–∑∫¿“¬„π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«
¢Õß‡æ◊ËÕπ
-  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å„π°“√‰¡àµÕ∫§”∂“¡ µÕ∫‡∑à“∑’Ë
µâÕß°“√
- ‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâºŸâøíß∂“¡√–À«à“ß°“√ —¡¿“…≥å ‡π◊ËÕß®“°
‡ªìπ°“√√∫°«π°√–∫«π°“√ ·≈–Õ“®√∫°«πºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å
Ú) °àÕπ‡√‘Ë¡µâπ°“√ —¡¿“…≥å·µà≈–≈—°…≥å °√–∫«π°√®–π”„Àâ
∑ÿ°§ππ—Ëß„π§«“¡ ß∫ ‡ªî¥„®√—∫øíß ·≈â«Õà“π‚≈°∑—»πå·≈–®‘πµπ“°“√
¢Õß·µà≈–≈—°…≥å ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â‡√‘Ë¡°â“«‡¢â“‰ª Ÿà‚≈°¿“¬„π¢Õß·µà≈–
≈—°…≥å√à«¡°—π (‚≈°∑—»πå¢Õß·µà≈–≈—°…≥å§◊Õ∑—»π–æ◊Èπ∞“π∑’Ë°”Àπ¥
§«“¡„ à„® ·≈–‚§√ß √â“ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–≈—°…≥å ®‘πµπ“°“√§◊Õ
‡√◊ËÕß√“«¢Õß ¡“™‘°„π·µà≈–≈—°…≥å∑’Ë∫√√¬“¬∂÷ß¿“æ™’«‘µ∑’Ë –∑âÕπ§«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õßµπ‡Õß —ÈπÊ)
Û) °“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å ¡’«‘∏’·≈–°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠§◊Õ
o ¡—°®–‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬§”∂“¡°«â“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡ªî¥ª√–‡¥Áπ ‡™àπ
‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ß§‘¥«à“µ—«‡Õßπà“®–Õ¬Ÿà„π≈—°…≥åπ’È ·≈â«∂“¡µàÕ‰ª®“°√Ÿª∏√√¡
∑’Ë –∑âÕπ¡“ ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß°≈—∫‰ª∂÷ßª√–‡¥ÁπÀ≈—°¢Õß·µà≈–≈—°…≥å (‡ªìπ
Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËºŸâ —¡¿“…≥åµâÕß¡’Õ¬Ÿà„πµ—«)
o ºŸâ —¡¿“…≥åµâÕß¡’§«“¡ ß∫  “¡“√∂®¥®àÕ ‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß„®¢ÕßºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ¡’§«“¡‡§“√æ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·≈–
‡¡µµ“„πµ—«ºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å
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o „ÀâºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß°“√ —¡¿“…≥å
o ¡’§”∂“¡∑’Ë ”§—≠Ê Õ¬Ÿà Û - Ù ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√∂“¡∑ÿ°≈—°…≥å
(„π°≈ÿà¡∑’Ë‡πâπ°“√æ—≤π“µπ‡Õß) §◊Õ
- §«“¡‡ªìπ≈—°…≥å¡’º≈°√–∑∫µàÕ™’«‘µ °“√ß“π ·≈–
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√∫â“ß
- Õ–‰√§◊Õ»—°¬¿“æÀ√◊Õ®ÿ¥·¢Áß„πµ—«‡√“∑’Ë‡°‘¥®“°≈—°…≥å
(§«“¡‡ªìπ≈—°…≥å„ÀâÕ–‰√‡√“∫â“ß)
- §«“¡‡ªìπ≈—°…≥å™à«¬ àß‡ √‘¡À√◊Õ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ
°“√æ—≤π“¥â“π„π¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√
- ª√–‡¥Áπ„¥§◊Õª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß∑â“∑“¬¡“°∑’Ë ÿ¥
 ”À√—∫‡√“„π°“√æ—≤π“µàÕ‰ª
·≈–ª√–‡¥Áππ’È‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫≈—°…≥å¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√
o Õ“®®∫°“√ —¡¿“…≥å¥â«¬°“√∂“¡«à“¡’Õ–‰√∑’ËÕ¬“°‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
À√◊Õ§‘¥«à“ ”§—≠·µà¬—ß‰¡à‰¥âµÕ∫∫â“ßÀ√◊Õ‰¡à ·≈–¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ„Àâ —¡¿“…≥å
Ù) À≈—ß®∫°“√ —¡¿“…≥å„Àâ ¡“™‘°∑ÿ°§π∑”„®„Àâ ß∫·≈–
æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªî¥√—∫ ‡æ◊ËÕ√—∫øíß¥πµ√’ª√–®”≈—°…≥å ÷´Ëß‡ªìπ¥πµ√’∑’Ë¡’∑’Ë¡“
‡™‘ß√À— π—¬·≈–µ—«‡≈¢ —¡æ—π∏å°—∫πæ≈—°…≥å (‡≈¢·µà≈–µ—«®–¡’‚πâµ
ª√–®”µ—«) „π°“√øíß¥πµ√’°√–∫«π°√§«√‡µ√’¬¡ºŸâøíß„Àâ‡ªî¥√—∫‚¥¬‰¡àµâÕß
„™â§«“¡§‘¥«‘‡§√“–Àå·µàª≈àÕ¬„Àâ¥πµ√’‰ª°√–∑∫„®  —¡º— ∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°
„π„®·≈–æ≈—ß¢Õß§≈◊Ëπ‡ ’¬ß∑’Ë¡“°√–∑∫ à«πµà“ßÊ „π√à“ß°“¬
ı) „Àâ·µà≈–§π∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πµπ‡Õß ·≈–
∫—π∑÷°≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
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À¡“¬‡Àµÿ
°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕß
¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥åÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß∑—Èß„π∑“ß∑ƒ…Æ’·≈–
°“√ªØ‘∫—µ‘ µâÕß¡’∑—°…–„π°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°  “¡“√∂„™â°“√ —¡¿“…≥å
‰ª √â“ßº≈°√–∑∫¿“¬„π°—∫ºŸâ∂Ÿ° —¡¿“…≥å‰¥â ·≈–µâÕßºà“π°“√Ωñ°Ωπ¡“
Õ¬à“ßπâÕ¬√–¥—∫Àπ÷Ëß ®÷ß‰¡à„™à°√–∫«π°“√∑’Ë°√–∫«π°√∑—Ë«‰ª®–
 “¡“√∂À¬‘∫‰ª„™â‰¥â‡≈¬
°‘®°√√¡∑’Ë ÒÚ : ¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ
Ú. ‡°‘¥§«“¡√—°§«“¡‡¢â“„® ·≈–§«“¡ºŸ°æ—π°—π„π°≈ÿà¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
Û. Ωñ°°“√ª≈àÕ¬«“ß ≈– ‘Ëß∑’Ë¬÷¥µ‘¥
 “√– ”§—≠
„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡µ√’¬¡¢Õß∑’Ë‡ªìπ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé ¢Õßµπ‡Õß
∑’ËæÕµ—¥„® ≈–‰¥â ·≈–¡’‡√◊ËÕß√“«§«“¡‡ªìπ¡“«à“‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ß‡ªìπ ç¢Õß
√—°¢ÕßÀ«ßé ¢Õßµπ¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π ‡ªìπ°‘®°√√¡ —≠≈—°…≥å∑’Ë¡
’§«“¡À¡“¬·≈–æ≈—ß„πÀ≈“¬√–¥—∫ ∑—Èß„π·ßà°“√·∫àßªíπ  √â“ß∫√√¬“°“»
¢Õß§«“¡√—°·≈–‡¢â“„®°—π„π°≈ÿà¡ °“√ª≈àÕ¬«“ß ·≈–°“√‡¢â“„®µ—«µπ
√«¡∑—Èß·√ß®Ÿß„®‡∫◊ÈÕßÀ≈—ßºà“π‡√◊ËÕß√“«·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß¢Õßπ—Èπ
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 89
‡«≈“
Ú - Û ™—Ë«‚¡ß  à«π„À≠à¡—°„™â‡«≈“™à«ß°≈“ß§◊π ·µà‰¡à‰¥â‡ªìπ
¢âÕ°”Àπ¥µ“¬µ—«
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–»√—∑∏“„πæ≈—ß¢Õß¡πÿ…¬å
● °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ ¡“™‘°‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥∫√√¬“°“»∑’Ë„°≈â™‘¥ π‘∑ π¡ ·≈–Õ∫Õÿàπ
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ¢Õß¢«—≠∑’Ë·µà≈–§π‡µ√’¬¡¡“
● °√–¥“…·≈–Õÿª°√≥åÀàÕ¢Õß¢«—≠ ”À√—∫§π∑’Ë‰¡à‰¥âÀàÕ¢Õß¡“
● ¥πµ√’ (‡§√◊ËÕß¥πµ√’ ¥, À√◊Õ‡∑ª/´’¥’‡æ≈ß, ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ ı - ˜ π“∑’
·≈–„Àâ ¡“™‘°π”¢Õß¢«—≠¡“«“ß
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß ı - ˜ π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡ªî¥¢Õß¢«—≠ Ò.ı - Û ™—Ë«‚¡ß
‡®â“¢Õß‡≈à“‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¡“¢Õß¢Õß™‘Èππ—Èπ
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °“√‡µ√’¬¡°“√°àÕπ‡√‘Ë¡µâπ°√–∫«π°“√
 ”À√—∫°‘®°√√¡π’È°“√‡µ√’¬¡°“√°àÕπ‡√‘Ë¡µâπ°√–∫«π°“√
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¡“° À“° “¡“√∂‡µ√’¬¡‚¥¬°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡·≈–
‚πâ¡πâ“«  √â“ß·√ß∫—π¥“≈„®„Àâ°≈ÿà¡‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠·≈–®√‘ß®—ß„π°“√
‡µ√’¬¡µ—« ·≈–°“√∑∫∑«πµπ‡Õß„π°“√‡≈◊Õ°À“é¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé
¢Õßµπ®–‰¥âº≈¥’¡“° ·µà∂â“‡ß◊ËÕπ‰¢‰¡àÕ”π«¬ °Á “¡“√∂ ◊ËÕ “√¥â«¬
®¥À¡“¬∂÷ßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ‚¥¬¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡µ√’¬¡ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé
¢Õßµπ¡“§π≈– Ò ™‘Èπ ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π°—∫‡æ◊ËÕπ ´÷Ëß‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡ªìπ
¢Õß∑’Ë¡’√“§“·µàµâÕß¡’§ÿ≥§à“∑“ß®‘µ„® ‡ªìπ¢Õß∑’Ë¬“°®–µ—¥„® ·µà„π∑’Ë ÿ¥
æÕ®– “¡“√∂ ≈–‰¥â ‡æ◊ËÕΩñ°°“√ª≈àÕ¬«“ß ·≈–‡ªìπ¢Õß∑’Ë¡’‡√◊ËÕß√“«
§«“¡‡ªìπ¡“∑’Ë∑”„Àâ¢Õß‡ªìπ ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé ª√–°Õ∫
„π°“√µ√–‡µ√’¬¡ºŸâ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡À“°¡’‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¡’
æ≈—ß¢Õß°‘®°√√¡π’È„π§√—Èß°àÕπÊ ·≈–µ—«Õ¬à“ß¢Õß∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬·≈–
§«“¡ß¥ß“¡„π∑“ß®‘µ„®∑’Ë¡’ºŸâπ”¡“√à«¡°‘®°√√¡ª√–°Õ∫¥â«¬°Á®–™à«¬„Àâ
‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ·≈–‡°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®‰¥â¡“°¢÷Èπ
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πÕ°®“°π’È§«√™’È„Àâ‡ÀÁπ¥â«¬«à“°√–∫«π°“√§âπÀ“¢Õß√—°π’È§◊Õ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß°√–∫«π§âπÀ“µπ‡Õß §«“¡À¡“¬ ·≈–§«“¡¬÷¥µ‘¥„π™’«‘µ¢Õßµπ
Ú) °√–∫«π°√‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√¥â«¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ë‡µ√’¬¡¢Õß¢«—≠
¡“π”¢Õß¢«—≠¡“«“ß  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡µ√’¬¡¢Õß¡“≈à«ßÀπâ“Õ“®‡≈◊Õ°
¢Õß∑’Ëµ‘¥µ—«¡“ À√◊Õπ÷°∂÷ß¢Õß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ·≈â«‡¢’¬π∫√√¬“¬¢Õßπ—Èπ„ à
°√–¥“…‡æ◊ËÕπ”¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π ·≈â«π”¢Õß¡“„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¿“¬À≈—ß°Á‰¥â
Û) °√–∫«π°√™’È·®ß°µ‘°“«à“
- ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡°‘®°√√¡ ¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡¥‘π‰ªÀ¬‘∫¢Õß∑’Ë‰¡à„™à
¢ÕßÊ µπ‡Õß¡“ Ò ™‘Èπ
- ®“°π—Èπ®–¡’°“√‡ªî¥‡æ≈ß „Àâ ¡“™‘°∂◊Õ¢Õß∑’Ë‡≈◊Õ°‡¥‘π
·∫∫ –‡ª– –ª–‰ª∑—Ë«Ê „πÀâÕß ‡¡◊ËÕ‡æ≈ßÀ¬ÿ¥ „Àâ·≈°¢Õß°—∫§π∑’Ë¬◊π
Õ¬Ÿà„°≈â∑’Ë ÿ¥ Ò §√—Èß πÕ°®“°¡’§π∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â§πÕ◊Ëπ‰¡à¡’§π·≈°¢Õß¥â«¬
·≈–¢Õ·≈°¥â«¬Õ’°®÷ß®–„Àâ·≈°‰ª ‚¥¬∑—Ë«‰ª¢Õß·µà≈–™‘Èπ§«√®–∂Ÿ°
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«„π√Õ∫Àπ÷ËßÊ
- ‡¡◊ËÕ‡ ’¬ß‡æ≈ß¥—ß¢÷Èπ„π√Õ∫„À¡à „Àâ‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê µ“¡‡¥‘¡
‡¡◊ËÕ‡æ≈ßÀ¬ÿ¥ „Àâ·≈°¢Õß°—∫§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà„°≈â∑’Ë ÿ¥ Ò §π ·∫∫‡¥‘¡ ®–∑”
´È”Õ¬à“ßπ’ÈÀ≈“¬√Õ∫®π°√–∫«π°√§‘¥«à“æÕ‡À¡“–®÷ß®–À¬ÿ¥ ¢Õß∑’Ë·≈°
¡“Õ¬Ÿà°—∫‡√“„π√Õ∫ ÿ¥∑â“¬ ®–‡ªìπ¢Õß∑’Ë‡√“‰¥â√—∫ À“°¢Õß∑’Ë‰¥â√—∫§√—Èß
 ÿ¥∑â“¬‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß °Á„Àâ‡°Á∫‰«â ‡æ√“–· ¥ß«à“¢Õßπ—Èπ¬—ß‰¡àÕ¬“°®“°
‡√“‰ª ·≈–‡≈◊Õ°∑’Ë®–°≈—∫¡“À“‡√“
Ù) ‡¡◊ËÕ™’È·®ß°µ‘°“®∫·≈â«„Àâ ¡“™‘°‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
¢Õß „π∫“ß√Õ∫°√–∫«π°√Õ“®ªî¥‰ø„Àâ¡◊¥‡æ◊ËÕ„Àâ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ°—π „Àâ
 ¡“™‘°‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ‡¡◊ËÕ∑”®π°√–∫«π°√‡ÀÁπ«à“¢Õß∑’Ë
·≈°‡ª≈’Ë¬π°√–®“¬∑—Ë«∂÷ß¥’·≈â« (ª√–¡“≥ Û - Ù √Õ∫) ®÷ß„ÀâÀ¬ÿ¥
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ı) „Àâ ¡“™‘°¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß°—π ¢ÕÕ“ “ ¡—§√·°–¢Õß¢«—≠
‡ªìπ§π·√° Ò §π ·≈â«· ¥ß„Àâ‡æ◊ËÕπ„π«ß¥Ÿ«à“‡ªìπ¢ÕßÕ–‰√ ®“°π—Èπ
„Àâ‡®â“¢Õß¢Õß¢«—≠· ¥ßµ—« æ√âÕ¡°—∫‡≈à“‡√◊ËÕß√“«§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¢Õß
™‘Èππ—Èπ ·≈–„Àâ§π∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õßπ”¢Õß¢«—≠™‘Èπ·√°¡“‡ªìπºŸâ‡ªî¥¢Õß¢«—≠
∑’Ëµπ‰¥â√—∫µàÕ‰ª ‡«’¬πµàÕ°—π‰ª‡™àππ’È‡√◊ËÕ¬Ê ∂â“‡°‘¥«ß∫√√®∫°—π ‡™àπ§π
Ú §π‰¥â¢Õß¢«—≠¢Õß°—π·≈–°—π °Á„ÀâÀ“§πÕ“ “‡√‘Ë¡µâπ„À¡à ‡«’¬π
‡√◊ËÕ¬‰ª®π∑ÿ°§π„π«ß‰¥â‡ªî¥¢Õß¢«—≠ ·≈–‡®â“¢Õß ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé
∑ÿ°§π‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß√“«¢Õßµπ§√∫À¡¥·≈â« ‡ªìπ®∫°‘®°√√¡
À¡“¬‡Àµÿ
°√–∫«π°“√π’È‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë¡’æ≈—ß·≈–¡’™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß „π
°“√®—¥·µà≈–§√—Èß®–‰¥â‡√◊ËÕß√“«·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª ¢÷Èπ°—∫·µà≈–
°≈ÿà¡ ç¢Õß¢«—≠é ∑’Ë¡’§à“∑’Ë ÿ¥¡—°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß√“« ¢Õß§«“¡√—° §«“¡ºŸ°æ—π
§«“¡ ”‡√Á® §«“¡ Ÿ≠‡ ’¬ ·≈–§«“¡°≈â“À“≠∑’Ë‡√“‰¥â√—∫øíß®“°·µà≈–§π
„πÀ≈“¬Ê§√—Èß∑’Ë®—¥°‘®°√√¡π’È®–‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡’æ≈—ßÕ¬à“ßπà“Õ—»®√√¬å
∑—Èß„π°“√°≈â“ ≈–¢ÕßºŸâ„Àâ ·≈–°“√∑’Ë¢Õß‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë®–‰ªÕ¬Ÿà¥â«¬‰¥â
‡À¡“–‡®“–√“«°—∫®—¥«“ß
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√ ·≈–„π°“√∑” Focus Group «‘®“√≥å°√–∫«π°“√
 “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â√—∫®“°°“√
‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â –∑âÕπ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
√–À«à“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâÀ≈“¬ª√–‡¥Áπ‰¥â·°à
Ò) ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂√—∫√Ÿâ ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥â≈–‡Õ’¬¥¢÷Èπ
‡™àπ„π°‘®°√√¡ª√– “∑ —¡º—   “¡“√∂π—∫‡ ’¬ß‰¥â‡°◊Õ∫ Ò ‡ ’¬ß ·≈–
π—∫ ’‰¥â ÒÛ˘  ’ „π™à«ß°‘®°√√¡ “√®“°¥πµ√’ °Á “¡“√∂ —¡º— ‰¥â∑—Èß
æ≈—ß∑“ß°“¬¿“æ ·≈–Õ“√¡≥å∑’Ë°√–∑∫„® ‡™àπ
ç„π™à«ß·√° ‡ ’¬ß¥πµ√’§àÕπ¢â“ß·√ß √Ÿâ ÷°«à“‡¢“
°”≈—ß àßÕ–‰√¡“„Àâ ∫“ß™à«ß∑”„Àâ¥‘Ëß≈÷°≈ß‰ª ∫“ß™à«ß
∑”„Àâ‡»√â“ ·µà‰¡à‰¥âÀ¬ÿ¥∑’Ë®–√—∫‡ ’¬ßµà“ßÊ µ“¡∑’Ë¡—π‡ªìπé
ç√Ÿâ ÷°‡À¡◊ÕπÕ¬Ÿà∫πÀπâ“º“ Õ¬“°®–√âÕß‰Àâé
ç√Ÿâ ÷°Õ¬“°®–‡Õ“‡ ’¬ß°≈ÕßÕÕ°‰ª ‡À¡◊Õπ¡’æ≈—ß àß
ÕÕ°¡“ ‡æ√“–∑”„ÀâÀ—«„®°√–‡æ◊ËÕ¡¡“° ∑’Ë∑âÕß®÷ß√Ÿâ ÷°À‘«
Õ’°·≈â«é
çµÕπ·√°∑’Ë‰¥â¬‘π „®°√–‡æ◊ËÕ¡ ·µà∑âÕßπâÕ¬°—∫¢“
‰¡àÕ¬Ÿà·≈â« ®÷ßµâÕß∂Õ¬ÕÕ°¡“·≈â«‡µâπ √Ÿâ ÷°«à“µ—«‡ÕßÕ¬“°
µÕ∫ πÕß°—∫‡§√◊ËÕß¥πµ√’é
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ç‡æ≈ß·√°√Ÿâ ÷°«à“ ∫“ß∑’™’«‘µµâÕß‡®Õ ‘Ëß∑’Ë∑â“∑“¬
∂“‚∂¡ °¥¥—π ‡ªìπ∏√√¡¥“¢Õß™’«‘µ ‡æ≈ß∑’Ë Õß √Ÿâ ÷°¥‘Ëß
≈ß‰ª®¡Õ¬Ÿà°—∫§«“¡‡»√â“ ‡æ≈ß∑’Ë “¡ ≈÷°≈ß‰ªÕ’° ‡À¡◊Õπ
°—∫§«“¡«à“ßé
„π™à«ß¥πµ√’ª√–®”≈—°…≥å°Á‡ªìπÕ’°™à«ßÀπ÷Ëß∑’ËÀ≈“¬§π –∑âÕπ
«à“°√–∑∫„® ‡™àπ
çµ—«‡Õß‚¥π®√‘ßÊ µÕπ¥πµ√’........... §◊Õ¡—π™à“ß ◊ËÕ
ÕÕ°¡“..........·§àøíß¥πµ√’‡√“°Á√Ÿâ ÷°«à“‡Àπ◊ËÕ¬ÀÕ∫·≈â« ‰¡àπà“√—°
‰¡àπà“§∫‡≈¬ Õ–‰√¡—π®–‡Àπ◊ËÕ¬¢π“¥π—Èπ≈à– „§√‡¢â“„°≈â
‡√“¡—π§ß¥Ÿ√âÕπ√π√âÕπ·√ß æ≈ÿàßæ≈à“π‰ªÀ¡¥ ÷´Ëß‡√“°Á√Ÿâ«à“
ªØ‘°‘√‘¬“¢Õß‡√“∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§πÕ◊Ëπ À≈“¬§√—Èß∑”„Àâ
§π¡’§«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬à“ßπ—Èπ ‚¥¬∑’ËæÕ‡√“√Ÿâ«à“‡¢“√Ÿâ ÷°‰¡à¥’ ‡√“°Á
¡“π—Ëß‡ ’¬„®π– ‡æ√“–«à“®√‘ßÊ ·≈â«‡√“‰¡à‰¥â¡’‡®µπ“‡≈¬..........
∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°«à“µâÕß soften µ—«‡Õß≈ß µâÕßÀ¬ÿ¥∫â“ß µâÕß™â“
∫â“ßé
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π¢Õßµπ∑’Ë
· ¥ßÕÕ°„π ∂“π°“√≥åµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ‡™àπ
ç‡ÀÁπÕ“°“√µ—«‡Õß∑’Ë™Õ∫∑”ß“π ·≈â«¡“Õ¬Ÿà‡©¬Ê ®–
√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥ µâÕß√Õ‡ ’¬ß„Àâ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ ®÷ß√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥·≈–°Áßà«ß
‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“°∑’Ë¡—π‡ªìπ ·≈–‡ ’¬ß∑’Ëµ—«‡Õßæ“°¬åÕ¬Ÿàé
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ç‡ ’¬ßπ°√âÕß ·≈â«§‘¥µàÕ«à“π’Ë‡ªìπ‡ ’¬ß≈Ÿ°π°√âÕßÀ‘«¢â“«
π’Ë ‡ªìπ‡ ’¬ß·¡àπ°∑’Ë∫Õ°«à“ √Õ‡¥’Î¬«°”≈—ß‡Õ“¢â“«¡“
„Àâ.................‡ÀÁπ°“√æ¬“¬“¡§“¥‡¥“ ®“°∑’Ë¡—π‡ªìπ„π ‘Ëß∑’Ë
¡—π‡ªìπ °—∫°“√∑’Ë‡√“Õ¬“°„Àâ¡—π‡ªìπ ‡√“§“¥‡¥“‰ª«à“¡—π
‡ªìπÕ–‰√ §‘¥«à“‡ªìπª√– ∫°“√≥å°“√§“¥‡¥“¢Õß‡√“‡Õßé
ç∑’Ë™Õ∫√Ÿªπ’È ‡æ√“–√Ÿªπ’È‡À¡◊Õπ¡’™’«‘µ ™Õ∫§ππÿàß
ºâ“∂ÿßÕ¬Ÿà·≈â« ‡§¬‰ªÀ¡Ÿà∫â“π ‡«≈“ ◊´ÈÕºâ“∂ÿß°—∫™“«∫â“π·≈â«
‡¢“®–¡’ ’Àπâ“¥’„®¡“°  –∑âÕπ«à“ ‡«≈“¡’„§√Õ¬“°‰¥âÕ–‰√
‡√“®–‡ ’¬ ≈–„Àâ‰¥âé
·¡â·µà„π‡°¡ßà“¬Ê Õ¬à“ß‡°¡¢«—≠„®‡¡◊ËÕ¡’°“√ ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°
π÷°§‘¥°Á¬—ß “¡“√∂‡ÀÁπ§«“¡·µ°µà“ßÀ≈“°À≈“¬·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß
§«“¡§‘¥¡“°¡“¬ ‡™àπ∫“ß§π√Ÿâ ÷°Õ¬“°™à«¬‡æ◊ËÕπ ·µàÕ’°§πÀπ÷Ëß¡Õß«à“
ª≈àÕ¬‰¡à‰¥â‡¥Á¥¢“¥
ç‡≈◊Õ°‰¡à∂Ÿ°«à“®–™à«¬‡æ◊ËÕπ À√◊Õ™à«¬§π∑’Ë∑≈“¬°”·æß
√Ÿâ ÷°‡ÀÁπ„®∑—Èß ÕßΩÉ“¬é
ç°≈—««à“§π∑’Ë‡¢“®–‡¢â“À√◊Õ®–ÕÕ° ‡¢“®–‡®Á∫ √Ÿâ ÷°
«à“µâÕß¡’°“√°√–·∑° ‰¡à§àÕ¬™Õ∫‡≈àπ‡°¡·∫∫π’È À“°¡’„§√
¡“‡¢â“∑“ß‡√“ ‡√“§ßª≈àÕ¬‡¢“‰ªé
ç®–‰¡à¬Õ¡ª≈àÕ¬„Àâ‡æ◊ËÕπÕÕ°¡“πÕ°°”·æß‰¥â ∂â“
¬Õ¡ª≈àÕ¬‡æ◊ËÕπ §‘¥«à“‡ªìπ°“√‡ ’¬»—°¥‘Ï»√’é
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Ú) „π™à«ß°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡À≈—° ‰¥â‡ÀÁπ∂÷ß
°“√ ”√«®∑∫∑«π·≈–°“√‡ªî¥‡º¬µπ‡Õß ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–
‡¢â“„®°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß„πÀ≈“¬Ê §π ‡™àπ
ç√Ÿâ ÷°«à“™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫ß“π µâÕß∑”ß“π ·¡â·µà‡«≈“Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π
°Á„™â‡«≈“„π·µà™à«ß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå§ÿâ¡§à“ ‰¡à«à“®–∑”Õ–‰√
°Á “¡“√∂‰¥âß“π‰ª¥â«¬ ¡ÿàß®–‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°§πÕ◊Ëπ
‚¥¬°“√‡Õ“ß“π‰ª·≈° ∂â“À¬ÿ¥∑”ß“π®–√Ÿâ ÷°‰√â§à“¡“°
Õ¬à“ß‡™àπ ®–‰ª‡∑’Ë¬«°Á‰¡à‰¥âª≈àÕ¬«“ß §‘¥«à“‡ªìπÀπâ“∑’Ë
§‘¥«à“‰ª∑”ß“πé
ç∫“ß§√—Èß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ °Á„™â«‘∏’°“√µ—Èß§”∂“¡‡Õ“‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“√Ÿâ‰¥â¥â«¬µ—«‡Õß ‚¥¬∑’Ë‡√“‰¡àµâÕß‰ª —Ëß‰ª∫Õ° ‡æ√“–
‰¡à™Õ∫„™âÕ”π“® ‡æ√“–Õ”π“®∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°‰¡à¡—Ëπ§ß ‡À¡◊Õπ
°—∫¬◊πÕ¬Ÿà∫π∑’Ë Ÿß...§«“¡ ”‡√Á®°Á‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ·µà°≈—««à“¡—π®–
∑”„Àâ‡√“‡À≈‘ß ®÷ß‰¡à‡§¬®”§«“¡ ”‡√Á®¢Õßµ—«‡Õßé
ç®–‚À¬À“§«“¡√—° ®”‰¥â«à“ ¡—¬‡¥Á°·¡àµâÕß‰ª∑”ß“π
æÕ·¡à°≈—∫¡“ æÕ‡ÀÁπÀπâ“·¡à ®–√Ÿâ ÷°‚À¬À“ ·≈–Õ¬“°∑”
Õ–‰√∑’Ë·µ°µà“ß®“°æ’Ë™“¬¢Õßµ—«‡Õß¥â«¬ Õ¬“°„ÀâæàÕ·¡à
√Ÿâ ÷°«à“µ—«¡’§à“À√◊Õ√Ÿâ ÷°æ‘‡»…............ ™’«‘µ∑’Ëºà“π¡“‰¡à§àÕ¬
‡»√â“‡∑à“‰√ ·µà‡ªìπæ«°· «ßÀ“§«“¡‡»√â“„Àâ°—∫µ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ
°àÕπ‡ªìπ§π™Õ∫øŸ¡ø“¬¡“° ·≈–æ≈—ßß“π∂Ÿ°„™âÕÕ°‰ª
∑“ß°“√· ¥ßÕÕ°¡“°é
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çµ—«‡Õß¢’ÈπâÕ¬„® ™Õ∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫µ—«‡Õßµ≈Õ¥‡«≈“
‡«≈“‰ª∑’Ë‰Àπ §‘¥«à“µ—«‡ÕßµâÕß¥’∑’Ë ÿ¥ ·¡â·µàµ—«‡Õß°Á¬—ß√Ÿâ ÷°
Õ‘®©“µ—«‡Õß...............‰¡à¡’„§√„ÀâÕ‘®©“°ÁÕ‘®©“µ—«‡Õßé
ç‡¡◊ËÕ¡Õß¬âÕπ‰ª §«“¡‡ªìπ≈Ÿ°§π‡¥’¬« °≈—«‰¡à¡’
‡æ◊ËÕπ‡≈àπ ®÷ßµâÕß§Õ¬‡Õ“„®§πÕ◊Ëπ ®π∫“ß§√—Èß≈◊¡‡Õ“„®„ à
µ—«‡Õß  ‘Ëß∑’Ë¬“°®–∑”§◊Õ°“√√—∫ ‡æ√“–∑”‰¡à‡ªìπ ‡«≈“√—∫
·≈â«√Ÿâ ÷°‡°√ß„® °≈—««à“®–∑”„Àâ‡¢“‡¥◊Õ¥√âÕπ °“√„Àâ ¬—ß
∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°‡Àπ◊Õ°«à“ §◊Õ„Àâ·∫∫π“ßøÑ“ ‡ªìπÕ”π“®∑’Ë‰¥â
®“°°“√„Àâ µàÕ¡“µâÕß≈¥§«“¡√Ÿâ ÷°·∫∫π’È≈ß¡“é
ç¡’°“√„Àâ ·µà„Àâ·∫∫‡π’¬π‰ª°—∫ß“π ·≈â«°ÁÀ«—ß®–
„Àâ‡¢“√Ÿâ (‡«≈“„Àâ®–√Ÿâ ÷°·Õ∫À«—ß≈÷°Ê) ·µà®–‰¡à∫Õ°‡¢“µ√ßÊ
·µàæ∫«à“ §πÕ◊Ëπ¡—°‰¡à√—∫√Ÿâ µÕπ·√°‰¡à√Ÿâ«à“µπ‡Õß∑”·∫∫
π’È‰ª‡æ◊ËÕÕ–‰√ ‡æ‘Ëß¡“√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë·∑â®√‘ß«à“µπ‡Õß∑”
‡æ√“–µâÕß°“√‰¥â√—∫§«“¡√—°é
ç·¡â§π¿“¬πÕ°®–¡Õß«à“‡√“‡ªìπ§π‰¡à§àÕ¬¡’§«“¡√Ÿâ ÷°
·µà®√‘ßÊ ·≈â«‡√“‡ªìπ§πÕàÕπ‰À« ·µà®–‰¡à§àÕ¬· ¥ß§«“¡
√Ÿâ ÷° ∫“ß§√—ÈßÕ¬Ÿà§π‡¥’¬«·≈–§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ—Èπ°Á “¡“√∂®–
√âÕß‰Àâ‰¥âÕ’° ‡æ√“–¢â“ß„π‡ ’¬„®¡“°Ê ·µà°≈—«§«∫§ÿ¡
Õ“√¡≥å‰¡à‰¥âé
ç‡ªìπ§π∑’Ë —ß‡°µ‡°àß √—∫√Ÿâ§πÕ◊Ëπ‰¥â‡√Á« ·≈–µÕ∫ πÕß
‰¥â‡√Á« ·µà¡’ªí≠À“„π°“√ ◊ËÕ “√ ∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ‰¡à§àÕ¬‡¢â“„®
‡√“ ·≈â«‡√“°Á‰¡à§àÕ¬¡’§«“¡¡—Ëπ„®„π ‘Ëß∑’Ëµ—«‡Õß§‘¥ ∑”„Àâ
‰¡à°≈â“ ◊ËÕ “√ÕÕ°‰ªé
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çªØ‘°‘√‘¬“·√° §◊Õ§«“¡‚°√∏·≈–¡—πæÿàß¢÷Èπ¡“‡√Á«¡“°
∂â“§ÿ≥∑”©—ππ‘¥‡¥’¬« ©—π®–‡Õ“§◊πÀπ—°°«à“‡ªìπ√âÕ¬‡∑à“
‡ªìπ°“√·°â·§âπé
ç‰¡à¡’≈Ÿ°πâÕß§π‰ÀπÕ¬“°®–¡“‡ªìπ≈Ÿ°πâÕß‡√“‡≈¬ ‡√“
µâÕß∑”ß“π§π‡¥’¬« √Ÿâ ÷°‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«¡“°®√‘ßÊ ·≈â«µâÕß°“√
∑”ß“π√à«¡°—∫§πÕ◊Ëπ‡À¡◊Õπ°—πé
·≈–∫“ß§√—Èß ‘Ëß∑’ËæŸ¥ÕÕ°¡“‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘°Á –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ§«“¡
„π„®∑’Ë¢—¥·¬âß°—πÕ¬Ÿà„πµ—« ‡™àπ
ç‰¡à§àÕ¬·¢àß‡√◊ËÕß°“√∑”ß“π°—∫§πÕ◊Ëπ ‡æ’¬ß·µà‡√“√Ÿâ
«à“‡√“®–‰¡à∑”‡À¡◊Õπ„§√ ∂â“¡’§πÕ◊Ëπ∑”·≈â«‡√“®–∑”∑”‰¡é
Û) ºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπÀ≈“¬§π –∑âÕπ«à“ °‘®°√√¡∑’Ë‡πâπ°“√„Àâ
Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ¡’‡«≈“„ÀâÀ¬ÿ¥∑∫∑«π ·≈–∫—π∑÷°§«“¡§‘¥µ—«‡Õß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
¡’ª√–‚¬™πå¡“° ‡™àπ
ç‰¥â guide-line ®“°°√–∫«π°√«à“¢Õ„Àâ„™â‡«≈“Õ¬Ÿà
°—∫§«“¡π‘Ëß Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õßé
çÕ’°‡√◊ËÕß∑’Ë™Õ∫¡“°§◊Õ∑’Ë°√–∫«π°√∫Õ°°àÕπ∑’Ë®–
‡√‘Ë¡øíß„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈â«À≈—ßøíß°ÁÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß¥â«¬ ·≈–
¡’‡«≈“∑’Ë®–‡¢’¬π≈ß¡“¥â«¬¥’ Õ¬à“ß§√—Èß°àÕπ®”‰¥â«à“°≈—∫¡“®“°
workshop ¡—π¡’Õ–‰√„πÀ—«‡¬Õ–·¬–‡≈¬ ·≈â«¡—π‰¡à‰¥â®—¥°“√
‰¡à¡’‡«≈“ ™à«ßπ—Èπ¬ÿàß¥â«¬ ‰¡à‰¥â process ¥â«¬ ¡—π°Á‡≈¬¬‘Ëß
ßß...... §√“«π’È∑’Ë‰¥â‡¢’¬πÕÕ°¡“ ¡—π‡À¡◊Õπ OK ¡—πÕÕ°
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‰ª·≈â« æÕ°≈—∫¡“°Á√—∫‡√◊ËÕß„À¡à‡¢â“¡“‰¥â process Õ’° step
π÷ß‰¥â.................Õ¬“°„Àâ¡’µ√ßπ’È∑ÿ°§√—Èß ∫“ß∑’∑’Ë‡√“„ÀâæŸ¥
 –∑âÕπ„π°≈ÿà¡¡—π‰¡à‡À¡◊Õπ‡¢’¬π ¡—π immediate ‡°‘π‰ª
øíß‡ √Á®ªÿÖ∫°ÁæŸ¥‡≈¬ ∫“ß∑’∑’ËæŸ¥°Á‰¡à„™àª√–‡¥Áπ®√‘ßÊ °ÁæŸ¥
‡æ√“–¡—π‡æ≈‘π.......°Á‡≈¬™Õ∫¡“°µ√ßπ’Èé
ç°√–∫«π°“√Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë§‘¥«à“‰¥âº≈¡“°Ê §◊Õ
°“√∑’Ë‡¢“®—¥„Àâ‡√“‰¥â°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“‡√◊ËÕ¬Êé
çµ—«°‘®°√√¡¡’º≈¡“°‡≈¬ µ—Èß·µà sensing °‘®°√√¡
∑ÿ°°‘®°√√¡‡ªìπ°‘®°√√¡∑’ËÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡ÕßÀ¡¥‡≈¬ ·¡â·µàÕ—π∑’Ë
‡¢’¬π∫√√¬“¬µ—«‡Õß °—∫§πÕ◊Ëπ........√Ÿâ ÷°‡ÀÁπµ—«‡Õß™—¥
¡“°................. ·µà≈–°‘®°√√¡‡√“®–‰¥â°≈—∫¡“ —ß‡°µµ—«‡Õß
®√‘ßÊ √Ÿâ ÷°«à“ºŸâ®—¥µ—Èß„®¡“°‡√◊ËÕßπ’È ‡æ√“–¡—π§àÕ¬Ê §àÕ¬Ê
‰ª∑’≈–π‘¥ ®“°°“√ —ß‡°µ¢Õßµ“¢ÕßÀŸ ‡¢â“‰ª‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß„®
‡√“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√°—∫‡æ◊ËÕπ ¡—π§àÕ¬Ê ¡“ develop ¡“∑’≈–π‘¥Ê
√Ÿâ ÷°«à“µ√ßπ’È¡—π§àÕ¬Ê ≈â«ß¡“é
Ù) „π·ßà§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß°√–∫«π°“√∑—Èß√–À«à“ß°√–∫«π°“√
·≈–°àÕπ°√–∫«π°“√ ¡’ºŸâ –∑âÕπ«à“
ç°√–∫«π°√¡’®—ßÀ«–„π°“√°”°—∫·≈–‚¬ß„¬„Àâ
°√–∫«π°“√‰À≈≈◊Ëπ..........§‘¥«à“∑ÿ°®ÿ¥¡’§«“¡À¡“¬ ...........
·µà‡π◊ËÕß®“°‡√“¡’√àÕß§«“¡‡§¬™‘π ‰¡à¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥æÕ ‰¡à
π‘ËßæÕ ‰¡à ß∫æÕ ‡æ√“–©–π—Èπ·∑π∑’Ë®–‡ªî¥√—∫°—∫¢Õß®√‘ß
‡√“°Á‚ø°— ≈ß∫“ß‡√◊ËÕß‡∑à“π—Èπ ´÷ËßÕ—ππ’È®–¡“‚¬ß°—∫‡√◊ËÕß
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 101
≈—°…≥åµà“ßÊ ∑’ËÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß≈—°…≥å∑”„Àâ§π‡≈◊Õ°¡Õß‡©æ“–
µ√ß®ÿ¥π—Èπ °Á§◊Õ‡¢â“‰¡à∂÷ß§«“¡®√‘ß∑—ÈßÀ¡¥ ‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß
∫“ß à«π·§àπ—Èπ‡Õß ‡ªìπ°‘®°√√¡‡ªî¥µ—«∑’Ë¥’é
ç°√–∫«π°“√√Ÿâ ÷° flow ¡“°Ê µ—Èß·µàµâπ µ—Èß·µà„Àâ
‡µ√’¬¡¢Õß·≈â« ¡’°√–∫«π°“√°àÕπ°√–∫«π°“√Õ’°∑’é
ç°“√‡µ√’¬¡‡√◊ËÕß¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß°àÕπ ¡’º≈¡“° °“√
∑‘Èß‚®∑¬å„Àâ‡√“§‘¥«à“ ‡ªìπ¢Õß∑’Ë‡√“Õ¬“°°â“«¢â“¡¥â«¬π– ¡’
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë∫“ß§π¡’§«“¡¬÷¥µ‘¥∫“ßÕ¬à“ßÕ¬Ÿà·≈â«Õ¬“°°â“«
¢â“¡¡—π °Á∑”´–«—ππ’È‡≈¬ ∑”„Àâ‡√“®√‘ß®—ß¡“°¢÷Èπ ‰¡à„™à
À¬‘∫Õ–‰√°Á‰¥âé
¥πµ√’ §≈◊Ëπ ·≈– π“¡æ≈—ß
æ≈—ß¢Õß¥πµ√’‡ªìπ ‘Ëß∑’ËÀ≈“¬§π‡ÀÁπæâÕß°—π«à“‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë¡’æ≈—ß
·≈–‚¥¥‡¥àπ¡“°„π°√–∫«π°“√§√—Èßπ’È ·≈–¬—ß‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª∂÷ßª√–‡¥Áπ
¢Õß§≈◊Ëπ·≈– π“¡æ≈—ß∑’Ë‚¬ß„¬ ∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ·µàÀ≈“¬§π —¡º— ‰¥â®√‘ß¥â«¬
ç¥πµ√’·µà≈–≈—°…≥å¡’º≈ ¡—π‰ª‡√â“µàÕ§π·µà≈–
≈—°…≥åµà“ß°—π¥â«¬‰À¡ ‡ªìπÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß‡ ’¬ß wave °—∫
Õ—ππ’È ´ ÷Ëß∑”„Àâ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß¢Õß‚¬ß„¬∑’Ë´ àÕπ‡√âπ¡“°¢÷Èπ
∫“ß§π√Ÿâ ÷°«à“æÕ¡’¥πµ√’π’Ë∑”„Àâ‡¢“ªîöß·«â∫Õ–‰√¢÷Èπ¡“ °Á§◊Õ
wave ∑’Ë‰ª¡’º≈°√–∑∫µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑”„Àâ§≈‘°
´÷Ëß∂â“¡“‚¬ß°—∫¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßπ’Ë™—¥¡“° ¡—π‚¬ß°—π¥â«¬ wave
´÷Ëß¡—π ◊ËÕ∂÷ß°—π ·≈–¡—π°Á‡ªî¥√—∫°—π ´÷Ëß®√‘ßÊ ·≈â«Õ∏‘∫“¬
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¬“°¡“° ∑’Ë¢Õß®–≈ßµ—«‰ªÀ“°—π‡ªìπ§ŸàÊÕ¬à“ßπ—Èπ ∑”„Àâ‡√“
√Ÿâ«à“‚≈°¢Õß§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡—π¡’‚¬ß„¬ ·µà‡ªìπ‚¬ß„¬∑’Ë‡√“
¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ·≈–¡—π¡’æ≈—ß´÷Ëß°—π·≈–°—π Õ¬à“ß∑’Ëæ’Ë„À≠àæŸ¥
∂÷ß¡≥±≈·Ààßæ≈—ß °√–∫«π°“√°≈ÿà¡·≈â«∑”„Àâ‡°‘¥º≈
°√–∑∫ ÷´Ëß°—π·≈–°—πé
ç°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ¡¥ÿ≈¡“°¢÷Èπ ·≈â«¥πµ√’‡π’Ë¬–™à«¬
¡“°Ê æÕ‡√“√Ÿâ ÷°«à“æ≈—ß¡—π‡√‘Ë¡°√–®“¬ÕÕ° ¡—π®–∂Ÿ°‡∫√°
¥â«¬¥πµ√’¢Õß≈—°…≥å‡ªìπ™à«ßÊ ¡—π¥÷ß µ‘¢Õß‡√“°≈—∫¡“ ¥÷ß
Õ–‰√À≈“¬Ê Õ¬à“ß„Àâ‡√“°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“ Õ¬à“ß≈—°…≥å Û
æÕ¥πµ√’¡—π‡¢â“¡“ ‡√“®–‡¢â“‰ª∂÷ß„®¢Õß§π Û ‰¥â¡“°¢÷Èπ
√Ÿâ ÷°«à“ vibration ¢Õß¥πµ√’·µà≈–≈—°…≥å‡¢â“¡“°√–∑∫„π
µ—«‡√“„π level ∑’Ëµà“ß°—π¡“° Õ¬à“ß≈—°…≥å Û æÕøíß·≈â«
Õ¬“°√âÕß‰Àâ √Ÿâ ÷°‡ªìπ¥πµ√’∑’Ë‡»√â“ ”À√—∫‡√“π– ¥πµ√’¢Õß
Ò ‡√“√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥ √Ÿâ ÷°∂÷ß¢â“ß„π∑’Ë¡—π·πàπ‰ªÀ¡¥ ·≈â«Õ÷¥Õ—¥
‡√“√Ÿâ ÷°«à“¥πµ√’∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑”ß“π°—∫µ—«‡√“®√‘ßÊ
∂â“‡√“‡ªî¥„®°—∫¡—π „Àâ¡—πºà“π‡¢â“¡“„πµ—«‡√“.......... ¡—π¡’
æ≈—ß¡“°°«à“∑’Ë‡√“§‘¥‡¬Õ–‡≈¬ ................ ..................¡—π
∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“ balance µ—«‡Õß‰¥â‡ªìπ™à«ßÊ „π à«πµ—«√Ÿâ ÷°
¥’¡“°Ê.................... °—∫∫“ß≈—°…≥å∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷° çÕ‘πé ¡“°‰ª
æÕ¡“øíß¥πµ√’°Á∑”„Àâ‡√“‰¥â°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈â«∂“¡
µ—«‡Õß«à“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“‡≈à“ ......................  ‘Ëß∑’Ë
‡¢“·∫àßªíπ¡“π’È¡’º≈°√–∑∫Õ–‰√¢â“ß„π‡√“∫â“ßÀ√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 103
∂÷ß‰¥âÕ‘π°—∫¡—π¢π“¥π—Èπ À√◊Õ¡—π¡’ message Õ–‰√∑’Ë‡¢â“¡“
√Ÿâ ÷°«à“æ≈—ß¥πµ√’‡∑’Ë¬«π’È ”§—≠ ·≈–¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë‡¢“°≈â“„™âé
ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ß ¢π≈ÿ° ‰¡àπà“‡™◊ËÕ ·µà°ÁµâÕß‡™◊ËÕ ‡™◊ËÕ
·≈â««à“ª“Ø‘À“√‘¬å¡’®√‘ß  π“¡æ≈—ß¡’®√‘ßé
ç‡«≈“¢÷Èπ panel ®–√Ÿâ ÷°‰¥â∂÷ßæ≈—ß∑’Ë¡—π‡À¡◊Õπ°—π
¡“°....... ¢Õß∑ÿ°≈—°…≥å‡≈¬ ·≈â«∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“‚¥¬µ—«¡—π‡Õß
¡—π‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë¢Õß‡¢“é
°√–∫«π°√≈àÕßÀπ
À≈“¬§πæŸ¥∂÷ß°√–∫«π°√∑’Ë¡’∫∑∫“∑‰¡à¡“° ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ
 ¡“™‘°‡µÁ¡∑’Ë ·µà§Õ¬¥Ÿ·≈°√–∫«π°“√Õ¬Ÿà ·≈–§‘¥«à“‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë≈ßµ—«
ç§«“¡π‘Ëß¢Õßµ—«°√–∫«π°√‡Õß.......Õ“®‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√∑’Ë
°√–∫«π°√µâÕß«“ß„®¥â«¬ ¬‘Ëß°√–∫«π°√«“ß„®‰¥â‡√Á«·§à‰Àπ°Á¥’
‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–æ≈—ß∑’Ë‡¢“ àß¡“°Á®–¡’º≈°—∫æ≈—ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡¥â«¬
Õ’°Õ¬à“ß§◊Õ°“√∑’Ë‡¢“‰¡à¥à«πµ—¥ ‘π„® ‡¢“®–§àÕ¬Ê„™â°‘®°√√¡π”‡√“
·≈â«„Àâµ—«‡√“‡ªìπ§π∑’Ëµ—¥ ‘π„®‡Õß µ√ßπ—Èπ§‘¥«à“¥’¡“° ‚¥¬‡©æ“–
°—∫πæ≈—°…≥å ‡√“®–‰¥â¬‘π‡¢“æŸ¥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“ ÿ¥∑â“¬·≈â«‡√“‡ªìπ§π
∑’Ë√Ÿâ¥’∑’Ë ÿ¥.................. Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ‡¢“®–‰¡à √ÿª„π·µà≈–°‘®°√√¡
‡¢“®–∑‘Èß‡Õ“‰«â ·µà°Á®–¡’∑“ßÕÕ°„Àâ‡√“ ∂â“‰¡à„™à‡¢’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬
°Á‰¥âæŸ¥°—π§π≈–ª√–‚¬§ ·µà∑â“¬ ÿ¥·≈â«‡¢“°Á®–‰¡à§àÕ¬¡“ √ÿª„Àâ
‡À¡◊Õπ°—∫∑‘Èß‰«â„Àâ‡√“‰ª —ß‡°µµ—«‡ÕßµàÕé
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ç°√–∫«π°√π‘Ëß ¡’§«“¡«“ß„®„π°√–∫«π°“√ ·≈–
√Ÿâ«à“‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß§π‡¢â“√à«¡∑’Ë®–æ“µ—«‡Õß‰ª¬—ß®ÿ¥µà“ßÊ °Á
‡≈¬‰¡à„™àÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∫«π°√∑’Ë®–æ“§π‰ª °Á‡≈¬µ—¥
¿“√–µ√ßπ’ÈÕÕ°‰ª‰¥â §‘¥«à“‡ªìπæ≈—ß§«“¡π‘Ëß ·≈–§«“¡‰«â
«“ß„®∑’Ë°√–∫«π°√¡’µàÕ ∂“π°“√≥åπ—Èπ ‰¡à§àÕ¬‡ÀÁπ
°√–∫«π°√ ‡À¡◊Õπ°√–∫«π°√À“¬‰ª ·µà‰¡à‰¥âÀ“¬‰ª ‡¢“
®–¡“„π®—ßÀ«–∑’Ë‡À¡“–  ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ÀÁπ§√—Èßπ’È‡¬Õ–®–‡ªìπ
§π„π°≈ÿà¡·≈–µ—«‡√“é
ç‡ÀÁπ°√–∫«π°√¬◊πÕ¬ŸàÀ≈—ß©“° ‡¢“‡ªìπ stage
manager ‡¢“‡Õ“°√–∫«π°“√¡“Õ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“·≈â«‡¢“Õ¬Ÿà¢â“ßÀ≈—ß
·≈–√Ÿâ ÷°«à“Õ—ππ’È·À≈–§◊Õµ”·Àπàß¢Õß°√–∫«π°√∑’Ëπà“®–Õ¬Ÿà
·≈–≈–§√°Á§◊Õ¿“æ™’«‘µ¢Õß·µà≈–§π æ«°‡√“∑ÿ°§π‡ªìπµ—«
≈–§√À¡¥........ „™à‡≈¬! ‡À¡◊Õπ‡¢“®—¥‡«∑’ „Àâµ—«≈–§√
·µà≈–§π¡“‡≈àπ ·≈â«¡—π°Á¡’™’«‘µ¢Õß¡—π‡Õß!é
 ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫
 ‘Ëß∑’Ë ¡“™‘°ºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ«à“‰¥â°≈—∫‰ª®“°°√–∫«π°“√
Û «—ππ’È§◊Õ°“√ —ß‡°µ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß ·≈–°“√‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ®π‡°‘¥
§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“·≈–¬Õ¡√—∫‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß √«¡∑—Èß‰¥â‡ÀÁπ·π«∑“ß
«à“πà“®–∑”Õ¬à“ß‰√µàÕ‰ª¥â«¬ ‡™àπ
ç√Ÿâ ÷°«à“°àÕπ‰ª°—∫À≈—ß‰ªµà“ß°—π¡“° °àÕπ∑’Ë®–‰ª
√Ÿâ ÷°‡À¡◊Õπ¡’ªí≠À“°—∫§πÀ≈“¬Ê §π¡“°‡≈¬ ·≈â«°Á‰¡à‡¢â“„®
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 105
‰¡à√Ÿâ®–·°âªí≠À“Õ¬à“ß‰√ æÕ‰ª‡¢â“„®πæ≈—°…≥å ‡√‘Ë¡‡¢â“„®
°“√ª≈¥ª≈àÕ¬µ—«‡Õß §◊ÕæÕ‡√“‡¢â“„®«à“∞“π¢Õß‡√“‡ªìπ¬—ß‰ß
À√◊Õ∞“π¢Õß·µà≈–§π‡ªìπ¬—ß‰ßπ’Ë ∑”„Àâ‡°‘¥°“√¡Õß·µà≈–§π
∑’Ë≈÷°‡¢â“‰ª ‡¢â“„®∂÷ß·°àπ·∑â ∑”„Àâ§≈‘°Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß Õ¬à“ß
∫Õ°‰¡à∂Ÿ° ............ ‡¢â“„®«à“·µà≈–§π¡’§«“¡µâÕß°“√·µà≈–
Õ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß‰ª √«¡∂÷ß‡√“¥â«¬ ‡¢â“∂÷ß§«“¡ sensitive
°“√∑’Ë‡√“®–· ¥ß§«“¡√—°µàÕ§π·µà≈–§π¥â«¬«‘∏’µà“ßÊ °—π
............ §‘¥«à“‰¥â§«“¡√—°°≈—∫¡“ ∑’Ë¡“°Ê ‡≈¬π– .......Õ¬à“ß
µ—«‡Õß‡ªìπ§π hurt ßà“¬ §√“«π’È‡À¡◊Õπ‰¥â«—§ ’´π°≈—∫‰ª «à“∑’Ë
ºà“π¡“π’Ë‡√“§‘¥‰ª‡ÕßÀ¡¥‡≈¬ ‰¥â«—§´’π°≈—∫‰ª„π°“√∑’Ë®–
‰¡à∑”√â“¬µ—«‡Õß ‰¡à∑”√â“¬§πÕ◊Ëπ ·≈–‰¥â√—°§πÕ◊Ëπ¥â«¬..............
∑”„ÀâÀ≈ÿ¥®“°°“√¬÷¥µ—«µπ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ‡°à“Ê ¢Õß‡√“‰¥â ‡√‘Ë¡
°≈—∫‰ªµ√«® Õ∫ ‘Ëß∑’Ëµ—«‡Õß‡§¬‡™◊ËÕ¡“°Ê ‰¥â¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ
‡°‘¥§”∂“¡„πÀ—«¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ‡¢â“„®«à“∑”‰¡∂÷ß™Õ∫ ‘Ëß∑’Ë∑”
∑”‰¡∂÷ß¡“∂÷ßµ√ßπ’È ∑”‰¡∂÷ß®–µàÕ¬Õ¥‰ª ·≈–∑”‰¡∂÷ß
Õ“®®–µ—¥ ‘π„®∑’Ë®–‰¡à∑”¡—π·≈â«°Á‰¥â ∑”„Àâ¡’§«“¡°≈â“
‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ∑’Ë®–‡¥‘π°â“«µàÕ‰ª ‰¥â√Ÿâ·≈â««à“‰Õâªí≠À“≈÷°Ê
∑’Ë ÿ¥πà– §◊ÕÕ–‰√ ‡√“°Á‡ÀÁπ·≈â««à“ªí≠À“¡—π®–µâÕß·°â¬—ß‰ß
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°«à“ ß—Èπ°Á §«√®–µâÕßæ—≤π“‰À¡ ®–
°≈—∫‰ª√àÕß‡¥‘¡Õ’°À√◊Õ ¬—ß‰¡à‡ÀÁπµ—«‡ÕßÕ’°À√◊Õ?é
ç°‘®°√√¡§√—Èßπ’È∑”„Àâ‡√“ª≈Õ¥‚ª√àß ‡æ√“–µÕ∫
§”∂“¡«à“ ‡æ√“–Õ–‰√ ·≈–¬—ßµÕ∫«à“§«√®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√
¥â«¬................µ—Èß·µàæ∫À≈—° Ÿµ√¡“ πæ≈—°…≥åπ’Ë‚¥¬
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°√–∫«π°“√ Û «—π ∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®µ—«‡Õß ·≈–§πÕ◊Ëπ‡¬Õ–
¡“° ‡™àπ¡ÿ¡∑’Ë‡√“‰¡à‡§¬¡Õß ·µà§πÕ◊Ëπ‡¢“¡Õß ‡√“‰¥â√Ÿâ®—°
µ—«‡√“¡“°¢÷Èπ®“°¡ÿ¡∑’Ë‡√“¡Õßºà“π ·≈– ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¡à‡§¬‡¢â“„®
‡√“°Á‡¢â“„®¡—π¡“°¢÷Èπ ·≈â«°Á‡√‘Ë¡¡Õß‚≈°¥â«¬§«“¡À≈“°À≈“¬
¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ§«“¡‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ æÕ§«“¡‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ °Á
°≈—∫‰ª Ÿà°“√«“ß positioning ¢Õßµ—«‡Õß«à“‡√“®–ªØ‘∫—µ‘µàÕ
¡—πÕ¬à“ß‰√ ®–¡’ªØ‘°‘√‘¬“Õ¬à“ß‰√ ¡’º≈¡“°π–µàÕ ‘Ëß‡À≈à“π’È
∑”„Àâ‡√“√Ÿâ®—°µ—«‡Õß √Ÿâ®—°§πÕ◊Ëπ √Ÿâ®—°‚≈°¡“°¢÷Èπé
ç πÿ° ‰ª§√“«π’È√Ÿâ ÷° πÿ° ·≈â«°Á¥’¥â«¬ ‡À¡◊Õπ°—∫
‡√“‰¥â√◊ÈÕøóôπ·≈–¡’°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ....... ¬âÕπ¡ÕßÕ¥’µµ—«‡Õß
‡ªìπ™à«ßÊ ∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®¢÷Èπ ·≈â«°Á∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ¡ÿ¡¥’Ê ∑’Ë
‡ªìπ¡ÿ¡¥’∑’Ë‡§¬¡’ ·µà‡À¡◊Õπ∂Ÿ° —Ëπ§≈Õπ¥â«¬Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß
‡ªìπ»—°¬¿“æ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«‡√“ ·≈â«‡√“°Á§«√®–¥÷ß»—°¬¿“æ
π—Èπ°≈—∫„Àâ¡—πøóôπøŸ¢÷Èπ¡“Õ’°é
ç∑”„Àâ‡√“°≈â“¬Õ¡√—∫µ—«‡Õß °≈â“∑’Ë®–‰¡à√—ß‡°’¬®µ—«‡Õß
∂â“‰¡àß—Èπ°Á§ßµâÕß‡ªìπÕ¬à“ßπ’È‰ª‡√◊ËÕ¬Ê µâÕßº≈—°µ—«‡ÕßÕÕ°‰ª
º≈—°µ—«‡ÕßÕÕ°‰ª º≈—°µ—«‡ÕßÕÕ°‰ª ·≈â«°Á®–‰¡à¬Õ¡√—∫
Õ–‰√‡≈¬ —°∑’Àπ÷Ëß §≈’Ë§≈“¬µÕπ¢÷Èπ panel Õ“®‡ªìπ‡æ√“–
√Ÿâ ÷°«à“¡’‡æ◊ËÕπ¡—Èß ‡Œâ¬! ‡√“¡’§π∑’Ë§≈â“¬‡√“‡≈¬π’ËÀ«à“ ‡√“‰¡à
µâÕß‡°≈’¬¥µ—«‡Õß°Á‰¥â ‰¡à„™à‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥À√◊Õ°“√°√–∑” ¡—π
sense ‰¥â‡≈¬«à“æ≈—ß¡—πÕ—π‡¥’¬«°—π ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“¡—π OK ∑’Ë
®–æŸ¥µ√ßπ—ÈπÕÕ°¡“é
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ç§‘¥«à“‡§√◊Õ¢à“¬π’È®–‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë healthy ¡“° ∑’Ë
·¢Áß·√ß¡“° æÕ‚°√∏°—πªÿÖ∫π– «—π¢Õßπæ≈—°…≥åπ’Ë¡—π®–
ªîöß¢÷Èπ¡“∑—π∑’ ·≈â«°Á OK ÕãÕ ‰¡à‡ªìπ‰√ ®–‰¡àÕ‘®©“√‘…¬“
°—π‡≈¬ ‡æ√“–¡—π‰¥â ‡ÀÁπ —π¥“π°—π∑ÿ°§π·≈â«
Õâ–.....................¡—π‡ªìπ°“√°â“«¢â“¡¢Õß°≈ÿà¡ ‰¡à„™à§π‡¥’¬«
‰¥â‡¢â“„®°—π ®–¥’°—∫°“√∑’Ë®–∑”ß“π¥â«¬°—πµàÕ‰ª¡“°Êé
ç„Àâ‡§≈Á¥≈—∫∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß„®§πÕ◊Ëπ‰¥â¡“°¢÷Èπé
ç∑’Ë‰¥â¡“°Ê §◊Õ°“√‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√øíß °“√
øíß§πÕ◊ËπÕ¬à“ß®√‘ßÊ ‡æ√“–πÕ°®“°®–∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®§π
Õ◊Ëπ·≈â« ¬—ß∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®µ—«‡Õß¡“°Ê ¡—π –∑âÕπ„Àâ‡√“
‡ÀÁπµ—«‡Õß À≈—ß®“°∑’Ë‡√“°≈—∫¡“·≈â« ÕÕ°¡“Õ¬ŸàπÕ° work-
shop ®–‡ÀÁπµ—«‡√“‡Õß™—¥¡“° ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡≈π å∑’Ë
™à«¬„Àâ‡√“¡Õß‡ÀÁπµ—«‡Õß·≈â«°Á√—∫µ—«‡Õß‰¥â ·≈â«°Á™à«¬„Àâ
‡√“‰«¢÷Èπ°—∫µ—«‡Õß ·≈â«°Á∑—π§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµ—«‡Õß
¡“°¢÷Èπé
ç‡«≈“øíß panel ·≈â«‡À¡◊ÕπÀ≈ÿ¥‡¢â“‰ª„π‚≈°¢Õß
‡¢“‡≈¬ ∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®‡¢“®√‘ßÊ«à“ ∂â“‡ªìπ‡√“¡Õßºà“π·«àπ
ºà“π¡ÿ¡¢Õß‡¢“ ‡√“§ß‡¢â“„®Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“‡¢â“„®·À≈–é
ç‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë∑”„Àâ‡√“‡√’¬π√Ÿâ§«“¡µà“ß¥â«¬
§«“¡™◊Ëπ™¡·≈–ªîµ‘ ª°µ‘∏√√¡™“µ‘¡πÿ…¬å...... ‡√“™Õ∫Õ—ππ’È
‡√“°ÁÕ¬“°®–‡√’¬πÕ—ππ’È  π„®øíß Õ—π‰Àπ∑’Ëº‘¥ÀŸ Õ–‰√∑’Ë
‡√“‰¡à™Õ∫ ‡√“°Á®–º≈—°ÕÕ° ·µà°√–∫«π°“√µ√ßπ’È∑”„Àâ
‡√“∑àÕß‰ª„π‚≈°¢Õß§πÕ◊Ëπ ·µà‡√“¡’§«“¡™◊Ëπ™¡ ªîµ‘
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‰¡à‰¥â√—ß‡°’¬®§«“¡µà“ß ®–™◊Ëπ™¡¥â«¬´È” ∑”„Àâ‚≈°∑—»πå‡√“
‡ªî¥¢÷Èπ‡¬Õ– ®“°°“√∑’Ë·µà°àÕπ‡√“°—π§«“¡µà“ßÕÕ°‰ª ¡Õß
¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¡à™Õ∫¡—π ‡æ√“–¡—π‰¡à‡À¡◊Õπ‡√“ ‡æ√“–
‰¡à‰¥â‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡√“‡™◊ËÕ ‡æ√“–‰¡à„™à»√—∑∏“¢Õß‡√“ ·µà ‘Ëß∑’Ë
‡√“æ∫µ√ßπ’È∑”„Àâ‡√“√Ÿâ«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¡à„™à‡©æ“– ‘Ëß∑’Ë‡√“
‡≈◊Õ° ‡≈◊Õ°∑’Ë®–™Õ∫ §«“¡‡ªìπ®√‘ß¡—π¡’¢Õß¡—πÕ¬à“ßπ—Èπ °“√
∑’Ë‡√“‡ÀÁπµ√ßπ’È∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“¢÷Èπ¡“ ·≈â«√Ÿâ ÷°«à“ªîµ‘ √Ÿâ ÷°
«à“¥’π–é
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°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
πæ≈—°…≥å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ
‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ®÷ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ”À√—∫π”¡“„™â
„π°“√æ—≤π“§π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ÷´Ëß¡ÿàß‡πâπ°“√
æ—≤π“¿“¬„π§«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“ µ—«Õ¬à“ß°√–∫«π°“√Õ∫√¡∑’Ë„™â
„π§√—Èßπ’È°Áπ—∫«à“‡ªìπ°√–∫«π°“√Õ∫√¡∑’Ë¡’°“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√
Õ¬à“ßª√–≥’µ ∑—Èß„π¥â“π≈”¥—∫¢—Èπ¢Õß°√–∫«π°“√ ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë
„™â„π°“√ √â“ß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
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·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫Õß§å√«¡ ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ (‡™àπ °“¬ „® §«“¡§‘¥, ‡¢â“„®µπ‡Õß - ‡¢â“„®
ºŸâÕ◊Ëπ, ¿“¬„π - ¿“¬πÕ°) ®÷ßπà“®–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπà“ π„®°√≥’
Àπ÷Ëß Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√π”°√–∫«π°“√π’È‰ªª√–¬ÿ°µå„™â¡’¢âÕ∑’Ëæ÷ß —ß«√≥å
·≈–ª√–‡¥Áπ∑’ËµâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®„Àâ™—¥‡®πÀ≈“¬ª√–°“√ §◊Õ
Ò. °“√Õ∫√¡πæ≈—°…≥åµâÕß„™â°√–∫«π°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡
‡¢â“„®„π‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß∑—Èß„πµ—«·π«§‘¥∑ƒ…Æ’ ·≈–ª√– ∫°“√≥åµ√ß
®“°°“√ —ß‡°µµπ‡Õß √«¡∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°∫ÿ§§≈≈—°…≥åµà“ßÊ ¡“¡“°æÕ
®π‡¢â“„®Õ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√∑’Ë‰¡à‰¥â¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë·¡àπ¬” ·≈–
∂Ÿ°µâÕß®√‘ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¢«â‡¢«  —∫ π ‡°‘¥°“√„™â·π«§‘¥‡√◊ËÕß≈—°…≥å
·∫∫µ◊Èπ‡¢‘π·≈–µ“¬µ—« ¡Õß∑’Ë√–¥—∫æƒµ‘°√√¡¡“°°«à“‚§√ß √â“ß¿“¬„π
¢Õß®‘µ„® ÷´ËßÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥º≈‡ ’¬¡“°°«à“º≈¥’ ¥—ß∑’Ë –∑âÕπÕÕ°¡“‡ªìπ
§”«‘®“√≥åÀ√◊Õ§”∂“¡µà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡™àπ ç®–√Ÿâ≈—°…≥å‰ª∑”‰¡? √Ÿâ·≈â«
°Á∑”Õ–‰√‰¡à‰¥âé çπæ≈—°…≥å™Õ∫®—∫§π¬—¥„ à°≈àÕßé çπæ≈—°…≥å™Õ∫
¢ÿ¥§ÿâ¬·µà¥â“π≈∫ ‡™àπ°‘‡≈  ·≈–§«“¡§‘¥¬÷¥µ‘¥¢Õß§πé çæ«°πæ≈—°…≥å
™Õ∫‡Õ“≈—°…≥å¡“‡∑’Ë¬«·®°„Àâ§πÕ◊Ëπé ç∂â“‡√“‰¡à√Ÿâ«à“‡¢“‡ªìπ≈—°…≥åÕ–‰√
·≈â«®–‰ª‡¢â“„®‡¢“‰¥âÕ¬à“ß‰√?é ·≈– ç≈—°…≥åπ’È¡—π°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ’È·À≈–
‰¡à‰À«®√‘ßÊé
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°√–∫«π°√ “¡“√∂π”°‘®°√√¡∫“ß°‘®°√√¡
‰ªª√—∫„™â„π∫√‘∫∑µà“ßÊ „π°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ¢Õßµπ‰¥â ·µà§ß‰¡à
 “¡“√∂®—¥°“√Õ∫√¡πæ≈—°…≥å ‡æ◊Ë Õ°“√æ—≤π“µπ‰¥âÀ“°‰¡à¡’
ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥å¡“°æÕ
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Ú. À—«„® ”§—≠¢Õß°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥å§◊Õ°“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡¢â“„®µπ‡Õß ·≈–‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ ®“°°“√„™â
πæ≈—°…≥å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ —ß‡°µµπ‡Õß °“√Õ∫√¡πæ≈—°…≥å∑ÿ°§√—Èß
®–µâÕß¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬π’È„Àâ¡—Ëπ °√–∫«π°“√Õ∫√¡®–µâÕß‡πâπ‡√◊ËÕß°“√
 ”√«®∑”§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß ·≈–°“√‡ªî¥„®√—∫øíß·≈–‡√’¬π√Ÿâ®“°§πÕ◊Ëπ
´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠¬‘Ëß°«à“‡π◊ÈÕÀ“πæ≈—°…≥å ·≈–°“√√–∫ÿ≈—°…≥å∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‰¥â
‡ ’¬Õ’° ‡æ√“–∑—Èß Õß ‘ËßÀ≈—ßπ’È‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë®–π”‰ª„™â‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥º≈ Õßª√–°“√·√° ‡∑à“π—Èπ
„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ°√–∫«π°√ “¡“√∂§‘¥§âπ
°‘®°√√¡„À¡àÊ ∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°µ—«Õ¬à“ßπ’È‰¥âÕ’°¡“°  ‘Ëß ”§—≠§◊ÕµâÕß
„Àâ°‘®°√√¡∑’Ë„™âπ—ÈπµÕ∫‚®∑¬å∑’Ë‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß°“√Õ∫√¡πæ≈—°…≥å
§◊Õ°“√‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß „π∑“ßµ√ß¢â“¡°“√§—¥≈Õ°
°‘®°√√¡‰ª„™â‚¥¬‰¡à‡¢â“„®·°àπ·∑â∑’Ë‡ªìπÀ—«„®¢Õß°‘®°√√¡ ®–∑”„Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡∑’Ë¢“¥™’«‘µ ·≈–‰¡à “¡“√∂µÕ∫ πÕß«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°“√Õ∫√¡‰¥â®√‘ß
Û. §«√‡πâπ°“√ª√– “π°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å‡¢â“°—∫°“√„™â®√‘ß
„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–°“√ —ß‡°µµπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∞“π„π
°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ °“√‡√’¬π
πæ≈—°…≥å‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«·≈â«‰¡à‰¥âπ”‰ª„™âµàÕ‡π◊ËÕß¡—°‰¡à‰¥âº≈¡“°π—°
°√–∫«π°“√∑’Ë‰¥âº≈¡—°µâÕß¡’°“√Õ∫√¡À√◊Õ°‘®°√√¡¿“¬„π°≈ÿà¡µàÕ‡π◊ËÕß
‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ ”√«®µπ‡Õß„Àâ≈÷°¢÷ÈπµàÕ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê (‡™àπ¡’
°“√Õ∫√¡µàÕ‡π◊ËÕß ¡’°“√«“ß·ºπæ—≤π“µπ‡Õß·≈–¡’°“√µ‘¥µ“¡º≈‚¥¬
æ’Ë‡≈’È¬ßÀ√◊Õ‚§â™ ¡’°“√®—¥°≈ÿà¡æŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π·≈– —ß‡°µµπ‡Õß ·π«∑“ß
·≈–ªí≠À“„π°“√æ—≤π“∑’Ë·µà≈–§π‡º™‘≠)
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Ù. √Ÿª·∫∫°“√®—¥Õ∫√¡πæ≈—°…≥å ·≈–°‘®°√√¡∑’Ë„™â ®–µâÕß
ª√–¬ÿ°µå„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ ¿Ÿ¡‘À≈—ß ·≈–
§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡„π∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡µà“ßÊ ‡™àπ„π
 ∂“∫—π°“√»÷°…“ „πÕß§å°√∏ÿ√°‘® Õß§å°√¿“§√—∞ ™ÿ¡™πÀ¡Ÿà∫â“π œ≈œ
√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡∑’Ë„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„π™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ©∫—∫π’È‡ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ë
‡À¡“– ”À√—∫°≈ÿà¡§π∑’Ë¡’§«“¡ π„®„π°“√§‘¥ „§√à§√«≠ ·≈– ”√«®
µ—«‡ÕßÕ¬Ÿà·≈â« µ—«Õ¬à“ß§◊Õ °√–∫«π°“√∫“ß°√–∫«π°“√‡™àπ°“√„Àâ
∑∫∑«π§«“¡§‘¥·≈–‡¢’¬π∫—π∑÷°‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ¡“™‘°∑’Ë‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡„π§√—Èßπ’È à«π„À≠à§‘¥«à“‰¥âª√–‚¬™πå¡“° ¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡∑’Ë¡’≈—°…≥–·µ°µà“ßÕÕ°‰ªÕ“®‰¡à§ÿâπ‡§¬°—∫«‘∏’π’È ·≈–√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥
ı. ¡’ºŸâπ”πæ≈—°…≥å‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π∫√‘∫∑µà“ßÊ Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß°“√∑”ß“π„πÕß§å°√ (Goldberg, Ò˘˘˘; Lapid-Bogda,
ÚÙ; Palmer & Brown, Ò˘˘˜) ‡™àπ °“√ ◊ËÕ “√  ‰µ≈å°“√‡√’¬π√Ÿâ
·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”ß“π °“√®—¥°“√°—∫§«“¡¢—¥·¬âß °“√ √â“ß∑’¡ß“π∑’Ë
‡¢â¡·¢Áß ·≈–°“√‡ªìπºŸâπ”∑’Ë¥’ (Foster & O’Hanrahn, Ò˘˘ı) °“√®—¥°“√
°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å„π°“√∑”ß“π·≈–§«“¡√—° (Palmer, Ò˘˘ı) °“√‡≈’È¬ß¥Ÿ
≈Ÿ° (Levine, ÚÛ) °“√∑”®‘µ∫”∫—¥ °“√æ—≤π“¥â“π®‘µ«‘≠≠“≥ ·≈–
¥â“πÕ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬ (Thomson & Condon, ÚÒ)
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
°√–∫«π°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥å·≈–°“√æ—≤π“µπ„π§√—Èßπ’È ‡ªìπ
°√–∫«π°“√∑’Ë∑’¡°√–∫«π°√ºŸâ®—¥°“√Õ∫√¡‰¥â‡≈◊Õ° √√·≈–®—¥«“ß
°‘®°√√¡µà“ßÊ Õ¬à“ß Õ¥§≈âÕßµàÕ‡π◊ËÕß  “¡“√∂„™â«‘∏’°“√µà“ßÊ ∑’Ëº ¡º “π
°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π°“¬ „® ·≈–§«“¡§‘¥ °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√ —ß‡°µµπ‡Õß·≈–
°“√§‘¥„§√à§√«≠°—∫µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß§«“¡‰«â
«“ß„®∑’Ë™à«¬„Àâ ¡“™‘° “¡“√∂‡ªî¥‡º¬µ—«µπ¢Õßµπ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑”„Àâ
 “¡“√∂∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°”Àπ¥‰«â§◊Õ°“√‡¢â“„®µπ‡Õß ·≈–‡¢â“„®
ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ∑”„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫ ·≈–¡’§«“¡√—° §«“¡‡¡µµ“ ¥â«¬
„®∑’Ë‡ªî¥°«â“ß ∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë∑”„Àâ
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ§«“¡·µ°µà“ß¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡·≈–ªîµ‘
®ÿ¥‡¥àπ∑’Ë∂◊Õ‡ªìπ§«“¡·ª≈°„À¡à·≈– √â“ß √√§å‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å
¢Õß°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È§◊Õ°“√„™âæ≈—ß¢Õß¥πµ√’ ∑’Ë‡ªìπ¥πµ√’ ¥ ·≈–
‡ªìπªØ‘¿“≥¥πµ√’ (Improvised Music) ‡ªìπ ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë≈÷°´÷Èß
‡Àπ◊Õ¡‘µ‘¢Õß¿“…“ ·µà —¡º— ‰¥â¥â«¬°“¬·≈–„® ∑—Èß®“°æ≈—ß¢Õß§≈◊Ëπ‡ ’¬ß
·≈–Õ“√¡≥å ¢Õß¥πµ√’
„π¥â“π¢Õß°√–∫«π°√ ∑’¡°√–∫«π°√ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
«‘∑¬“°√∑’Ëª√÷°…“ ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡¢â“„®„π∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å ·≈–„™â∑ƒ…Æ’
πæ≈—°…≥å„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß¡“‡ªìπ‡«≈“π“π ∑”„Àâ “¡“√∂‡ªìπ·∫∫
Õ¬à“ß¢Õß°“√ —ß‡°µ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß‰¥â¥’
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ª√–‚¬™πå·≈–§«“¡ ”§—≠
°“√Õ∫√¡„π‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ à«π∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå¡“°„π°√–∫«π°“√
Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß·≈–Àπÿπ‡ √‘¡°—∫°√–∫«π
°“√Õ◊ËπÊ ∑’Ë∑”¡“°àÕπÀπâ“π’È ‡™àπ°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ·≈–°“√ √â“ß
æ≈—ß°≈ÿà¡·≈–§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–
√Ÿâ‡∑à“∑—πµπ‡Õß‰¥â≈–‡Õ’¬¥ ·≈–«àÕß‰«¢÷Èπ ∑”„Àâ‡¢â“„®∑—Èßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ
¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß®–™à«¬„Àâ°“√∑”ß“π„π°≈ÿà¡¡’§«“¡ ÿ¢·≈–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß
‡¢â¡·¢Áß¡’æ≈—ß ‡§¬¡’ºŸâ«‘®“√≥å«à“πæ≈—°…≥å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥™ÿ¥Àπ÷Ëß
„π°“√æ—≤π“ EQ À√◊Õ§«“¡©≈“¥∑“ßÕ“√¡≥å ‡æ√“–Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠
¢Õß EQ §◊Õ°“√‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ·≈–§«“¡
 “¡“√∂„π°“√®—¥°“√°—∫Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â
¥—ßπ—Èπ°“√Õ∫√¡πæ≈—°…≥å®÷ßπà“®–‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë¥’Õß§åª√–°Õ∫Àπ÷Ëß„π
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·≈–æ—≤π“·π«®‘µµªí≠≠“
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¢âÕ‡ πÕ·π–®“°ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
‚¥¬∑—Ë«‰ª°√–∫«π°“√¥”‡π‘π‰ª‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ·≈– àßº≈
 –‡∑◊Õπ°—∫ ¡“™‘°°≈ÿà¡ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–æ—≤π“¿“¬„π
µπ‡Õß‰¥â√–¥—∫Àπ÷Ëß ¡’ª√–‡¥Áπ¢âÕ‡ πÕ·π– ·≈–¢âÕ —ß‡°µ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫“ßª√–°“√§◊Õ
Ò. §«√¡’°‘®°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√·π«∑“ßæ—≤π“µπ‡Õß¢Õß
·µà≈–≈—°…≥å„Àâ¡“°°«à“π’È À“°‡ªìπ¢âÕ®”°—¥‡√◊ËÕß‡«≈“°Á§«√¢¬“¬‡«≈“À√◊Õ
®—¥°“√Õ∫√¡µàÕ‡π◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“„π§√—ÈßµàÕÊ ‰ª‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
Ú. °“√®—¥ √√‡«≈“¬—ß‰¡à≈ßµ—«„π∫“ß à«π ™à«ß·√°¡’‡«≈“ ∫“¬Ê
°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å ‚¥¬‡©æ“–™à«ß·√°Ê „™â‡«≈“§àÕπ¢â“ß¬“«¡“°
∫“ß§√—Èß∑”„Àâ‡∫◊ËÕ ‡Àπ◊ËÕ¬ ™à«ßª√÷°…“°√–∫«π°√‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ §π∑’Ë‡À≈◊Õ
√Ÿâ ÷°«à“ßÊ °√–®—¥°√–®“¬ Õ“®¡’º≈µàÕæ≈—ß‚¥¬√«¡¢Õß°≈ÿà¡·≈–∫√√¬“°“»
πà“®–®—¥„Àâ¡’°‘®°√√¡ ”À√—∫°≈ÿà¡„π à«π∑’Ë‰¡à‰¥â°”≈—ßæ∫æ’Ë‡≈’È¬ßÕ¬Ÿà ·µà
™à«ßÀ≈—ß·πàπ‰ª ∑”„Àâ¥Ÿ‡√àß√’∫‰ªÀπàÕ¬ ‚¥¬‡©æ“–µÕπ®∫  —ÈπÊ Àâ«πÊ
§«√®–¡’°‘®°√√¡ªî¥∑â“¬∑’Ë∑”„Àâ®“°°—π¥â«¬§«“¡ª√–∑—∫„®¡“°°«à“π’È
Û. ∂â“¡’°“√‡µ‘¡°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∫“ß à«πÕ“®®–™à«¬„Àâ
°√–∫«π°“√ ¡∫Ÿ√≥å·≈–¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å√«¡¡“°¢÷Èπ ‡™àπ°“√®—¥„Àâ¡’
‚¬§– À√◊Õ°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ◊ËπÊ ·∑√° ¡’°“√®—¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡≈◊Õ°
 ∂“π∑’Ë·≈–∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡µÁ¡∑’Ë ·∑√°‡√◊ËÕß°“√¥Ÿ·≈
 ÿ¢¿“æ„Àâ°≈¡°≈◊π‰ª°—∫°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ ‡™àπ®—¥Õ“À“√ ÿ¢¿“æ¥â«¬
®–‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëº ¡º “π‰ª∑ÿ°‡√◊ËÕß ‡ªìπ°“√®—¥°“√∑—Èß√–∫∫ ‡ªìπ
Õß§å√«¡®√‘ßÊ
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Ù. ‡√◊ËÕß°“√·ª≈ ∑”„Àâ‡ ’¬‡«≈“¢Õß°√–∫«π°“√¡“° ·≈–
∑”„Àâ‡∫’Ë¬ß‡∫π§«“¡ π„®„π∫“ß§√—Èß ‡™àπ‰ª§‘¥«à“§π·ª≈·ª≈∂Ÿ°À√◊Õ‰¡à
·µà∂â“‰¡à·ª≈∫“ß§π°ÁÕ“®®–‰¡à‡¢â“„®™—¥‡®π °“√·ª≈µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ
πæ≈—°…≥å¥â«¬∑”„Àâ¡’§”∂“¡«à“§«√®–„Àâ„§√‡ªìπ§π·ª≈ ‡æ√“–°“√„Àâ
°√–∫«π°√À≈—°∑à“πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ·ª≈¥â«¬¡’ºŸâ —ß‡°µ«à“‰¡à‰¥â·ª≈µ√ßÊ
∑ÿ°§√—Èß ¡’°“√‡ √‘¡§«“¡‡¢â“„®·≈–§«“¡¢Õßµπ‡Õß‰ª¥â«¬„π∫“ß§√—Èß ·≈–
Õ“®¡’§«“¡‡ªìπ≈—°…≥å·≈– ‰µ≈å°“√„™â¿“…“‡¢â“¡“¡’Õ‘∑∏‘æ≈¥â«¬Ò
Ò ®“°°“√ —¡¿“…≥å°√–∫«π°√ºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë·ª≈ °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬«à“°“√·ª≈‰¡àµ√ß·≈–°“√
¢¬“¬§«“¡‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëµ√–Àπ—°Õ¬Ÿà  à«π„À≠à‰¥âæ‘®“√≥“µ°≈ß°—π·≈â« ·≈–¡’°“√ ◊ËÕ “√°—π
√–À«à“ß°√–∫«π°√∑’Ëª√÷°…“®“°µà“ßª√–‡∑»°—∫°√–∫«π°√ºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë·ª≈Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ·µà
‡ÀÁπ«à“§«√Õ¿‘ª√“¬·≈–∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°≈ÿà¡„π‡√◊ËÕß°“√·ª≈ ·≈–«‘∏’°“√„π°“√·ª≈„Àâ
™—¥‡®π°«à“π’È Õ’°§”∂“¡Àπ÷Ëß∑’Ë«à“∑”‰¡µâÕß¡’°√–∫«π°√∑’Ëª√÷°…“ ∑’¡°√–∫«π°√‰∑¬∑”‡Õß
‰¡à‰¥âÀ√◊Õ §”µÕ∫¢Õß°√–∫«π°√§◊Õ ∑”‰¥âÕ¬Ÿà ·µà§‘¥«à“°“√¡’°√–∫«π°√∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
¡“°Ê ¡“™à«¬∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë≈÷°´÷Èß¢÷Èπ ª√–‡¥ÁπÀ≈—°‰¡à„™à‡π◊ÈÕÀ“ ·µà‡ªìπ°“√‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
®“°∑à«ß∑”πÕß æ≈—ß ·≈–·∫∫Õ¬à“ß¢Õß§π∑’Ë embody §«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßπæ≈—°…≥å„π™’«‘µµπ „™â
πæ≈—°…≥å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß«‘∂’ªØ‘∫—µ‘·≈–‡¢â“„®Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß ®πÕ¬Ÿà„π‡π◊ÈÕ„πµ—«
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∫√√≥“πÿ°√¡
§“√å‡√π ‡«∫∫å (‡¢’¬π),  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ,  ÿ¡π“ æ‘»≈¬∫ÿµ√, ®—π∑√å‡æÁ≠
™Ÿª√–¿“«√√≥, ∂«—≈¬å ‡π’¬¡∑√—æ¬å (·ª≈). πæ≈—°…≥å: ·ºπ∑’Ë
‡¢â“∂÷ß§π‡¢â“∂÷ßµπ (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå
¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÛ.
 —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ. πæ≈—°…≥å: §Ÿà¡◊Õ —ß‡°µµπ‡Õß (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú).
°√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÙ.
‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (‡¢’¬π), «“®“ ‘∑∏‘Ï ≈Õ‡ √’«“π‘™ (·ª≈) ‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡:
»“ µ√å‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ. (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú).
°√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙ˜.
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Enneagram System of Personality.1995.
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¿“§ºπ«°
Ò. ·∫∫∑¥ Õ∫πæ≈—°…≥å
(Daniels & Price, Ú)
Ú. §”∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å
Û. §” √ÿª≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å
(Palmer & Brown, Ò˘˘˜)
Ù. ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
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¿“§ºπ«° Ò :
·∫∫∑¥ Õ∫‡æ◊ËÕ·¬°≈—°…≥–µà“ßÊ „π‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡
·∫∫∑¥ Õ∫‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πµπ‡Õß™ÿ¥π’È∫√√¬“¬∂÷ß≈—°…≥–
∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ëµà“ßÊ °—π ˘ ·∫∫ ÷´Ëß‰¡à¡’·∫∫„¥‡¥àπÀ√◊Õ¥âÕ¬°«à“·∫∫Õ◊ËπÊ
·µà§π∑’Ë¡’≈—°…≥–„π·∫∫µà“ßÊ °—π®–¡’∑—»π–„π°“√¡Õß‚≈°∑’Ëµà“ß°—π
ÕÕ°‰ª
¢âÕ§«“¡µàÕ‰ªπ’Èµ—Èß·µà¢âÕ A ∂÷ß I ‡ªìπ§”∫√√¬“¬ —ÈπÊ ‡°’Ë¬«°—∫
≈—°…≥–∑—Èß ˘ ≈—°…≥–‚¥¬‰¡à‰¥â¡’‡®µπ“∑’Ë®–∫√√¬“¬¿“æ∫ÿ§≈‘°À√◊Õ
≈—°…≥–¢Õß„§√§π„¥§πÀπ÷ËßÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π ¢âÕ§«“¡·µà≈–¢âÕ§«“¡Õ“®
¡’ à«π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§ÿ≥∫â“ß‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬ ·µà°√ÿ≥“‡≈◊Õ°¢âÕ§«“¡∑’Ë§ÿ≥
§‘¥«à“ Õ¥§≈âÕß°—∫§ÿ≥¡“°∑’Ë ÿ¥
„π°“√‡≈◊Õ° §«√æ¬“¬“¡¡Õß¿“æ√«¡¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–µÕπ ·∑π∑’Ë
®–¥÷ß‡æ’¬ßª√–‚¬§Àπ÷Ëßª√–‚¬§„¥ÕÕ°¡“ ·≈â«∂“¡µ—«‡Õß«à“ ç‚¥¬√«¡
¢âÕ§«“¡„¥∑’Ëµ√ß°—∫‡√“¡“°∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¢âÕ§«“¡Õ◊ËπÊ
¢âÕ·π–π”
∂â“§ÿ≥√Ÿâ ÷°≈”∫“°„®∑’Ë®–‡≈◊Õ°√–À«à“ß¢âÕ§«“¡ Ú ¢âÕ À√◊ÕÕ’°
À≈“¬Ê ¢âÕ µ“¡∑’Ë∫√√¬“¬‰«â „Àâ≈Õßπ÷°«à“§π∑’Ë„°≈â™‘¥ À√◊Õ π‘∑°—∫§ÿ≥
πà“®–∫√√¬“¬§ÿ≥¥â«¬¢âÕ§«“¡„¥
πÕ°®“°π’È ‡π◊ËÕß®“°≈—°…≥–∫ÿ§≈‘°¿“æ¡—°®–· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß
‡¥àπ™—¥∑’Ë ÿ¥„π™à«ß«—¬Àπÿà¡ “« §ÿ≥Õ“®®–≈Õßπ÷°«à“¢âÕ§«“¡„¥∑’Ë
∫√√¬“¬≈—°…≥–µà“ßÊ π’Èπà“®–µ√ß°—∫§ÿ≥¡“°∑’Ë ÿ¥ µÕπ∑’Ë§ÿ≥¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß
Ú-Û ªï
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A
©—π®–¡Õß ‘Ëßµà“ßÊ ·≈–µ—¥ ‘π‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥ ·∫∫
„™àÀ√◊Õ‰¡à„™à ∂â“„™à°ÁµâÕß„™à∑—ÈßÀ¡¥ ∂â“‰¡à„™à°Á‰¡à„™à‰ª‡≈¬ ‰¡à¡’°“√§≈ÿ¡‡§√◊Õ
‚¥¬‡©æ“–°—∫‡√◊ËÕß√“«∑’Ë ”§—≠µàÕµ—«©—π ©—π„Àâ§ÿ≥§à“°—∫°“√‡ªìπ§π
‡¢â¡·¢Áß °“√‡ªî¥‡º¬´◊ËÕµ√ß ·≈–°“√‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëßæ“‰¥â ©—π‡ªìπÀ√◊Õ§‘¥
Õ¬à“ß‰√°Á· ¥ßÕÕ°¡“Õ¬à“ßπ—Èπ ‰¡à¡’°“√‡ · √âß ©—π®–‰¡à‡™◊ËÕ„®„§√ßà“¬Ê
®π°«à“æ«°‡¢“®–æ‘ Ÿ®πåµ—«‡Õß‰¥â«à“‰«â«“ß„®‰¥â ©—π™Õ∫„Àâ§πÕ◊Ëπ„™â∑à“∑’
∑’Ëµ√ß‰ªµ√ß¡“°—∫©—π ©—π¡—°®–√Ÿâ∑—π‰¥â‡ ¡Õ∂â“¡’„§√°”≈—ß‡≈àπ‰¡à´ ◊ËÕ ‚°À°
À√◊Õæ¬“¬“¡„™â‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡°—∫©—π ©—π√Ÿâ ÷°∑π§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß§πÕ◊Ëπ‰¡à
§àÕ¬®–‰¥â πÕ°®“°©—π®–‡¢â“„®‡Àµÿº≈¢Õß§«“¡ÕàÕπ·Õπ—Èπ À√◊Õ‡ÀÁπ«à“
‡¢“°”≈—ßæ¬“¬“¡ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢Õ¬Ÿà ©—π¡—°√Ÿâ ÷°‰¡à§àÕ¬Õ¬“°®–∑”µ“¡
§” —ËßÀ√◊Õ·π«∑“ß∑’Ë«“ß‰«â ∂â“©—π‰¡à√Ÿâ ÷°‡ÀÁπ¥â«¬·≈–¡’§«“¡‡§“√æ„π
µ—«§π∑’Ë¡’Õ”π“®µ√ßπ—Èπ®√‘ßÊ ©—π™Õ∫∑’Ë®–‡ªìπ§π®—¥°“√‡ ’¬‡Õß¡“°°«à“
©—πæ∫«à“‡ªìπ°“√¬“°¡“°∂â“®–‰¡à„Àâ©—π· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°ÕÕ°¡“‡«≈“∑’Ë©—π
‚°√∏ ©—πæ√âÕ¡‡ ¡Õ∑’Ë®–ª°ªÑÕß·≈–µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ‡æ◊ËÕπ π‘∑ ‡æ◊ËÕπÊ À√◊Õ
§π√—° ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß‡«≈“∑’Ëæ«°‡¢“∂Ÿ°ªØ‘∫—µ‘¥â«¬Õ¬à“ß‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ ©—π
Õ“®‰¡à®”‡ªìπµâÕß™π–§πÕ◊ËπÊ „π°“√µàÕ Ÿâ∑ÿ°§√—Èß ·µàÕ¬à“ßπâÕ¬æ«°‡¢“
°Á®–√Ÿâ‰¥â«à“©—π‰¥â ŸâÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë·≈â«
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B
©—π¡’¡“µ√∞“π¿“¬„π∑’Ë Ÿß¡“° ”À√—∫‡√◊ËÕß§«“¡∂Ÿ°µâÕß ·≈–
©—π°Á§“¥À«—ßµ—«‡Õß«à“®–µâÕß∑”„Àâ‰¥âµ“¡¡“µ√∞“ππ—Èπ¥â«¬ ‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬
¡“° ”À√—∫©—π∑’Ë®–¡Õß‡ÀÁπ¢âÕº‘¥æ≈“¥„π ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà ·≈–∫Õ°
‰¥â¥â«¬«à“®–·°â‰¢¡—π„Àâ¥’¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√∫â“ß ∫“ß§πÕ“®®–¡Õß«à“©—π‡ªìπ
§π™Õ∫«‘æ“°…å«‘®“√≥å¡“°‡°‘π‰ª À√◊Õ™Õ∫‡√’¬°√âÕß§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫
‰¡à¡’∑’Ëµ‘ ·µà¡—π°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°¡“° ”À√—∫©—π∑’Ë®–≈–‡≈¬À√◊Õ¬Õ¡√—∫„π
 ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë∑”Õ¬à“ß‰¡à∂Ÿ°µâÕß ©—π√Ÿâ ÷°¿Ÿ¡‘„®„πµ—«‡Õß¡“°«à“∂â“„Àâ©—π
√—∫º‘¥™Õ∫∑”Õ–‰√·≈â«≈–°Á ¡—Ëπ„®‰¥â‡≈¬«à“©—π®–∑” ‘Ëßπ—ÈπÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
∫“ß§√—Èß©—π®–√Ÿâ ÷°‰¡àæÕ„®¡“°‡«≈“∑’Ë§πÕ◊Ëπ‰¡à‰¥âæ¬“¬“¡®–∑” ‘Ëßµà“ßÊ
µ“¡∑’Ë§«√®–∑” À√◊Õ∑”Õ–‰√‚¥¬‰¡à√—∫º‘¥™Õ∫À√◊Õ‰¡à‡ªìπ∏√√¡ ·¡â«à“
©—π¡—°®–‰¡à§àÕ¬· ¥ß¡—πÕÕ°¡“Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬µàÕÀπâ“‡¢“°Áµ“¡  ”À√—∫©—π
ß“πµâÕß¡“°àÕπ§«“¡ πÿ° π“π ·≈–©—π®–æ¬“¬“¡§«∫§ÿ¡§«“¡
µâÕß°“√∑’Ë®–∑”Õ–‰√µ“¡„®µ—«‡Õß‰«â ®π°«à“®–∑”ß“π‡ √Á®‡ ’¬°àÕπ
C
¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“©—π®–¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–¡Õß‡√◊ËÕßµà“ßÊ ®“°∑ÿ°·ßà
∑ÿ°¡ÿ¡ ·≈–‡¢â“„®¡ÿ¡¡Õß¢Õß∑ÿ°ΩÉ“¬‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬ ®π∫“ß§√—ÈßÕ“®®–
∑”„Àâ©—π¥Ÿ‡ªìπ§π∑’Ëµ—¥ ‘π„®Õ–‰√‰¡à‰¥â ‡æ√“–©—π “¡“√∂‡ÀÁπ∑—Èß¢âÕ¥’
·≈–¢âÕ‡ ’¬¢Õß∑ÿ°Ê ¥â“π‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√¡Õß‰¥â®“°∑ÿ°
·ßà¡ÿ¡π’È∑”„Àâ©—π “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ§πÕ◊Ëπ·°â‰¢§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë‡°‘¥®“°
§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ßæ«°‡¢“‰¥â¥’ ·µà¥â«¬§«“¡ “¡“√∂Õ—π‡¥’¬«°—ππ’È·À≈–
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∑’Ë∑”„ÀâÀ≈“¬§√—Èß©—π®–„ à„®°—∫®ÿ¥¬◊π ·ºπ°“√ ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠
 ”À√—∫§πÕ◊ËπÊ ¡“°°«à“‡√◊ËÕß¢Õßµ—«©—π‡Õß ®π∫“ß∑’©—πÕ“®®–µÕ∫µ—«‡Õß
‰¡à‰¥â«à“®√‘ßÊ ·≈â«©—πµâÕß°“√Õ–‰√ ·≈–Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¡“°
∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫©—π ‡ªìπ‡√◊ËÕßª°µ‘ ”À√—∫©—π∑’Ë®–∂Ÿ°¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®ÕÕ°
‰ª®“°ß“π ”§—≠Ê ∑’Ë©—π°”≈—ßæ¬“¬“¡∑”Õ¬Ÿà ‡«≈“∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ §«“¡
„ à„®¢Õß©—π¡—°®–∂Ÿ°À—π‡À‰ª∑’Ëß“π‡≈Á°Ê ∑’Ë‰¡à ≈—° ”§—≠·∑π ‡ªìπ
‡√◊ËÕß¬“°¡“° ”À√—∫©—π∑’Ë®–√Ÿâ«à“Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë ”§—≠®√‘ßÊ  ”À√—∫©—π ·≈–
©—π°Á¡—°À≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡¢—¥·¬âß¥â«¬°“√∑”‰ªµ“¡∑’Ë§πÕ◊ËπµâÕß°“√ ºŸâ§π
√Õ∫¢â“ß¡—°‡ÀÁπ«à“©—π‡ªìπ§πßà“¬Ê „®¥’ ‡ªìπ§ππà“§∫ ‡æ√“–¡—°®–
‡ÀÁπ¥â«¬‰¡à§àÕ¬¢—¥„§√ (∂â“‰¡à®”‡ªìπ®√‘ßÊ) µâÕß‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ—°Àπ“ “À— 
®√‘ßÊ ∑’Ë®–∑”„Àâ©—π‡À≈◊ÕÕ¥®π· ¥ß§«“¡‚°√∏„§√ÕÕ°¡“·≈–µ√ßÊ ©—π
™Õ∫™’«‘µ∑’Ë ∫“¬Ê °≈¡°≈◊π ·≈–„Àâ§πÕ◊ËπÊ ¬Õ¡√—∫©—π
D
©—π‡ªìπ§π∑’Ë‰«µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß§πÕ◊Ëπ ©—π “¡“√∂√Ÿâ‰¥â«à“‡¢“
µâÕß°“√Õ–‰√ ·¡â®–¬—ß‡°◊Õ∫‰¡à√Ÿâ®—°‡¢“‡≈¬°Áµ“¡ ∫“ß§√—Èß°Á‡ªìπ‡√◊ËÕßπà“
Õ÷¥Õ—¥∑’Ë®–§Õ¬‰ª√Ÿâ™—¥∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ ‚¥¬‡©æ“–§«“¡
‡®Á∫ª«¥·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°‰¡à¡’§«“¡ ÿ¢¢Õßæ«°‡¢“ ‡æ√“–«à“©—π‰¡à “¡“√∂
™à«¬Õ–‰√‡¢“‰¥â¡“°µ“¡∑’Ë©—πÕ¬“°®–∑” ‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬¡“° ”À√—∫©—π∑’Ë
®–‡ ’¬ ≈–µ—«‡Õß ®π∫“ß§√—Èß©—πÕ¬“°®–„Àâµ—«‡Õß‡ªìπ§π∑’ËªØ‘‡ ∏§πÕ◊Ëπ
‰¥â¥’°«à“π’È ‡æ√“–«à“©—π¡—°≈ß‡Õ¬¥â«¬°“√∑ÿà¡‡∑æ≈—ßß“π‰ª°—∫°“√„ à„®
¥Ÿ·≈§πÕ◊Ëπ ¡“°°«à“∑’Ë®–¥Ÿ·≈µ—«‡Õß ©—π®–‡ ’¬§«“¡√Ÿâ ÷°¡“°‡≈¬ ∂â“§πÕ◊Ëπ
§‘¥«à“©—π°”≈—ßæ¬“¬“¡®—¥°“√À√◊Õ§«∫§ÿ¡æ«°‡¢“ ∑—ÈßÊ ∑’Ë©—π‡æ’¬ß·µà
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æ¬“¬“¡®–∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–™à«¬‡À≈◊Õæ«°‡¢“ ©—πÕ¬“°∂Ÿ°¡Õß«à“‡ªìπ
§π∑’ËÕ∫Õÿàπ·≈–‡ªìπ§π¥’ ·µà∂â“©—π√Ÿâ ÷°«à“‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ ”§—≠À√◊Õ‰¡à
‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™¡ ©—π®–°≈“¬‡ªìπ§π‡®â“Õ“√¡≥å ·≈–‡√’¬°√âÕß„Àâ‰¥âµ“¡„® §«“¡
 —¡æ—π∏å∑’Ë¥’¡’§«“¡À¡“¬ ”À√—∫©—π¡“° ·≈–©—π°Áæ√âÕ¡∑’Ë®–∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß
Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’π’È„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ
E
°“√‡ªìπ‡≈‘»„π ‘Ëß∑’Ë©—π∑” §◊Õ·√ß®Ÿß„®∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫©—π ·≈–
µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ëºà“π¡“©—π°Á‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß¡“°®“°º≈ß“π·≈–§«“¡
 ”‡√Á®∑’Ë¡’ ©—π∑”Õ–‰√µàÕÕ–‰√À≈“¬Õ¬à“ß ·≈–¡—°®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®
„π‡°◊Õ∫∑ÿ°‡√◊ËÕß∑’Ë≈ß¡◊Õ∑” ©—π„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ ‘Ëß∑’Ë©—π∑”Õ¬à“ß¡“° ‡æ√“–
‚¥¬√«¡·≈â«©—π‡™◊ËÕ«à“ §ÿ≥§à“¢Õß‡√“¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫º≈ß“π∑’Ë‡√“∑” ”‡√Á®·≈–
°“√¬Õ¡√—∫∑’Ë‡√“‰¥â¡“®“°§«“¡ ”‡√Á®π—Èπ ©—π¡’Õ–‰√Ê ∑’ËµâÕß∑”‡¬Õ–‰ª
À¡¥®π‰¡à‡§¬¡’‡«≈“æÕ ©—π®÷ßµâÕßµ—¥‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–°“√
æ‘®“√≥“‰µ√àµ√ÕßÀ√◊Õ∑∫∑«π‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡ÕßÕÕ°‰ª°àÕπ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â
∑”ß“πµà“ßÊ„Àâ‡ √Á® ©—π‡ÀÁπ«à“¡’‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß‰ª∑”Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ®÷ß√Ÿâ ÷°
«à“‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿà‡©¬Ê‚¥¬‰¡à∑”Õ–‰√‰¥â ©—π∑π‰¡à‰¥â‡≈¬°—∫§π∑’Ë∑”„Àâ
©—π‡ ’¬‡«≈“‚¥¬„™à‡Àµÿ ∂â“©—π‡ÀÁπ«à“‚§√ß°“√∑’Ë§πÕ◊Ëπ∑”‰¡à¬Õ¡‡ √Á® —°∑’
©—π®–√Ÿâ ÷°Õ¬“°‡¢â“‰ª®—¥°“√°—∫¡—π‡ ’¬‡ÕßÕ¬Ÿà∫àÕ¬Ê ©—π™Õ∫∑’Ë®–√Ÿâ ÷°
·≈–∂Ÿ°¡Õß«à“‡ªìπ§π∑’Ë “¡“√∂§«∫§ÿ¡ ∂“π°“√≥å·≈–®—¥°“√„Àâ ‘Ëßµà“ßÊ
‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§«√®–‡ªìπ‰¥â‡ ¡Õ ÕâÕ! Õ¬à“¡Õß©—πº‘¥‰ª≈à– ·¡â©—π®–
™Õ∫·¢àß¢—π ·µà©—π°Á‡ªìπ§π∑’Ë∑”ß“π‡ªìπ∑’¡‰¥â¥’¡“°‡À¡◊Õπ°—ππ–
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 125
F
©—π¡Õßµ—«‡Õß«à“‡ªìπ§π‡ß’¬∫Ê ‡ªìπ§π™à“ß§‘¥™à“ß«‘‡§√“–Àå∑’Ë
µâÕß°“√‡«≈“Õ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß¡“°°«à“§π à«π„À≠à ©—π™Õ∫∑’Ë®– —ß‡°µ§«“¡
‡ªìπ‰ª¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ ¡“°°«à“∑’Ë®–‡¢â“‰ª¬ÿàß‡°’Ë¬«æ—«æ—π°—∫¡—π ©—π‰¡à™Õ∫
„Àâ§π¡“‡√’¬°√âÕßÕ–‰√®“°©—π¡“°π—° À√◊Õ¡“§“¥À«—ß„Àâ©—π√Ÿâ·≈–∫Õ°
∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß©—π ©—π®– “¡“√∂ —¡º— ·≈–‡¢â“∂÷ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°
¢Õßµ—«‡Õß‰¥â¥’°«à“ ‡¡◊ËÕ©—πÕ¬Ÿà≈”æ—ßÕ‘ √–®“°ºŸâ§π ‰¡à„™à‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫§πÕ◊Ëπ
©—π¡—°®–√Ÿâ ÷°‡æ≈‘¥‡æ≈‘π„®°—∫ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡§¬¡’‡¡◊ËÕ©—π¬âÕπ°≈—∫‰ª
∑∫∑«π∂÷ß¡—π ‰¥â¡“°°«à“‡¡◊ËÕ©—π°”≈—ßÕ¬Ÿà„π‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ®√‘ßÊ ¥â«¬ È´”
©—π·∑∫‰¡à‡§¬√Ÿâ ÷°‡∫◊ËÕÀπà“¬‡≈¬°—∫°“√Õ¬Ÿà≈”æ—ß§π‡¥’¬«‡æ√“–©—π¡’™’«‘µ
®‘µ„®∑’Ëµ◊Ëπµ—«Õ¬Ÿà¿“¬„π ©—πæÕ„®∑’Ë®–¡’™’«‘µ·∫∫‡√’¬∫ßà“¬ ‰¡à´—∫ â´Õπ
·≈–æ÷Ëßæ“µπ‡Õß‰¥â ‡æ√“–©—π„Àâ§«“¡ ”§—≠¡“°°—∫°“√∑’Ë®–µâÕßª°ªÑÕß
‡«≈“·≈–æ≈—ßß“π¢Õßµ—«‡Õß
G
©—π¡’®‘πµπ“°“√∑’Ë·®à¡™—¥ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑’ËÕ“®®–
§ÿ°§“¡µàÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß ©—π¡—°®– “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë
Õ“®®–‡ªìπÕ—πµ√“¬À√◊Õ‰¡àª≈Õ¥¿—¬‰¥âÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ·≈–Õ“®√Ÿâ ÷°°≈—«‰¥â¡“°Ê
‡À¡◊Õπ°—∫«à“¡—π°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßÊ ‡≈¬ ©—πÕ“®®–æ¬“¬“¡À≈’°‡≈’Ë¬ß
Õ—πµ√“¬Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ À√◊ÕÕ“®®–µ—¥ ‘π„®‡¢â“‰ª‡¥‘πÀπâ“™π°—∫¡—πµ√ßÊ
‡≈¬°Á‰¥â ®‘πµπ“°“√¢Õß©—π¬—ßπ”‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπ§π¡’‰À«æ√‘∫ ªØ‘¿“≥
·≈–¡’Õ“√¡≥å¢—π™π‘¥∑’Ë§“¥‰¡à∂÷ß∑’‡¥’¬« ©—πÕ¬“°„Àâ™’«‘µ‡ªìπ‰ª¥â«¬
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§«“¡™—¥‡®π·≈–·πàπÕπ¡“°°«à“π’È ·µà‚¥¬∑—Ë«‰ª©—π¡—°®–√Ÿâ ÷°‰¡à‰«â„®
ºŸâ§π·≈– ‘Ëßµà“ßÊ √Õ∫µ—«©—π¡—°‡ÀÁπ¢âÕ∫°æ√àÕßÀ√◊Õ®ÿ¥ÕàÕπ„π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¢Õß§πÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ·≈–§ß¥â«¬‡Àµÿπ’È·À≈–§πÕ◊Ëπ®÷ß¡—°®–¡Õß«à“©—π
‡ªìπ§π‡©’¬∫§¡¡“° ©—π¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¡—°®– ß —¬·≈–‰¡à§àÕ¬‰«â„®§π∑’Ë¡’
Õ”π“® ·≈–§àÕπ¢â“ß®–Õ÷¥Õ—¥¡“°°—∫°“√∂Ÿ°¡Õß«à“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“® ‡π◊ËÕß®“°
©—π¡Õß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â§«“¡§‘¥∑’Ë‡ªìπ°√–· À≈—°„π —ß§¡π—Èπ¡’
¢âÕº‘¥æ≈“¥Õ¬à“ß‰√∫â“ß ©—π®÷ß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡¢â“¢â“ßΩÉ“¬∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ 
·≈–‡ªìπΩÉ“¬‡ ’¬‡ª√’¬∫„π —ß§¡ ·≈–Õ“®®–Õÿ∑‘»µ—«µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“ ∂â“
‡¡◊ËÕ„¥©—πµ°≈ßª≈ß„®°—∫„§√ À√◊Õ°—∫Õÿ¥¡°“√≥å —°Õ¬à“ß∑’Ë©—π‡™◊ËÕ¡—Ëπ
·≈â«≈–°Á ©—π®–®ß√—°¿—°¥’°—∫§πÀ√◊Õ ‘Ëßπ—Èπ¡“°∑’‡¥’¬«
H
©—π‡ªìπ§π¡Õß‚≈°„π·ßà¥’ ·≈– πÿ°°—∫°“√∑”Õ–‰√∑’Ë·ª≈°
„À¡à·≈–πà“ π„®  ¡Õß¢Õß©—πµ◊Ëπµ—«¡“°·≈–®–§‘¥‡√◊ËÕßµà“ßÊ °≈—∫‰ª
°≈—∫¡“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ©—π™Õ∫∑’Ë®–π”§«“¡§‘¥µà“ßÊ ‡À≈à“π’È¡“ª√– “π
°—π‡ªìπ¿“æ√«¡ ·≈–®–√Ÿâ ÷°µ◊Ëπ‡µâπ¡“°‡«≈“∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß·π«
§«“¡§‘¥∑’ËµÕπ·√°¥Ÿ‡À¡◊Õπ‰¡àπà“®–‡°’Ë¬«¢âÕß°—π‡≈¬‡¢â“¥â«¬°—π‰¥â ©—π
™Õ∫∑”„π ‘Ëß∑’Ëµ—«‡Õß π„®·≈–®–¡’æ≈—ßß“π¡“°¡“¬∑’Ë®–Õÿ∑‘»„Àâ°—∫¡—π
©—π‡∫◊ËÕ∑’Ë®–®¡Õ¬Ÿà°—∫ß“π∑’Ë´È”´“°®”‡®·≈–‰¡à‡ÀÁπº≈ ©—π™Õ∫Õ¬Ÿà„π™à«ß
‡√‘Ë¡µâπ¢Õß‚§√ß°“√ „π™à«ß¢Õß°“√«“ß·ºπ ´ ÷Ëß¡’∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ëπà“ π„®µà“ßÊ
„Àâæ‘®“√≥“ ‡«≈“∑’Ë©—πÀ¡¥§«“¡ π„®„π‡√◊ËÕß‰Àπ‰ª·≈â« °Á‡ªìπ‡√◊ËÕß
¬“°∑’Ë®–„Àâ©—π∑πÕ¬Ÿà°—∫¡—πµàÕ‰ª ‡æ√“–©—πÕ¬“°®–‡ª≈’Ë¬π‰ª∑”‡√◊ËÕß
Õ◊Ëπ∑’Ë°”≈—ß π„®„πµÕππ—Èπ ∂â“∫“ß ‘Ëß∑”„Àâ©—π√Ÿâ ÷°·¬àÀ√◊Õ√Ÿâ ÷°‰¡à¥’ ©—π
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°Á®–À—π‰ª π„®§«“¡§‘¥Õ◊Ëπ∑’Ëπà“æÕ„®°«à“ ‡æ√“–©—π‡™◊ËÕ«à“§π‡√“
 ¡§«√¡’™’«‘µ∑’Ëπà“√◊Ëπ√¡¬å
I
©—π‡ªìπ§π∑’ËÕàÕπ‰À« ·≈–‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë·√ß°≈â“
¡’∫àÕ¬§√—Èß∑’Ë©—π√Ÿâ ÷°«à“§πÕ◊Ëπ‰¡à‡¢â“„®©—π·≈–√Ÿâ ÷°«â“‡À«à ‡æ√“–©—π√Ÿâ ÷°
«à“µ—«‡Õß·µ°µà“ß®“°§πÕ◊ËπÊ æƒµ‘°√√¡¢Õß©—πÕ“®¥Ÿ ç‡«àÕ√åé ‡À¡◊Õπ
≈–§√ ”À√—∫§πÕ◊ËπÊ ·≈–©—π¡—°®–∂Ÿ°«‘®“√≥å«à“ÕàÕπ‰À«·≈–¡’Õ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°°—∫‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¡“°‡°‘π‰ª ·µà ‘Ëß∑’Ë¥”‡π‘π‰ªÕ¬Ÿà¿“¬„π®√‘ßÊ °Á
§◊Õ §«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ßÕ“√¡≥å·≈–ª√– ∫°“√≥åÕ—π
≈÷°´÷Èß¢Õß —¡æ—π∏¿“æ ©—π¡—°®–¡’ªí≠À“„π°“√∑’Ë®–™◊Ëπ™¡§«“¡ —¡æ—π∏å
∑’Ëµ—«‡Õß¡’„πªí®®ÿ∫—π„Àâ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ëµ“¡∑’Ë§«√®–‡ªìπ ‡æ√“–©—π¡—°®–
Õ¬“°‰¥â·≈–‰¢«à§«â“„π ‘Ëß∑’Ë©—π‰¡à¡’ ·≈–≈–‡≈¬„π ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ©—π‡ΩÑ“
§âπÀ“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ßÕ“√¡≥å¡“µ≈Õ¥™’«‘µ ·≈–°“√¢“¥§«“¡ —¡æ—π∏å
·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑“ßÕ“√¡≥å®–∑”„Àâ©—π√Ÿâ ÷°‡»√â“ √âÕ¬·≈–À¥ÀŸà„® ∫“ß§√—Èß
©—π√Ÿâ ÷° ß —¬«à“∑”‰¡§πÕ◊ËπÊ ®÷ß¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–¡’Õ–‰√¡“°°«à“©—π‡ ¡Õ.....
¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°«à“ ¡’™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢¡“°°«à“ ©—π¡’»‘≈ª–„πµ—«·≈–
 “¡“√∂‡¢â“∂÷ß ÿπ∑√’¬¿“æ∑’Ë≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ·≈– —¡º— ∂÷ß‚≈°¿“¬„π∑’Ë
√ÿà¡√«¬¥â«¬Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡À¡“¬∑’Ë≈÷° ÷´Èß‰¥â
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¿“§ºπ«° Ú :
§”∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å
❚❙ ≈—°…≥å Ò : §π ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
‡√“∑ÿ°§π≈â«π‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«·≈– ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë‡√“‡ªìπ
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
§π∑—Ë«‰ª‰¡à‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“‡ªìπæƒµ‘°√√¡∑’Ë¥’¢Õß‡¢“
§◊Õ  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°§“¥À«—ß·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë§«√µâÕß‡ªìπ ‡™àππ—ÈπÕ¬Ÿà·≈â« ‰¡à„™à
‡√◊ËÕß∑’Ë¥’‡¥àπÀ√◊Õπ”™◊Ëπ™¡‡ªìπæ‘‡»…Õ–‰√ ·µàæƒµ‘°√√¡∑’Ë‰¡à¥’æÕ ·≈–
·√ß¢—∫®“° —≠™“µ≠“≥®–∂Ÿ°µ—¥ ‘π„π∑“ß≈∫·≈–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥åÀπ÷Ëßæ—≤π“ ¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‰¥â√—∫§«“¡√—°·≈–§«“¡π—∫∂◊Õµπ‡Õß‚¥¬°“√‡ªìπ
§π¥’ ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡°√–∑” ‘Ëßµà“ßÊ ¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë
∂Ÿ°µâÕß∑”„Àâ‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π¢—Èπ Ÿß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¿“¬„π„® ·≈–‡¥‘πµ“¡°Æ√–‡∫’¬∫
©—π‡°Á∫°¥§«“¡‚°√∏‰«â°√–∑—Ëß°≈“¬‡ªìπ§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡¢ÿàπ‡§◊Õß
¿“¬„π„®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È §«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
 ‘Ëß∂Ÿ°·≈– ‘Ëßº‘¥ ‚¥¬‡©æ“– ‘Ëß„¥°Áµ“¡∑’Ëº‘¥·≈– ¡§«√‰¥â√—∫
°“√·°â‰¢ æƒµ‘°√√¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–º‘¥æ≈“¥¢Õß§πÕ◊Ëπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°—∫¢Õßµ—«‡√“ °“√«‘æ“°…å«‘®“√≥åµπ‡Õß·≈–§”«‘æ“°…å«‘®“√≥å¢Õß§πÕ◊Ëπ
∑’Ë¡’µàÕµ—«‡Õß
§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√∑” ‘Ëßµà“ßÊ„Àâ∂Ÿ°µâÕß ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ◊´ËÕ —µ¬å °“√
√—°…“¡“µ√∞“π∑’Ë∂Ÿ°µ—¥ ‘π«à“‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠ °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
·≈–æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â °“√‡°Á∫°¥§«“¡µâÕß°“√ à«πµ—«·≈–§«“¡ª√“√∂π“¥’
µ“¡∏√√¡™“µ‘
§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß:
°“√∑”§«“¡º‘¥ °“√‡ªìπ§π°â“«√â“«°“√ Ÿ≠‡ ’¬°“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß
°“√ΩÉ“Ωóπ∫√√∑—¥∞“π∑“ß —ß§¡
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß
§«“¡ ◊´ËÕ —µ¬å ‡§√àß§√—¥ §«“¡„ à„®„π°“√ª√—∫ª√ÿßµπ‡Õß °“√
∑ÿà¡‡∑§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë °“√¡’Õÿ¥¡§µ‘°“√æ÷Ëßæ“µπ‡Õß °“√∑”ß“π
Àπ—°°“√√—°…“¡“µ√∞“π∑’Ë Ÿß °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß °“√¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ Ÿß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß‡§√’¬¥ :
°“√‰¡à “¡“√∂∑”„Àâ‡ ’¬ß«‘®“√≥å¿“¬„πµπ‡Õß‡ß’¬∫≈ß‰¥â ·≈–
‰¡àÕ“®À¬ÿ¥§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡«‘µ°°—ß«≈∑’Ë‡°‘¥®“°‡ ’¬ß«‘®“√≥åπ—Èπ‰¥â
°“√√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬≈â“°—∫¿“√–∑’ËÀπ—°‡°‘π°”≈—ß ®“°°“√√Ÿâ ÷°«à“µπµâÕß√—∫º‘¥
™Õ∫„Àâ‡µÁ¡∑’Ë ·≈–®“°§ÿ≥∏√√¡„π„®∑’Ë§Õ¬°”°—∫µπ‡ÕßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ °“√
√Ÿâ ÷°«à“®π¡’¢âÕº‘¥æ≈“¥∑’ËµâÕß·°â‰¢¡“°¡“¬‰ªÀ¡¥ ¡’ ‘Ëß∑’ËµâÕß∑”„Àâ∂Ÿ°
µâÕß¡“°®π∑”‰¡à∑—π°“√æ¬“¬“¡ª≈¥ª≈àÕ¬§«“¡¢ÿàπ‡§◊Õß„®·≈–
§«“¡‡§√’¬¥∑’Ë‡ªìπº≈®“°§«“¡¢ÿàπ‡§◊Õß„® °“√∑’Ë§πÕ◊Ëπµ”Àπ‘©—π À√◊Õªí¥
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“∑”º‘¥
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß‚°√∏ :
§«“¡‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡‰¡à√—∫º‘¥™Õ∫ ‘Ëß∑’Ë∑”Õ¬à“ßº‘¥Ê °“√‰¡à
 π„®À√◊Õ‰¡à∑”µ“¡°Æ√–‡∫’¬∫ °“√∂Ÿ°«‘æ“°…å«‘®“√≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∏√√¡
∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß :
§«“¡¢ÿàπ‡§◊Õß„® °“√¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ«à“µπ∂Ÿ°§«“¡‡§√’¬¥·≈–
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËÕ—¥·πàπÕ¬Ÿà¿“¬„π °“√√–‡∫‘¥‚∑ –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“‡√“∑ÿ°§π≈â«π ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë‡√“‡ªìπ ( ¡∫Ÿ√≥å
·≈–‡µÁ¡„πµπ‡Õß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµ—«‡√“ §ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ÿ¢ ·≈–
‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√‡ªìπ§π∂Ÿ°À√◊Õº‘¥
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß
‡¢â“„®≈÷°´÷Èß«à“Àπ∑“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕßπ—Èπ‰¡à‰¥â¡’‡æ’¬ß∑“ß‡¥’¬«·≈–
Àπ∑“ßÕ◊ËπÊ ∑’Ë çº‘¥é Õ“®®–‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡·µ°µà“ß¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈ °“√
¬Õ¡√—∫ ç§«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å·∫∫é ¢Õßµπ‡Õß·≈–§πÕ◊ËπÊ °“√Ωñ°„ÀâÕ¿—¬
µπ‡Õß·≈–§πÕ◊Ëπ °“√√Ÿâ®—°¡’‡«≈“«à“ß‡æ◊ËÕ¡’§«“¡ ÿ¢·≈–ºàÕπ§≈“¬ °“√
µ—Èß§”∂“¡µàÕ°Æ‡°≥±å∑’Ë‡§√àß§√—¥·≈–§«“¡‡¢â¡ß«¥¿“¬„π °“√„™â§«“¡
¢ÿàπ‡§◊Õß„®‡ªìπ —≠≠“≥‡µ◊Õπ∂÷ß§«“¡µâÕß°“√ §«“¡ª√“√∂π“¢Õßµπ‡Õß
∂Ÿ°‡°Á∫°¥Õ¬Ÿà °“√ºπ÷°∏√√¡™“µ‘‡¢â“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß™’«‘µ
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥åÀπ÷Ëß :
‡ ’¬ß«‘æ“°…å«‘®“√≥å¿“¬„π¢Õß©—π´÷Ëß‰¡à¬Õ¡√—∫°“√ª√—∫ª√ÿßµπ‡Õß
‡æ√“–¡—π¬—ß‰¡à¥’æÕÀ√◊Õ‰¡à‡√Á«æÕ/°“√∑’Ë§«“¡°—ß«≈µàÕ°“√∑”∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ
∂Ÿ°µâÕß∑”„Àâ‡°‘¥°“√º≈—¥«—πª√–°—πæ√ÿàß À√◊Õ°“√„ à„®∑’Ë√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°
‡°‘π‰ª °“√∑”ß“πÀπ—°‡°‘π‰ª·≈–‡≈àππâÕ¬‰ª
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«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥åÀπ÷Ëßæ—≤π“µπ‡Õß :
°√–µÿâπ„Àâ©—π√Ÿâ®—°ºàÕπ§≈“¬·≈–„Àâ‡«≈“°—∫µπ‡Õß ™’È„Àâ©—π‡ÀÁπ
¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªî¥°«â“ß§Õ¬µ—¥ ‘π ‘Ëßµà“ßÊ À¡—Ëπ‡µ◊Õπ©—π«à“‡ªÑ“À¡“¬™’«‘µ¢Õß
‡√“°Á§◊Õ°“√‡ªìπ¡πÿ…¬å¡‘„™à°“√ª√“»®“°¢âÕº‘¥æ≈“¥
❚❙ ≈—°…≥å Ú : ºŸâ„Àâ ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å Õß‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
§«“¡µâÕß°“√¢Õß§π∑ÿ°§π “¡“√∂∫√√≈ÿ‰¥â‚¥¬‡∑à“‡∑’¬¡°—π
·≈–Õ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å Õß‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
°“√®–‰¥â¡“ §ÿ≥µâÕß„Àâ §ÿ≥µâÕß‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√®÷ß®–‰¥â√—∫
§«“¡√—°
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å Õßæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–∫√√≈ÿ§«“¡µâÕß°“√¢Õß©—π¥â«¬°“√∑”„Àâµπ‡Õß
‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈–¥â«¬°“√„Àâ„π ‘Ëß∑’Ë©—π√Ÿâ ÷°«à“§πÕ◊ËπÊ  µâÕß°“√
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·≈–®”‡ªìπ ·≈–À«—ß«à“æ«°‡¢“®–∑”°—∫©—π ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë©—πªØ‘∫—µ‘ ©—π
®–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°¿“§¿Ÿ¡‘„®„πµπ‡Õß‰¥â°Á¥â«¬°“√‡ªìπ§π ”§—≠∑’Ë§πÕ◊Ëπ
¢“¥‰¡à‰¥â
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å Õß®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
§«“¡®”‡ªìπ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ ‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë©—π
„ à„®·≈–µâÕß°“√„Àâ‡¢“ π„®©—π ‡√◊ËÕß —¡æ—π∏¿“æ §«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
„π·µà≈–Àâ«ßÕ“√¡≥å¢Õß‡¢“
§π≈—°…≥å Õß∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√√—∫√Ÿâ§«“¡µâÕß°“√∑“ßÕ“√¡≥å¢Õß§πÕ◊Ëπ ·≈–∑”„Àâæ«°‡¢“
æÕ„® °“√√Ÿâ ÷°¥’ ‡æ√“– “¡“√∂ πÕßµÕ∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‰¥â‡ªìπ
Õ¬à“ß¥’ °“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¥’„Àâ·°àºŸâÕ◊Ëπ °“√√—°…“°“√¬Õ¡√—∫·≈–§«“¡
√Ÿâ ÷°¥’¢Õß§πÕ◊Ëπ °“√ºŸ°æ—π¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°‚√·¡πµ‘° (°“√¡’§«“¡√—°
·∫∫‚√·¡πµ‘°)
§π≈—°…≥å Õß∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
°“√∑”„Àâ§πÕ◊Ëπº‘¥À«—ß °“√√Ÿâ ÷°«à“∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏À√◊Õ‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™¡
°“√æ÷Ëßæ‘ß§πÕ◊Ëπ
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®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å Õß :
‡ªìπºŸâ„Àâ ·≈–™Õ∫™à«¬‡À≈◊Õ ‡ªìπ§π¡’πÈ”„®°«â“ß¢«“ß ‰«µàÕ
§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ „Àâ°“√ π—∫ πÿπ ™◊Ëπ™¡§πÕ◊Ëπ ‡ªìπ§π‚√·¡πµ‘° ¡’
æ≈—ßß“π‡µÁ¡‡ªïò¬¡ √à“‡√‘ß·®à¡„  · ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßµπµàÕ§πÕ◊Ëπ‰¥â¥’
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å Õß‡§√’¬¥ :
√Ÿâ ÷°‡ªìπ§π ”§—≠®π¢“¥‰¡à‰¥â ”À√—∫§πÀ≈“¬§π·≈–À≈“¬
‚§√ß°“√¡“°‡°‘π‰ª  —∫ π°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß°“√æ¬“¬“¡„™â
Õ‘ √¿“æ¢Õßµπ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπµ—«¢Õßµ—«‡Õß·≈–„ à„®¥Ÿ·≈µπ‡Õß §«“¡
ªíòπªÉ«π∑“ßÕ“√¡≥å ‡π◊ËÕß®“°∑ÿà¡‡∑°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¡“°‡°‘π‰ª ‚¥¬
‡©æ“–§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë∑â“∑“¬
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å Õß‚°√∏ :
°“√√Ÿâ ÷°«à“‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™¡ À√◊Õ‰¡à¡’„§√ π„® √Ÿâ ÷°∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
§«“¡ª√“√∂π“·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß
∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å Õß :
°“√√–‡∫‘¥Õ“√¡≥åÕÕ°¡“Õ¬à“ß√ÿπ·√ß·≈–¡—°®–©—∫æ≈—π °“√
°≈à“«‚∑…§πÕ◊Ëπ °“√√âÕß‰Àâ
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°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å Õß„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“‡√“∑ÿ°§π‡ªìπ∑’Ë√—° ‡æ√“–‡√“‡ªìπµ—«‡√“ ‰¡à„™à
‡æ√“–‡√“„Àâ¡“°‡æ’¬ß„¥ À√◊Õ‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ¡“°·§à‰Àπ °“√√Ÿâ
«à“§«“¡µâÕß°“√¢Õß§π∑ÿ°§ππ—Èπ¬àÕ¡‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥‡ ¡Õ
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å Õß “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
µ√–Àπ—°«à“°“√‡ªìπ∑’Ë√—°‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√∑’ËµâÕß‡ª≈’Ë¬πµπ‡Õß
‡æ◊ËÕ§πÕ◊ËπµâÕß™—¥‡®π„πµ—«µπ®√‘ßÊ ¢Õßµ—«‡¢“Õ¬Ÿà‡ ¡ÕÀ¡—Ëπ —ß‡°µ·≈–
Ωñ°Ωπ‡Õ“„®„ à„π§«“¡ª√“√∂π“·≈–§«“¡µâÕß°“√µπ‡Õß Ωñ°„™â§«“¡
‚°√∏·≈–§«“¡‡ ’¬„®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ —≠≠“≥∫Õ°«à“©—π‰¡à‰¥â πÕß
§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß ¬Õ¡√—∫«à“©—π‰¡à„™à§π ”§—≠∑’Ë§πÕ◊Ëπ¢“¥‰¡à‰¥â
·≈–π’Ë°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’·≈â« °“√¬Õ¡„Àâµπ‡Õß‡ªìπºŸâ√—∫∫â“ß °“√Ωñ°µ—Èß¢âÕ®”°—¥
·≈–«“ß¢Õ∫‡¢µ‚¥¬°“√µÕ∫ªØ‘‡ ∏§”√âÕß¢Õ¢ÕßºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ Ωñ°
 —ß‡°µ‡¡◊ËÕ°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ¢Õßµπ°≈“¬‡ªìπ°“√‡¢â“‰ª¬ÿàßÀ√◊Õ
§«∫§ÿ¡§πÕ◊Ëπ„π§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß‡¢“
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å Õß:
°“√¡’√–∫∫‡Àµÿº≈∑’Ë‡¢â¡ß«¥«à“©—πµâÕß∑”‡æ◊ËÕ§πÕ◊Ëπ°àÕπ®–∑”
Õ–‰√„Àâµπ‡Õß §«“¡∂◊Õµ—«∑’Ë∑”„Àâ©—π‰¡à¬Õ¡√—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß
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°“√√Ÿâ ÷°º‘¥∑’Ë‡ªìπ§π‡ÀÁπ·°àµ—«‡¡◊ËÕ„Àâ§«“¡ π„®°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß
µπ‡Õß§«“¡≈”∫“°„®‡¡◊ËÕµâÕß√—∫®“°ºŸâÕ◊Ëπ
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å Õßæ—≤π“µπ‡Õß :
™◊Ëπ™¡µàÕ°“√‡ªìπµ—«¢Õßµ—«‡Õß¢Õß©—π ·∑π∑’ËÀ≈ß„À≈·≈–
æ÷Ëßæ‘ß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë©—πÀ¬‘∫¬◊Ëπ„Àâ  π„®§«“¡µâÕß°“√∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß
©—π·≈–§Õ¬∂“¡‰∂à„π‡√◊ËÕßπ’È §Õ¬ àß‡ √‘¡À√◊Õ π—∫ πÿπ„Àâ©—πµÕ∫
ªØ‘‡ ∏‰¥âµ“¡ ¡§«√
❚❙ ≈—°…≥å Û : π—°· ¥ß ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å “¡‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
 √√æ ‘Ëß¥”‡π‘π·≈–≈ÿ≈à«ß‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘µ“¡°Æ∑—Ë«‰ª
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å “¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
 ‘Ëß∑’Ë ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß‰ª‰¥âπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈
§π‡√“‰¥â√—∫ ‘ËßµÕ∫·∑π„π ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“°√–∑” ‰¡à„™à®“° ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡ªìπ
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¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å “¡æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‰¥â√—∫§«“¡√—°·≈–°“√¬Õ¡√—∫‚¥¬°“√∫√√≈ÿ§«“¡
 ”‡√Á® ‚¥¬°“√∑”ß“πÀπ—°‡æ◊ËÕ‡ªìπ§π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’Ë ÿ¥ ·≈–‚¥¬°“√√—°…“
¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¥’©—π¡’·√ß¢—∫¿“¬„πµ—«‡Õß·≈–æ≈—ß„π°“√°â“«‰ª¢â“ßÀπâ“
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å “¡®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
∑ÿ° ‘Ëß∑’ËµâÕß ”‡√Á®‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ß“π ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–§«“¡
 ”‡√Á®„πÕπ“§µ ∑“ßÕÕ°∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥ °“√‡ªìπ‡≈‘»∑’Ë ÿ¥
§π≈—°…≥å “¡∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√∑” ‘Ëßµà“ßÊ „Àâ‡ √Á®Õ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–¬ÿàßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ °“√·¢àß¢—π °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫·≈–
§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ„π§«“¡ ”‡√Á® °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫ ‘Ëß„¥°Áµ“¡∑’Ë®”‡ªìπµàÕ
§«“¡ ”‡√Á® °“√ àß‡ √‘¡µπ‡Õß °“√¥Ÿ¡’∫ÿ§≈‘°¥’
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å “¡ :
°“√‡¢â“°—∫§πßà“¬ §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ §«“¡‡ªìπºŸâπ” §«“¡
‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õß °“√‡ªìππ—°ªØ‘∫—µ‘ ¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
§«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„® §«“¡ ÿ¢ÿ¡
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§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å “¡‡§√’¬¥ :
·√ß°¥¥—π∑’Ë¡“®“°æ◊Èπ∞“π«à“©—π√Ÿâ ÷°¥’°—∫µπ‡Õß¡“°‡æ’¬ß‰√„π
 ‘Ëß∑’Ë©—π‰¥â∑” ”‡√Á® ‰¥â ∂“π¿“æ ‰¥â™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–Õ”π“® °“√‰¡à√Ÿâ®—°
§«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–§ÿ≥§à“∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßµπ‡Õß °“√∑” ‘Ëßµà“ßÊ ¡“°‡°‘π‰ª
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å “¡‚°√∏ :
Õÿª √√§µà“ßÊ ‡™àπ ‘Ëß„¥À√◊Õ„§√°Áµ“¡∑’Ë¡“§ÿ°§“¡À√◊Õ¢—¥¢«“ß
°“√∫√√≈ÿ§«“¡ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß©—π °“√‰√â ¡√√∂¿“æ °“√
µ—¥ ‘π„®‰¡à‰¥â ‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ §”«‘æ“°…å«‘®“√≥å
∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å “¡ :
¢“¥§«“¡Õ¥∑π Àßÿ¥Àß‘¥©ÿπ‡©’¬« √–‡∫‘¥Õ“√¡≥åÕÕ°¡“‡ªìπ
§√—Èß§√“«
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°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å “¡„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“§«“¡√—°‡°‘¥®“° ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ªìπ ¡‘„™à ‘Ëß∑’Ë‡√“∑” ∑ÿ°
 ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπµâÕß∑”„Àâ‡ √Á®®–≈ÿ≈à«ß‰ª‰¥â¥â«¬°Æ¢Õß∏√√¡™“µ‘ ·≈–‰¡à‰¥â
¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡æ¬“¬“¡¢Õßªí®‡®°∫ÿ§§≈ ‡™àπ ‡√“
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å “¡ “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
ºàÕπ™â“≈ß∫â“ß‡ªî¥‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â —¡º— °—∫Õ“√¡≥å ·≈–∂“¡
µπ‡Õß«à“Õ–‰√ ”§—≠Õ¬à“ß·∑â®√‘ß °“√Ωñ°¡Õß¥â“π„π‡æ◊ËÕÀ“Õ—µ≈—°…≥å
§«“¡‡ªìπµ—«‡√“∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–°“√§“¥À«—ß¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ °“√
«“ß¢’¥®”°—¥·≈–¢Õ∫‡¢µ¢Õßß“π °“√ª≈àÕ¬„Àâµπ‡Õß‡ªìπºŸâøíß‡ªìπΩÉ“¬
‡ªî¥√—∫∫â“ß °“√µ√–Àπ—°«à“§«“¡√—°π—Èπ¡“®“° ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ªìπ ‰¡à„™à®“°°“√
°√–∑”À√◊Õ°“√¡’ ‘Ëßµà“ßÊ
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å “¡ :
°“√¢“¥§«“¡Õ¥∑π„π°“√®—¥°“√√—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß·≈–
¢Õß§πÕ◊Ëπ°“√∑”ß“π·≈–∑”¡“°‡°‘π‰ª®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë‡Àπ◊ËÕ¬≈â“·≈– ‘Èπ‡√’Ë¬«·√ß
°“√‰¡à¬Õ¡ºàÕπ™â“≈ß
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«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å “¡æ—≤π“µπ‡Õß :
°√–µÿâπ„Àâ©—π„ à„®§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å °“√· ¥ß„Àâ
©—π‡ÀÁπ«à“‡¢“ π„®„π∞“π–§π∑’Ë©—π‡ªìπ ‰¡à„™à„π ‘Ëß∑’Ë©—π∑” ”‡√Á® §Õ¬
 π—∫ πÿπ¬“¡∑’Ë©—π∫Õ°‡≈à“«à“ ‘Ëß∑’Ë®√‘ß·∑â ”À√—∫©—π§◊ÕÕ–‰√ °“√∑”„Àâ
©—π√Ÿâ«à“Õ–‰√ ”§—≠®√‘ßÊ  ”À√—∫æ«°‡¢“ À¡—Ëπ‡µ◊Õπ„Àâ©—πºàÕπ™â“≈ß
·≈–™◊Ëπ™¡ ‘Ëß√Õ∫µ—«
❚❙ ≈—°…≥å Ù : §π‚»°´÷Èß ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å ’Ë‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
∑ÿ°§πµà“ß¡’ “¬ —¡æ—π∏å∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß·≈– ¡∫Ÿ√≥å°—∫
§πÕ◊ËπÊ ·≈– √√æ ‘Ëß
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å ’Ë‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
§π‡√“µà“ß¡’ª√– ∫°“√≥åÕ—π‡®Á∫ª«¥®“°°“√ Ÿ≠‡ ’¬  “¬
 —¡æ—π∏å¥—Èß‡¥‘¡∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß·≈–√Ÿâ ÷°«à“‡√“¢“¥ ‘Ëß ”§—≠∫“ß
Õ¬à“ß‰ª
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¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å ’Ëæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–§Õ¬‡ΩÑ“§âπÀ“§«“¡√—°„πÕÿ¥¡§µ‘ À√◊Õ ¿“æ∑’Ë
æ√âÕ¡ ¡∫Ÿ√≥å´ ÷Ëß∑”„Àâ©—π√Ÿâ ÷°∂÷ß°“√‡ªìπ∑’Ë√—° ‰¥â√—∫§«“¡√—° ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«
·≈– ¡∫Ÿ√≥åÕ’°§√—Èß ©—π¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‚À¬À“·≈–Õ‘®©“§πÕ◊Ëπ„π ‘Ëß∑’Ë¢“¥
À“¬‰ª
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å ’Ë ®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
 ‘Ëß∑’Ë¥’·≈–¥÷ß¥Ÿ¥„®‡°’Ë¬«°—∫Õπ“§µ·≈–Õ¥’µ  ‘Ëß∑’Ë¢“¥·≈–Õ¬Ÿà
Àà“ß‰°≈ ÷´Ëß©—π‚À¬À“·≈–√Ÿâ ÷°‚¥¥‡¥’Ë¬«‡¡◊ËÕª√“»®“° ‘Ëßπ—Èπ  ‘Ëßß¥ß“¡
∑’Ëπà“æ÷ß„®·≈– —¡º— ‰¥âÕ¬à“ß≈÷°´÷ÈßÀ√◊Õ¡’§«“¡À¡“¬
§π≈—°…≥å ’Ë∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
§«“¡√Ÿâ ÷°‚»°‡»√â“·≈–‚À¬À“Õ¬à“ß√ÿπ·√ß‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ
®–¢“¥‰ªÀ√◊Õ‰¡à¡’Õ¬Ÿà„π™’«‘µ¢Õß©—π °“√§âπÀ“§«“¡√—° §«“¡À¡“¬ ·≈–
°“√‡µ‘¡‡µÁ¡‚¥¬ºà“π°“√· ¥ßÕÕ°∂÷ßµ—«µπ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ—π≈÷°´÷Èß
°“√ √â“ßµ—«µπ„π∞“π–ªí®‡®°∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å
§π≈—°…≥å ’Ë∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
°“√∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏ ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‰¡à‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠ §«“¡
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√Ÿâ ÷°«à“©—π‰¡à¥’æÕ √Ÿâ ÷°«à“¡’∫“ß ‘Ëß„πµ—«©—π∑’Ëº‘¥æ≈“¥‰ª °“√‡ªìπ§π
∏√√¡¥“ “¡—≠ ºŸâ§π·≈–ª√– ∫°“√≥å∑’Ë¢“¥§«“¡≈÷°´÷Èß∑“ßÕ“√¡≥å
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å ’Ë :
§«“¡ÕàÕπ‰À« æ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’§«“¡ √â“ß √√§å °“√‰«µàÕÕ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷° §«“¡ “¡“√∂‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡∑ÿ°¢å §«“¡‡¢â¡¢âπ
∑“ßÕ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë·√ß°≈â“ Õÿ¥¡§µ‘Õ—πÀ«“π´÷Èß §«“¡≈÷°´÷Èß∑“ßÕ“√¡≥å
§«“¡®√‘ß·∑â¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° °“√§‘¥„§√à§√«≠¿“¬„π
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å ’Ë‡§√’¬¥ :
ºŸâ§π·≈– ¿“æ°“√≥å∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡¿“æÕÿ¥¡§µ‘Õ—π «¬ß“¡
À√◊Õ‰¡à„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë≈÷°´÷Èß°‘π„®·°à©—π §«“¡µâÕß°“√∑’Ë¡“°°«à“ ‘Ëß∑’Ë¡’
Õ¬Ÿà·≈â« §«“¡√Ÿâ ÷°Õ‘®©“„π ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ¡’·µà©—π‰¡à¡’À√◊Õ„π ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ
‡ªìπ·µà©—π‰¡à‰¥â‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë®—¥°“√‰¡à‰¥â ‚¥¬‡©æ“–„π¿“«–«‘°ƒµ‘
∑“ßÕ“√¡≥å
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å ’Ë‚°√∏ :
ºŸâ§π∑’Ë∑”„Àâ©—πº‘¥À«—ß‰¡à∑”µ“¡∑’Ë —≠≠“À√◊Õ∑‘Èß©—π‰ª °“√
√–≈÷°∂÷ß§π‡À≈à“π—Èπ„πÕ¥’µ∑’Ëºà“π¡“ °“√‰¡à‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫ ∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏
∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß√Ÿâ ÷°«à“∂Ÿ°‡¢â“„®º‘¥ °“√‡ · √âß·≈–§«“¡‰¡à®√‘ß„®
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∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å ’Ë :
°“√√–‡∫‘¥Õ“√¡≥å√ÿπ·√ß À√◊Õ√Ë”‰ÀâÕ¬à“ßÀπ—° Õ“√¡≥å´÷¡‡»√â“
°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å ’Ë„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“ ≥ µÕππ’È ‡√“‡ªìπ∑’Ë√—°·≈– ¡∫Ÿ√≥å‰¡à¡’Õ–‰√æ√âÕ¡
‡√“‰¡à‰¥â¢“¥ “√– ”§—≠À√◊Õ à«πª√–°Õ∫ ”§—≠„¥Ê ‡√“‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—π·≈–°—π ·≈–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫ √√æ™’«‘µ
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å ’Ë “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
¡ÿàß π„® ‘Ëß¥’Ê „π™’«‘µ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ≥ µÕππ’È¡“°°«à“ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª
„Àâ¬◊πÀ¬—¥Õ¬Ÿà°—∫°‘®°√√¡∑’Ë∑”Õ¬Ÿà ·¡â„π™à«ß∑’Ë¡’Õ“√¡≥å·ª√ª√«π·≈–
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë√ÿπ·√ß°“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡∑’ËµâÕßÕÕ°·√ß·≈–°“√
™à«¬‡À≈◊Õ§πÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ®–‰¥âÀ¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß„ÀâπâÕ¬≈ß °“√™–≈Õ
ªØ‘°‘√‘¬“‚µâµÕ∫®π°«à“Õ“√¡≥å√ÿπ·√ß®–§≈“¬≈ß °“√™◊Ëπ™¡ª√– ∫°“√≥å
 “¡—≠„π™’«‘µª√–®”«—π
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å ’Ë :
°“√ª≈àÕ¬„ÀâÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë√ÿπ·√ß§√Õ∫ß”™’«‘µ®π∑”Õ–‰√
‰¡à‰¥â °“√‰¡à¬Õ¡‡ª≈’Ë¬π ç ‘Ëß∑’Ë©—π‡ªìπé ‡π◊ËÕß®“° °≈—«∑’Ë®– Ÿ≠‡ ’¬
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‡Õ°≈—°…≥å¢Õßµπ‰ª §«“¡√Ÿâ ÷°«à“©—π‰¡à¥’æÕ ‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π §«“¡
√Ÿâ ÷°«à“‚≈°π’È®–∑”„Àâ©—πµâÕßº‘¥À«—ß °“√À¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß °“√‰¡à„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“∑’Ë‡ªìπ‰ª™â“Ê‰¡à¡’ ’ —π ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡
∑âÕ·∑â·≈–À¥ÀŸà„®„π∑’Ë ÿ¥
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å ’Ëæ—≤π“µπ‡Õß :
°√–µÿâπ„Àâ©—πÀ¡—Ëπ π„®„π ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π„Àâ§«“¡
 ”§—≠°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–Õÿ¥¡§µ‘¢Õß©—π °“√‡ªî¥‡º¬§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–
ªØ‘°‘√‘¬“‚µâµÕ∫∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ«°‡¢“ ∑”„Àâ©—π‡ÀÁπ«à“æ«°‡¢“‡¢â“„®©—π®√‘ßÊ
·∑π∑’Ë®–æ¬“¬“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ—«©—π
❚❙ ≈—°…≥å ı : π—° —ß‡°µ°“√≥å ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥åÀâ“‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
§«“¡√Ÿâ·≈–æ≈—ßß“π∑’Ë∑ÿ°§πµâÕß°“√π—Èπ¡’Õ¬Ÿà¡“°¡“¬‡æ’¬ßæÕ
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥åÀâ“‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
‚≈°‡√’¬°√âÕß®“°ºŸâ§π¡“°‰ª ·≈–À¬‘∫¬◊Ëπ„Àâæ«°‡¢“πâÕ¬‰ª
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¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥åÀâ“æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–ª°ªÑÕßµπ‡Õß®“°°“√‡√’¬°√âÕß∑’Ë√ÿ°≈È”‡¢â“¡“ ·≈–
°“√∂Ÿ°¥Ÿ¥¥÷ß∑√—æ¬“°√¥â«¬°“√‡πâπ§«“¡‡ªìπ à«πµ—« ·≈–æ÷Ëßæ“µπ‡Õß ©—π
∑”‡™àππ’È¥â«¬°“√®”°—¥§«“¡ª√“√∂π“·≈–§«“¡µâÕß°“√ ·≈–¥â«¬°“√
 – ¡§«“¡√Ÿâ®”π«π¡“° ©—π¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‚≈°·µà‡ªìπ‡©æ“–„π ‘Ëß∑’Ë©—π
¢“¥‰¡à‰¥â‡∑à“π—Èπ
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥åÀâ“ ®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
·ßà¡ÿ¡∑“ß µ‘ªí≠≠“ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß°“√«‘‡§√“–Àå·≈–°“√§‘¥ ·∫∫
·¬° à«π°“√≈à«ß≈È”À√◊Õ°“√‡√’¬°√âÕßµàÕµ—«©—π
§π≈—°…≥åÀâ“∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√ —ß‡°µ°“√≥å‚¥¬‰¡à‡¢â“‰ªºŸ°æ—π °“√‡√’¬π√Ÿâ∑ÿ°Ê  ‘Ëß∑’ËµâÕß√Ÿâ
‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß °“√§‘¥·≈–«‘‡§√“–Àå≈à«ßÀπâ“ °“√≈¥∑Õπ·≈–
∑”„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°√ÿπ·√ßπâÕ¬≈ß °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß °“√∂Õπµ—« °“√ ß«π
√—°…“ °“√√—°…“§«“¡‡ªìπ à«πµ—« ‡¢µ·¥π·≈–¢’¥®”°—¥
§π≈—°…≥åÀâ“∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë√ÿπ·√ß ‚¥¬‡©æ“–§«“¡°≈—« ºŸâ§πÀ√◊Õ ¿“æ°“√≥å
∑’Ë≈à«ß≈È”À√◊Õ‡√’¬°√âÕß §«“¡√Ÿâ ÷°‰¡àæÕ·≈–«à“ß‡ª≈à“
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®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥åÀâ“ :
§«“¡‡ªìππ—°«‘™“°“√¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ™à“ß§‘¥ °“√ ß∫π‘Ëß‡¡◊ËÕ‡°‘¥«‘°ƒµ
°“√‡ªìπ∑’Ëπà“‡§“√æπ—∫∂◊Õ√—°…“§«“¡≈—∫‰¥â æ÷Ëßæ“Õ“»—¬‰¥â ™◊Ëπ™Õ∫§«“¡
‡√’¬∫ßà“¬
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀâ“‡§√’¬¥ :
‰¡à “¡“√∂√—°…“§«“¡‡ªìπ à«πµ—«‡¢µ·¥πÀ√◊Õ¢’¥®”°—¥‰«â‰¥â
Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ √Ÿâ ÷°‡ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬À¡¥·√ß‡°‘¥§«“¡ª√“√∂π“·≈–§«“¡
µâÕß°“√∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√æ÷Ëßæ‘ß °“√æ¬“¬“¡‡√’¬π√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëß∑’ËµâÕß√Ÿâ°àÕπ≈ß¡◊Õ∑”
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀâ“‚°√∏ :
°“√∂Ÿ°¡Õß«à“‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ß °“√∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß °“√
√ÿ°≈È”‡¢â“¡“„π™’«‘µ °“√µâÕß√—∫¡◊Õ°—∫Õ“√¡≥å∑’Ë¡“°‡°‘π‰ª °“√À¬‘∫¬◊Ëπ
∑“ßÕ“√¡≥å„Àâ¡“°‡°‘π‰ª °“√‰¡à¡’‚Õ°“ ¡’‡«≈“ à«πµ—«¡“°æÕ∑’Ë®–
øóôπøŸæ≈—ß¢Õßµπ‡Õß
∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥åÀâ“ :
°“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß·≈–°“√∂Õπµ—«§«“¡‡§√’¬¥·≈–°“√‰¡à πÕß
µÕ∫ disapproval °“√√–‡∫‘¥∑“ßÕ“√¡≥å™à«ß —ÈπÊ
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°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥åÀâ“„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫Àπÿπ·≈–À≈àÕ‡≈’È¬ß™’«‘µ¡’Õ¬Ÿà
µ“¡∏√√¡™“µ‘·≈â«Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ·≈–°“√ —¡æ—π∏å°—∫™’«‘µ‡¢â“‰ª¡’ à«π√à«¡
°—∫‡√◊ËÕßµà“ßÊ „π™’«‘µπ—Èπ¡‘‰¥â≈¥∑Õπ∑√—æ¬“°√·≈–æ≈—ßß“π¢Õß‡√“≈ß
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥åÀâ“ “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
¬Õ¡„Àâµπ‡Õß‰¥â —¡º— ∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°·∑π∑’Ë®–À≈’°Àπ’À√◊Õ
∂Õπµ—«‰ª Ÿà§«“¡π÷°§‘¥¢Õßµπ °“√¬Õ¡√—∫«à“°“√∂Õπµ—«·≈–°“√
À≈’°Àπ’°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√≈à«ß≈È” °“√≈ß¡◊Õ∑”‚¥¬√Ÿâ«à“‡√“¡’æ≈—ßß“π·≈–
·√ß π—∫ πÿπ¡“°æÕ∑’Ë®–‰ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬‰¥â °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡
∑’Ë„™â·√ß À“«‘∏’∑’Ë®–‡¢â“¡’ à«π√à«¡„π∫∑ π∑π“ °“√· ¥ßµ—«µπ·≈–
‡ªî¥‡º¬‡√◊ËÕß à«πµ—«
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥åÀâ“ :
°“√≈¥§«“¡µâÕß°“√„Àâ‡À≈◊ÕπâÕ¬∑’Ë ÿ¥·≈–·¬°µ—«®“°°√–· 
°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√æ≈“¥‚Õ°“ ∑’Ë®–∑” ‘Ëßµà“ßÊ √à«¡°—∫§πÕ◊Ëπ °“√·¬°
µπ‡ÕßÕÕ°®“°§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ·≈–°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ºŸâÕ◊Ëπ °“√‰¡à√—∫√Ÿâ
§«“¡°≈—«À√◊Õ§«“¡‚°√∏¿“¬„π °“√‰¡à‡µÁ¡„®∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬ ·≈–‡ªî¥‡º¬
‡√◊ËÕß à«πµ—« °“√™à“ß«‘‡§√“–Àå¡“°‡°‘π‰ª
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«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥åÀâ“æ—≤π“µπ‡Õß :
‡§“√æ§«“¡µâÕß°“√Õ“≥“‡¢µ·≈–§«“¡‡ªìπ à«πµ—«¢Õß©—π
·¬°·¬–„Àâ™—¥‡®π√–À«à“ß°“√¢Õ√âÕß·≈–°“√‡√’¬°√âÕß ∫Õ°„Àâ©—π√Ÿâ∂÷ß
§«“¡√Ÿâ ÷°·≈– ‘Ëß∑’Ë‡¢“°—ß«≈‚¥¬‰¡à√ÿπ·√ß‡°‘π‰ª °√–µÿâπ„Àâ©—π‡ªî¥‡º¬
µπ‡Õß·≈–· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°ÕÕ°¡“„π¢≥–π—Èπ °“√™◊Ëπ™¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ
¢Õß©—π ™◊Ëπ™¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√¡’™’«‘µ·≈–„™â™’«‘µ¢Õß©—π
❚❙ ≈—°…≥å ˆ : §π™à“ß√–·«ßºŸâ´◊ËÕ —µ¬å ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥åÀ°‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
æ«°‡√“∑ÿ°§πµà“ß¡’®ÿ¥‡√‘Ë¡∑’Ë§«“¡»√—∑∏“„πµπ‡Õß §«“¡»√—∑∏“
„π§πÕ◊ËπÊ ·≈–„π®—°√«“≈
 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥åÀ°‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
‚≈°‡µÁ¡‰ª¥â«¬¿¬—πµ√“¬·≈– ‘Ëß§ÿ°§“¡ºŸâ§π®÷ß‰¡à “¡“√∂‰«â
«“ß„®„§√‰¥â
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥åÀ°æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
§π≈—°…≥åÀ°∑’ËÀπ’§«“¡°≈—« : ¢≥–∑’Ë©—πÀ«—Ëπ°≈—«·≈–≈—ß‡≈ ß —¬
©—π®÷ß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–µâÕß√–·«¥√–«—ß·≈–µ—Èß§”∂“¡ ©—π¬—ß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‡™◊ËÕøíß
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ºŸâ¡’Õ”π“® À≈∫Àπ’ ‘Ëß§ÿ°§“¡À√◊Õ¿¬—πµ√“¬∑’Ë√—∫√Ÿâ‰¥â ‡√’¬π√Ÿâ‰¥â ‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë
®–‰¥â¡“´÷Ëß§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√‡ ’Ë¬ß¿—¬
§π≈—°…≥åÀ°∑’Ë Ÿâ§«“¡°≈—« :
¢≥–∑’Ë©—πÀ«—Ëπ°≈—«·≈–≈—ß‡≈ ß —¬ ©—π®÷ß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–µâÕß√–·«¥
√–«—ß·≈–µ—Èß§”∂“¡©—π¬—ß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–ªØ‘‡ ∏ºŸâ¡’Õ”π“®µàÕ Ÿâ°—∫ ‘Ëß§ÿ°§“¡
À√◊Õ¿¬—πµ√“¬∑’Ë√—∫√Ÿâ‰¥â ªØ‘‡ ∏§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–‡º™‘≠Àπâ“°“√‡ ’Ë¬ß¿—¬
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥åÀ° ®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
 ‘Ëß∑’ËÕ“®º‘¥æ≈“¥·≈–‡ªìπÕ—πµ√“¬ ‘Ëß∑’ËÕ“®‡ªìπ®ÿ¥ÕàÕπÀ√◊Õ
™àÕß‚À«à §«“¡¬“°≈”∫“°§«“¡‰¡à Õ¥§≈âÕßπ—¬Õπÿ¡“π·≈–§«“¡À¡“¬
´àÕπ‡√âπ
§π≈—°…≥åÀ°∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√≈—ß‡≈ ß —¬ °“√∑¥ Õ∫ °“√¡ÕßÀ“ “√∑’Ë´àÕπ‡√âπ °“√
«‘‡§√“–Àå‡™‘ßµ√√°–‡æ◊ËÕ§‘¥„§√à§√«≠ ‘Ëßµà“ßÊ °“√‡≈àπ∫∑ΩÉ“¬§â“π °“√
‡ªìπªØ‘ªí°…å°—∫Õ”π“® °“√· ¥ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß°“√‰¥â¡“´÷Ëß§«“¡¡—Ëπ§ß
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫‰¡µ√’®‘µ®“°ºŸâÕ◊Ëπ °“√ ◊´ËÕ —µ¬å¿—°¥’µàÕ§πÕ◊Ëπ·≈–Õÿ∑‘»µπ„Àâ°—∫
 ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“
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§π≈—°…≥åÀ°∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
°“√‡ªìπ§π™à«¬µπ‡Õß‰¡à‰¥â À√◊Õ§«∫§ÿ¡‰¡à‰¥â‡¡◊ËÕ‡º™‘≠Àπâ“
°—∫¿¬—πµ√“¬°“√µ°Õ¬Ÿà„π¿—¬Õ—πµ√“¬ °“√µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫§«“¡ ß —¬·≈–§«“¡
§‘¥¢—¥·¬âß°“√∑”„ÀâºŸâ§π∑’Ë‡√“µâÕßæ÷Ëßæ“√Ÿâ ÷°·ª≈°·¬° ‡æ√“–‰ª¢—¥·¬âß
À√◊ÕµàÕµâ“πæ«°‡¢“
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥åÀ° :
°“√‡ªìπ§π∑’Ë‰«â„®‰¥â §«“¡´◊ËÕ —µ¬å ¿—°¥’ §«“¡¡’πÈ”„® §«“¡§‘¥
∑’Ë§Õ¬µ—Èß§”∂“¡§«“¡Õ∫Õÿàπ §«“¡æ“°‡æ’¬√ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ °“√
ª°ªÑÕßºŸâÕ◊Ëπ °“√À¬—Ëß√Ÿâ §«“¡¡’‰À«æ√‘∫ §«“¡√Ÿâ ÷°ÕàÕπ‰À«
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀ°‡§√’¬¥ :
§«“¡°¥¥—π∑’Ë©—π √â“ß„Àâµ—«‡Õß®“°°“√æ¬“¬“¡®—¥°“√°—∫§«“¡
‰¡à·πàπÕπ ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°‰¡à¡—Ëπ§ß ªí≠À“°—∫ºŸâ¡’Õ”π“®‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√
‡™◊ËÕøíß®π¡“°‡°‘π‰ª À√◊Õ°“√µàÕµâ“π °“√æ¬“¬“¡√—°…“§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ
·≈–‰¡µ√’®‘µ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ∑—ÈßÊ ∑’Ë√Ÿâ ÷°‰¡à‰«â„®·≈–µàÕµâ“πæ«°‡¢“
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 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥åÀ°‚°√∏ :
§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰«â«“ß„®‰¡à‰¥â °“√∑√¬»À—°À≈—ß§«“¡√Ÿâ ÷°®πµ√Õ°
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡À√◊Õ∂Ÿ°°¥¥—π °“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫§π∑’Ë‡√’¬°√âÕß¡“°‡°‘π‰ª
°“√∑’Ë§πÕ◊Ëπ‰¡àµÕ∫ πÕß
∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥åÀ° :
¡ÿ¢‡®Á∫Ê °“√ª√–™¥ª√–™—π‡ ’¬¥ ’ °“√‡ÀπÁ∫·π¡ °“√°≈à“«À“
°“√‚®¡µ’Õ¬à“ß¥ÿ‡¥◊Õ¥‡æ◊ËÕª°ªÑÕßµπ‡Õß
°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥åÀ°„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“°“√¡’§«“¡»√—∑∏“„πµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëππ—Èπ‡ªìπ
∏√√¡™“µ‘ ‡√“®÷ß “¡“√∂¬Õ¡√—∫·≈–‡°◊ÈÕÀπÿπ™’«‘µ‰¥â ‚¥¬ª√“»®“°
§«“¡≈—ß‡≈ ß —¬À√◊Õ§«“¡‰¡à‰«â«“ß„®
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥åÀ° “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„πµπ‡Õß °“√øóôπøŸ§«“¡»√—∑∏“„πµπ‡Õß §π
Õ◊ËπÊ ·≈–®—°√«“≈ °“√¬Õ¡√—∫«à“§«“¡‰¡à·πàπÕπ·≈–§«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß∫“ß
Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¢Õß™’«‘µ µ√«® Õ∫§«“¡°≈—« ·≈–§«“¡
°—ß«≈„®¢Õßµπ°—∫§πÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫«à“°“√∑”µ—«¬ÿàßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë
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™à«¬≈¥°“√√—∫√Ÿâ∂÷ß§«“¡«‘µ°°—ß«≈ ¬Õ¡√—∫«à“∑—Èß°“√ Ÿâ·≈–°“√Àπ’≈â«π
‡ªìπªØ‘°‘√‘¬“µàÕ§«“¡°≈—« °“√°â“«µàÕ‰ª¥â«¬°“√°√–∑”„π‡™‘ß∫«°·¡â®–
√Ÿâ ÷°°≈—«
 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥åÀ° :
§«“¡≈—ß‡≈ ß —¬·≈–¿“«– Õß®‘µ Õß„® °“√µâÕß°“√§«“¡
·πàπÕπ¡“°‡°‘π‰ª °“√‡ªìπ§π∑’Ëæ¬“¬“¡À√◊Õæ¬“¬“¡ª°ªÑÕß§πÕ◊Ëπ¡“°
‡°‘π‰ª °“√‰¡à‡™◊ËÕ∂◊Õ„π§«“¡ “¡“√∂·≈–°“√µ—¥ ‘π„®¢Õßµπ‡Õß °“√
ª≈àÕ¬„Àâ®‘πµπ“°“√∑“ß≈∫‡¢â“§√Õ∫ß”°“√π÷°§‘¥¢Õßµπ
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥åÀ°æ—≤π“µπ‡Õß :
„Àâ ¡Ë”‡ ¡Õ·≈–∑”µ—«„Àâπ”‰«â«“ß„® ‡ªî¥‡º¬µ—«‡Õß°—∫©—π ·≈–
§Õ¬°√–µÿâπ„Àâ©—π‡ªî¥‡º¬µπ‡Õß ‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡ ß —¬·≈–§«“¡°≈—«
¢Õß©—π¥â«¬∑à“∑’‡™‘ß∫«° ·≈–‡ πÕ∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß
❚❙ ≈—°…≥å ˜ : π—°‡ æ ÿ¥¬Õ¥ ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å‡®Á¥‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
™’«‘µπ—Èπ‡µÁ¡‰ª¥â«¬‚Õ°“ ·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë‡ªî¥°«â“ß´÷Ëß∑ÿ°
§π “¡“√∂‡¢â“∂÷ß‰¥âÕ¬à“ß‡ √’ °“√„Àâ§«“¡ π„®Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å‡®Á¥‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
‚≈°®”°—¥ºŸâ§π ∑”„Àâæ«°‡¢“§—∫¢âÕß„®·≈–‡®Á∫ª«¥
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å‡®Á¥æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–ª°ªÑÕßµπ‡Õß®“°¢âÕ®”°—¥·≈–§«“¡‡®Á∫ª«¥¥â«¬
°“√ —¡æ—π∏å°—∫°‘®°√√¡∑’Ëπà“æ÷ß„® ·≈–¥â«¬°“√®‘πµπ“°“√∂÷ß§«“¡‡ªìπ
‰ª‰¥â∑’Ëπà“À≈ß„À≈„πÕπ“§µ ©—πµ–°≈–µàÕ§«“¡§‘¥·≈–ª√– ∫°“√≥å
µà“ßÊ ∑’Ëπà“ π„®
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å‡®Á¥ ®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
§«“¡§‘¥ ·ºπ°“√ ∑“ß‡≈◊Õ° ·≈–‚§√ß°“√∑’Ëπà“ π„® πà“æ÷ßæÕ„®
·≈–πà“À≈ß„À≈, °“√‡™◊ËÕ¡µàÕ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√·≈–§«“¡√Ÿâ·¢πßµà“ßÊ,  ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë©—πµâÕß°“√
§π≈—°…≥å‡®Á¥∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√ πÿ° π“π·≈–°“√¡’ª√– ∫°“√≥å°—∫™’«‘µÕ¬à“ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡ ‡ªî¥
∑“ß‡≈◊Õ°‰«â·≈–¡’™’«‘µ∑’Ë πÿ°‡√â“„® ¡’®‘πµπ“°“√∑’Ëµ◊Ëπµ—« °“√‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫
°“√‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…
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§π≈—°…≥å‡®Á¥∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
§«“¡§—∫¢âÕß„® ‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–¢âÕ®”°—¥ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°
∑’Ë‡®Á∫ª«¥ §«“¡‡∫◊ËÕÀπà“¬
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å‡®Á¥ :
§«“¡¢’È‡≈àπ ™à“ßª√–¥‘…∞å§‘¥§âπ‡ªìπ§π√à“‡√‘ß·≈–¡’™’«‘µ™’«“ ¡’
æ≈—ß¡“°¡“¬ ¡Õß‚≈°„π·ßà¥’ √—°™’«‘µ ¡’«‘ —¬∑—»πå °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâÕ◊Ëπ¡’®‘πµπ“°“√
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å‡®Á¥‡§√’¬¥ :
°“√®—¥°“√°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡¢â“¡“¡“°®π‡°‘π‰ªÕ—π‡π◊ËÕß®“°°“√
æ¬“¬“¡∑¥≈Õß°—∫∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë™’«‘µÀ¬‘∫¬◊Ëπ„Àâ°“√∑”§«“¡º‘¥æ≈“¥‡¥‘¡
´È”·≈â«´È”‡≈à“ ‡æ√“–§«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®–À≈’°‡≈’Ë¬ß §«“¡‡®Á∫ª«¥ °“√
ºŸ°¡—¥·≈–√Ÿâ ÷°«à“µ‘¥°—∫®“°¢âÕºŸ°¡—¥π—Èπ
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å‡®Á¥‚°√∏ :
‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊Õ¢âÕ®”°—¥∑’Ë∑”„Àâ©—π‰¡à‰¥â„π ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√ ºŸâ§π∑’Ë
¡Õß‰¡à‡ÀÁπ∑“ßÕÕ° ‰√â ÿ¢ À¥ÀŸà À√◊Õ™Õ∫‚∑…§πÕ◊Ëπ
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∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å‡®Á¥ :
‚°√∏ —ÈπÊ µ“¡ª√–‡¥Áπ∑’Ë¡“°√–∑∫‚°√∏ßà“¬À“¬‡√Á«‡ªìπ§√—Èß§√“«
‰¡àµàÕ‡π◊ËÕß, π“π ¡’≈—°…≥–ÀÿπÀ—πæ≈—π·≈àπ
°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å‡®Á¥„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“°“√®–¡’ª√– ∫°“√≥å™’«‘µÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ëπ—Èπ ‡√“
µâÕßÕ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—π¢≥– ∑’Ëπ’Ë·≈–‡¥’Î¬«π’È °“√µ√–Àπ—°«à“‡√“ “¡“√∂‡°◊ÈÕÀπÿπ
·≈– àß‡ √‘¡µ—«‡√“·≈–§πÕ◊ËπÊ ‰¥â¥â«¬°“√∫à¡‡æ“– ”π÷°√Ÿâ„πªí®®ÿ∫—π
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å‡®Á¥ “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
§Õ¬ —ß‡°µ«à“‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë°“√· «ßÀ“∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ëπà“æ÷ßæÕ„®§◊Õ°“√
µÕ∫ πÕßµàÕ§«“¡°≈—«°“√¢“¥ ‘Ëßµà“ßÊ µàÕ§«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–À≈∫Àπ’
®“°§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®”°—¥‡ √’¿“æ¢Õß©—πÀ√◊ÕµâÕß°“√®–À≈’°‡≈’Ë¬ß
§«“¡‡®Á∫ª«¥ Ωñ°∑”ß“π∑’≈–ß“π®π‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å„π‡«≈“Àπ÷ËßÊ °“√„™â
™’«‘µÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë„πªí®®ÿ∫—π¢≥–·≈–§‘¥∂÷ßÕπ“§µ„ÀâπâÕ¬≈ß ´“∫´÷Èß°—∫
§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡Àà«ß„¬¢Õß§πÕ◊Ëπ„Àâ¡“°¢÷Èπ µ√–Àπ—°«à“°“√
· «ßÀ“·µà ‘Ëß∑’Ë¥’·≈–§Õ¬À≈’°‡≈’Ë¬ß ‘Ëß∑’Ë‰¡à¥’‰ªµ≈Õ¥π—Èπ ‡ªìπ°“√ √â“ß
°√Õ∫·≈–¢’¥®”°—¥„Àâµπ‡Õß
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 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å‡®Á¥ :
°“√À¡°À¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß·≈– ‘Ëß∑’Ë©—πµâÕß°“√ §«“¡¬“°≈”∫“°
∑’Ë®–¬Õ¡√—∫ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ¥â“π≈∫¢Õßµ—«‡Õß§«“¡‰¡à‡µÁ¡„®∑’Ë®–‡¢â“‰ª√—∫√Ÿâ
§«“¡‡®Á∫ª«¥À√◊Õ§«“¡¢—¥·¬âß °“√‡ ’¬ ¡“∏‘·≈–‡∫’Ë¬ß‡∫π‰ª®“°
‡ªÑ“À¡“¬·≈–¢âÕºŸ°æ—π∑’Ë≈÷°´÷Èß°«à“‰¥âßà“¬Ê
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å‡®Á¥æ—≤π“µπ‡Õß :
§Õ¬ π—∫ πÿπ‡«≈“∑’Ë©—π‰¡à√’∫‡√àß·≈–Õ¬Ÿà°—∫§”¡—Ëπ∑’Ë„Àâ‰«â ∑”„Àâ
©—π√Ÿâ«à“§«“¡®”‡ªìπ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ«°‡¢“§◊ÕÕ–‰√ ·≈– ”§—≠µàÕ
æ«°‡¢“Õ¬à“ß‰√ °√–µÿâπ„Àâ©—π®—¥°“√°—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥ §«“¡°≈—« ·≈–
§«“¡°√–«π°√–«“¬·∑π∑’Ë®–À≈∫Àπ’ ‘Ëß‡À≈à“π’È
❚❙ ≈—°…≥å ¯ : ºŸâª°ªÑÕß ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å·ª¥ ‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
§π∑ÿ°§πµà“ß¡’®ÿ¥‡√‘Ë¡∑’Ë§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰√â‡¥’¬ß “ ‰√â¡“√¬“ ·≈–
∑ÿ°Ê §π  “¡“√∂√—∫√Ÿâ —®®–‰¥â
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 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å·ª¥‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
‚≈°π’È‡ªìπ‚≈°∑’Ë‚À¥√â“¬·≈–‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å·ª¥æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‡ªìπ§π‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’æ≈—ßÕ”π“®‚¥¬°“√°”Àπ¥
·≈–¬◊π¬—π —®®–¢Õßµπ‡Õß ·≈– à´Õπ‡√âπ§«“¡‡ª√“–∫“ß¢Õßµπ‡æ◊ËÕ
ª°ªÑÕßµπ‡Õß·≈–§πÕ◊ËπÊ √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕ„Àâµπ‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ¬”‡°√ß ©—π
æ—≤π“æ≈—ßÕ—π·¢Áß·°√àß·≈–À—π¡“æ÷Ëß —≠™“µ≠“≥¢Õßµπ‡Õß
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
Õ”π“®·≈–°“√§«∫§ÿ¡ §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡·≈–§«“¡Õ¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡
À≈Õ°≈«ß ·≈–°“√„™â‡≈àÀå‡æ∑ÿ∫“¬ §«“¡ ÿ¥‚µàß√–À«à“ß°“√‰¥â∑—ÈßÀ¡¥
°—∫°“√‰¡à‡Õ“Õ–‰√‡≈¬  ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπµâÕß≈ß¡◊Õ°√–∑”∑—π∑’
§π≈—°…≥å·ª¥∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√§√Õ∫§√Õßæ◊Èπ∑’Ë¢Õßµπ√«¡∂÷ßºŸâ§π·≈–
 ‘Ëßµà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ °“√°√–∑” ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“‰¡à
ÕâÕ¡§âÕ¡ ·≈–‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡¢—¥·¬âß °“√ª°ªÑÕßºŸâÕàÕπ·Õ·≈–
§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °“√‰¥â√—∫§«“¡‡§“√æ‚¥¬∑”µπ„Àâ‡¢â¡·¢Áß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡
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§π≈—°…≥å·ª¥∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
°“√‡ªìπ§πÕàÕπ·Õ ‡ª√“–∫“ß ‰¡à·πà„® À√◊Õæ÷Ëßæ‘ß§πÕ◊Ëπ °“√
 Ÿ≠‡ ’¬§«“¡π—∫∂◊Õ®“°ºŸâ§π∑’Ë©—π‡§“√æ
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥ :
§«“¡°≈â“À“≠ °“√¬◊π°√“π §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡‡¥Á¥‡¥’Ë¬« °“√
ª°ªÑÕß §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õß §«“¡®√‘ß®—ß ¡‘µ√¿“æ °“√‡ªìπ§π„®„À≠à
§«“¡ “¡“√∂°√–µÿâπæ≈—ß„ÀâºŸâÕ◊Ëπ
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å·ª¥‡§√’¬¥ :
°“√‰¡à “¡“√∂·°â‰¢§«“¡Õ¬ÿµ‘∏√√¡∑’Ë‰¥â√—∫√Ÿâ °“√∑’ËµâÕß§«∫§ÿ¡
≈—°…≥–‡º™‘≠Àπâ“¢Õßµπ‡Õß‰«â¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° °“√∑”Õ–‰√·∫∫ ÿ¥Ê
‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡Àπ◊ËÕ¬≈â“ ·≈–§«“¡‡®Á∫ª«¥
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å·ª¥‚°√∏ :
°“√À≈Õ°≈«ß°“√„™â‡≈àÀå°≈ §π∑’Ë‰¡à¬Õ¡µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕµπ‡Õß §π∑’Ë
‰¡àµÕ∫ πÕß©—πÀ√◊Õ‰¡à·¬· „π ‘Ëß∑’ËµâÕß≈ß¡◊Õ∑” ¢Õ∫‡¢µÀ√◊Õ°Æ‡°≥±å
∑’Ë‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡À√◊Õ¡’¢âÕ®”°—¥‡°‘π‰ª °“√æ¬“¬“¡®–§«∫§ÿ¡©—π
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∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥ :
§«“¡‚°√∏Õ—π∑√ßæ≈—ß ÷´Ëß· ¥ßÕÕ°µ√ßÊ ‚¥¬°“√‡º™‘≠Àπâ“
À√◊Õ°“√∂Õ¬‡æ◊ËÕª°ªÑÕßµπ‡Õß °“√®¥∫—≠™’ (°“√·°â·§âπ)‰«â
°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“‡√“∑ÿ°§π≈â«π¡’§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬Ÿà¿“¬„π·≈–
 “¡“√∂√—∫√Ÿâ∂÷ß —®®–‰¥âµ“¡∏√√¡™“µ‘ √Ÿâ«à“§«√‡¢â“∂÷ß ∂“π°“√≥å·µà≈–
Õ¬à“ß¥â«¬¡ÿ¡¡Õß∑’Ë ¥„À¡à·≈–ª≈Õ¥¿—¬®“°Õ§µ‘ à«πµ—« ÷´Ëß®– “¡“√∂
∑”„Àâ‡√“µ√–Àπ—°∂÷ß —®®–‰¥â
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å·ª¥ “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
À¡—Ëπ —ß‡°µ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë√ÿπ·√ß¢Õßµπ·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë¡’µàÕ§πÕ◊Ëπ
„Àâ‡¢â“„®«à“∑à“∑’·¢Áß°√â“«π—Èπ§◊Õ§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®–ªî¥∫—ß§«“¡‡ª√“–∫“ß
¢Õßµπ‡Õß ªØ‘∫—µ‘µàÕ ‘Ëß∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ§«“¡ÕàÕπ·Õ«à“‡ªìπ§«“¡°â“«Àπâ“„π
°“√¬Õ¡„Àâµπ‰¥â‡¢â“∂÷ß§«“¡‡ª√“–∫“ß·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°ÕàÕπ‚¬π Ωñ°∑’Ë®–
√Õ§Õ¬·≈–√—∫øíß°àÕπ≈ß¡◊Õ°√–∑”‡æ√“–π’Ë‡ªìπ«‘∏’∑’Ë®–≈¥§«“¡ÀÿπÀ—π
æ≈—π·≈àπ Ωñ°„™âæ≈—ß„π√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫·µà≈– ∂“π°“√≥å ‡ªî¥√—∫
§«“¡√Ÿâ ÷° ß∫π‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π æ¬“¬“¡À“∑“ßÕÕ°∑’Ë‡ªìπº≈¥’µàÕ∑ÿ°ΩÉ“¬
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–ª√–π’ª√–πÕ¡
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 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥ :
°“√ªØ‘‡ ∏∑’Ë®–∂Ÿ°§«∫§ÿ¡·≈–°“√‰¡àµ√–Àπ—°«à“µπ°”≈—ß
§«∫§ÿ¡§πÕ◊Ëπ °“√„™â™’«‘µÕ¬à“ß ÿ¥‚µàß ÷´Ëß∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ√Ÿâ ÷°·ª≈¬“°
æƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ªìπ¿—¬°—∫µ—«‡Õß °“√ªØ‘‡ ∏§«“¡°≈—« §«“¡ÕàÕπ·Õ·≈–
§«“¡‡ª√“–∫“ß¢Õßµπ‡Õß °“√‰¡à¬Õ¡√—∫„π§ÿ≥§à“§«“¡ÕàÕπ‚¬π·≈–
§«“¡ÕàÕπ‰À«¿“¬„π
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å·ª¥æ—≤π“µπ‡Õß :
æ«°‡¢“µâÕßÀπ—°·πàπ„π®ÿ¥¬◊π¢Õß‡¢“ ¡—Ëπ§ß ·πà«·πà æŸ¥
§«“¡®√‘ß ·≈–· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“ ‡µ◊Õπ µ‘„Àâ©—π‡ÀÁπ
º≈°√–∑∫®“°°“√°√–∑”¢Õß©—π∑’Ë¡’µàÕæ«°‡¢“ §Õ¬ π—∫ πÿπ©—π‡¡◊ËÕ
©—π‡ªî¥‡º¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’ËÕàÕπ‚¬π·≈–§«“¡‡ª√“–∫“ßÕÕ°¡“
❚❙ ≈—°…≥å ˘ : ºŸâª√– “π‰¡µ√’ ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å‡°â“ ‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
§π∑ÿ°§π§«√Õ¬Ÿà„π ¿“«–·Ààß§«“¡√—°·≈–§«“¡‡ªìπÕ—πÀπ÷Ëß
Õ—π‡¥’¬«Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π‚¥¬ª√“»®“°‡ß◊ËÕπ‰¢„¥Ê
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 ‘Ëß∑’Ë§π≈—°…≥å‡°â“‡™◊ËÕ¡—Ëπ·∑π :
‚≈°‡ÀÁπ«à“ºŸâ§π‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠„π ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“‡ªìπÕ¬Ÿà ·≈–
‡√’¬°√âÕß„Àâæ«°‡¢“ª√—∫µ—«„Àâ°≈¡°≈◊π‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—∫§«“¡ –¥«° ∫“¬
·≈–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‚≈°
¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë§π≈—°…≥å‡°â“æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫§«“¡‡™◊ËÕπ’È :
©—π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–À≈ß≈◊¡µπ‡Õß·≈–°≈¡°≈◊π‰ª°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ©—π„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡à ”§—≠·≈–§«“¡ –¥«° ∫“¬‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ·∑π∑’Ë
®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È§«“¡„ à„®¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“®÷ß¡ÿàß‰ª∑’Ë :
∏ÿ√– §”¢Õ√âÕß·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ ∑ÿ°Ê  ‘Ëß„π
 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡√’¬°√âÕß©—π
§π≈—°…≥å‡°â“∑ÿà¡‡∑æ≈—ß‰ª∑’Ë :
°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ·≈–°“√æ¬“¬“¡‡Õ“„®æ«°‡¢“ °“√
∑”™’«‘µ„Àâ –¥«° ∫“¬·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§ÿâπ‡§¬ °“√√—°…“‚§√ß √â“ß
·≈–°‘®«—µ√ª√–®”«—π‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ™’«‘µ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰¥â °“√∏”√ß
 —πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡ ß∫ °“√‡°Á∫°¥§«“¡‚°√∏ ¡ÿàß∑” ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‰¡à§àÕ¬
 ”§—≠°«à“·≈–¬“°≈”∫“°°«à“
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§π≈—°…≥å‡°â“∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß :
§«“¡¢—¥·¬âß °“√‡º™‘≠Àπâ“ §«“¡√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥„®  ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë
·¢àß°—π‡¢â“¡“‡√’¬°√âÕß„Àâ©—πµâÕß®¥®àÕ·≈–„™âæ≈—ßß“π°—∫¡—π¡“°‡°‘π‰ª
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“ :
§«“¡‡Õ“„®„ àµàÕºŸâÕ◊Ëπ §«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® °“√™à«¬‡À≈◊Õ §«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫ §«“¡·πà«·πà¡—Ëπ§ß °“√ª√—∫µ—«‰¥â °“√‡ªî¥√—∫ ·≈–¬Õ¡√—∫
ºŸâÕ◊Ëπ °“√‡Õ“„®„ à¥Ÿ·≈
§«“¡‡§√’¬¥·≈–§«“¡‚°√∏
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å‡°â“‡§√’¬¥ :
°“√· ¥ß®ÿ¥¬◊π °“√µÕ∫ªØ‘‡ ∏ºŸâÕ◊Ëπ·≈–∑”„Àâ§πºŸâπ—Èπ‚°√∏‡§◊Õß
°“√µâÕßµ—¥ ‘π„®„Àâ∑—π∑à«ß∑’·≈–®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ °“√µâÕß∑”µ“¡
§”¡—Ëπ —≠≠“∑’Ë ®”‡ªìπµâÕß„Àâ‰«â ·¡â«à“·∑â®√‘ß·≈â«®–‰¡à‰¥âµâÕß°“√‡™àππ—Èπ
 ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π≈—°…≥å‡°â“‚°√∏ :
°“√‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘¥â«¬‡À¡◊Õπ‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠°“√√Ÿâ ÷°«à“∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡‚¥¬ºŸâÕ◊Ëπ °“√∂Ÿ°∫—ß§—∫„ÀâµâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡¢—¥·¬âß
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∏√√¡™“µ‘§«“¡‚°√∏¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“ :
§«“¡°â“«√â“«„π‡™‘ßµ—Èß√—∫ ´ ÷Ëß· ¥ßÕÕ°‚¥¬°“√¥◊ÈÕ¥÷ßÀ√◊ÕµàÕµâ“π
√Ÿâ ÷° ç∂÷ß®ÿ¥‡¥◊Õ¥é ·≈–√–‡∫‘¥‚∑ –ÕÕ°¡“‡ªìπ§√—Èß§√“«
°“√æ—≤π“µπ‡Õß
‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√µ√–Àπ—°«à“æ«°‡√“∑ÿ°§π≈â«π‡ªìπ∑’Ë√—°Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡‚¥¬‰¡à¡’
‡ß◊ËÕπ‰¢„¥Ê (‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫·≈–‰¥â√—∫§«“¡™◊Ëπ™¡„π ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ªìπÕ¬Ÿà„π
∞“π–ªí®‡®°™π) ·≈–§ÿ≥§à“·≈– ÿ¢¿“«–¢Õß‡√“π—Èπ¡’®“°¿“¬„πµ—«‡√“‡Õß
«‘∏’∑’Ë§π≈—°…≥å‡°â“ “¡“√∂æ—≤π“µπ‡Õß :
°“√„Àâ§«“¡ π„®°—∫§«“¡µâÕß°“√·≈– ÿ¢¿“«–¢Õßµπ‡Õß „™â
§«“¡‚°√∏‡ªìπ —≠≠“≥‡µ◊Õπ«à“©—π°”≈—ß√Ÿâ ÷° ∂Ÿ°≈¥∑Õπ§ÿ≥§à“ ·≈–¬È”
°—∫µπ‡Õß«à“·∑â®√‘ß·≈â«©—π¬—ß¡’§«“¡ ”§—≠ —ß‡°µ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ëµπ‡ÕßÕ“®
°”≈—ßªî¥°—ÈπÕ¬Ÿà‡¡◊ËÕ„¥∑’ËÀ—π‡À§«“¡ π„®®“° ‘Ëß∑’Ë ”§—≠‰ª Ÿà ‘Ëß∑¥·∑πÕ◊ËπÊ
‡™àπ ∑’«’ Õ“À“√ ß“π —æ‡æ‡À√– À√◊Õß“π®ÿ°®‘°Õ◊ËπÊ §Õ¬ —ß‡°µ‡«≈“
°“√«“ß·ºπ‡√◊ËÕß ”§—≠Ê ·≈–≈ß¡◊Õ°√–∑”®√‘ß°“√¬Õ¡√—∫§«“¡‰¡à –¥«°
·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«à“‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ à«πÀπ÷Ëß¢Õß™’«‘µ Ωñ°∑’Ë®–√—°µπ‡Õß
‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë√—°§πÕ◊Ëπ
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 ‘Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß°“√æ—≤π“µπ‡Õß¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“ :
°“√√Ÿâ ÷°«à“©—π‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠ √Ÿâ ÷°«à“©—π‰¡à ¡§«√®–∑”µ“¡
 ‘Ëß∑’Ëµ—Èß‡ªÑ“‰«â °“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫∑ÿ° ‘Ëß‡∑à“Ê °—π ®π∑”„ÀâÀ≈ß≈◊¡
 ‘Ëß∑’Ë ”§—≠®√‘ßÊ °“√À≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡‰¡à –¥«° ∫“¬·≈–§«“¡¢—¥·¬âß
∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
«‘∏’∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®– “¡“√∂™à«¬§π≈—°…≥å‡°â“æ—≤π“µπ‡Õß :
§Õ¬°√–µÿâπ„Àâ©—π· ¥ß®ÿ¥¬◊π¢Õß©—π ∂“¡«à“©—πµâÕß°“√Õ–‰√
·≈– ‘Ëß‰Àπ∑’Ë¥’ ”À√—∫©—π ·≈–„Àâ‡«≈“©—π§‘¥À“§”µÕ∫ ™à«¬ π—∫ πÿπ
©—π‡¡◊ËÕ©—π· ¥ßÕÕ° ÷´Ëß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß ‡ªî¥™àÕß„Àâ©—π√—∫√Ÿâ
§«“¡‚°√∏¢Õßµπ‡Õß °√–µÿâπ„Àâ©—π°”Àπ¥·≈–√—°…“¢Õ∫‡¢µ ¢’¥®”°—¥
·≈–≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õßµπ‡Õß
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¿“§ºπ«° Û :
§” √ÿª≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å
≈—°…≥å∑’Ë Ò : §π ¡∫Ÿ√≥å·∫∫
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë¢âÕº‘¥æ≈“¥·≈– ‘Ëß∑’ËµâÕß·°â‰¢
● §«“¡§‘¥∑’Ë™Õ∫µ—¥ ‘π«à“Õ–‰√∂Ÿ°À√◊Õº‘¥
● ‡ ’¬ß«‘®“√≥å¿“¬„π∑’Ë‡¢â¡ß«¥ ∑’Ë§Õ¬µ√«® Õ∫§«“¡§‘¥ §”æŸ¥
·≈–°“√°√–∑”
● §«“¡‚°√∏∑’Ë‡°Á∫°¥ À√◊Õ√Ÿâ ÷°«à“‚°√∏‡æ√“–‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß
√Ÿâ ÷°‡§√’¬¥Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
● √Ÿâ ÷°°—ß«≈∑’Ë®–∑” ‘Ëßµà“ßÊ „Àâ∂Ÿ°µâÕß ÕàÕπ‰À«°—∫§”«‘æ“°…å
«‘®“√≥å¡“°
● · «ßÀ“§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫
● √—∫º‘¥™Õ∫
● ‰¡àª≈àÕ¬µ—«„Àâ πÿ° π“π ‡æ√“–¬—ß¡’‡√◊ËÕßÕ◊ËπµâÕß∑”
● ‡°Á∫°¥§«“¡µâÕß°“√·≈–·√ßº≈—°¥—πµ“¡ —≠™“µ‘≠“≥¢Õß
µπ‡Õß
● „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√‡ªìπ§π¥’
● ‡¢â¡ß«¥ ‰¡à¬◊¥À¬ÿàπ §«∫§ÿ¡µ—«‡Õß¡“°‡°‘π‰ª
● „Àâ§ÿ≥§à“°—∫°“√‡ªìπµ—«¢Õßµ—«‡Õß
● °“√∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß§◊Õ√“ß«—≈„πµ—«¢Õß¡—π‡Õß
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≈—°…≥å∑’Ë Ú : ºŸâ„Àâ
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë§«“¡µâÕß°“√¢Õß§π∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠µàÕµπ‡Õß
● §«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π°“√„Àâ·≈–°“√™à«¬‡À≈◊Õ ç§πÕ◊ËπµâÕß°“√
§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¢Õß©—πé
● „Àâ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫·≈–™◊Ëπ™¡®“°§πÕ◊Ëπ
● ∫“ß§√—Èß√Ÿâ ÷°«à“µ—«‡Õß∂Ÿ°‡Õ“‡ª√’¬∫
● · ¥ß§«“¡µâÕß°“√¢Õßµ—«‡ÕßÕÕ°¡“‰¥â¬“°
● ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈—°…≥–¢Õßµ—«‡Õß‡æ◊ËÕ„Àâ§π∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠æÕ„®
● „™â·ºπ°“√À√◊Õ«‘∏’ÕâÕ¡Ê ‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õß
µ—«‡Õß
● ™Õ∫∑’Ë®–‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“®Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß∫—≈≈—ß°å
≈—°…≥å∑’Ë Û : π—°· ¥ß
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë°“√∑”ß“π„Àâ ”‡√Á® ·¡â·µà°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ°“√
ºàÕπ§≈“¬°Á¬—ß‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–∑’Ë¡ÿàßº≈≈—æ∏å
● ¡ÿàß∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬‰¡à„™à«‘∏’°“√ º≈≈—æ∏å ”§—≠°«à“°√–∫«π°“√
● „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√∫√√≈ÿº≈·≈–§«“¡ ”‡√Á®‡ªìπÕ—π¥—∫·√°
● · «ßÀ“°“√¬Õ¡√—∫·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡®“°º≈ß“π·≈–§«“¡ ”‡√Á®
● ¿“æ≈—°…≥å‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠ °“√¥Ÿ¥’ ¬Õ¥§ÿ≥·¡à
● ‰¡à„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫‡√◊ËÕß§«“¡√Ÿâ ÷° Õ“√¡≥å‡ªìπÕÿª √√§
¢—¥¢«“ß°“√∑”ß“π
● ª√—∫¿“æ≈—°…≥å¢Õßµ—«‡Õß‰ªµ“¡∫∑∫“∑„πß“π ‡ªìπ∫ÿ§§≈
µ—«Õ¬à“ß„πß“ππ—Èπ
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● ‚°√∏‡¡◊ËÕ¡’Õÿª √√§À√◊Õ ‘Ëß°’¥¢«“ß°“√∑”ß“π
● „®√âÕπ √Ÿâ ÷°°¥¥—π∑’Ë®–µâÕß· ¥ß∫∑∫“∑Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
≈—°…≥å∑’Ë Ù : §π™à“ßΩíπ
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª
● ‡∫◊ËÕÊ Õ¬“°Ê  ‘Ëß¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥–  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈·≈–¬“°
∑’Ë®–‰¥â¡“
● √Ÿâ ÷°‡ªìπ§πæ‘‡»… ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß §«“¡∑ÿ°¢å‚»°∑”„Àâ
‡√“µà“ß®“°§πÕ◊ËπÊ
● §«“¡√Ÿâ ÷°‡¢â“Õ°‡¢â“„® ‚¥¬‡©æ“–„π§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß§πÕ◊Ëπ
● ™à“ßΩíπ ÕàÕπ‰À« ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ»‘≈ªîπ
● µàÕµâ“π°“√∂Ÿ°ª√–‡¡‘π ç©—π‡ªìπ§π∑’Ë‰¡à‡À¡◊Õπ„§√é
≈—°…≥å∑’Ë ı : ºŸâ —ß‡°µ°“√≥å
● ¡’§«“¡µâÕß°“√§«“¡‡ªìπ à«πµ—« Ÿß¡“°
● §«“¡ π„®Õ¬Ÿà∑’Ë°“√ —ß‡°µ¡“°°«à“°“√‡¢â“√à«¡
● „™â‡Àµÿº≈·≈–À≈—°°“√„π°“√Õ∏‘∫“¬ ‘Ëßµà“ßÊ
● ·¬°µ—«ÕÕ°®“°Õ“√¡≥å
● ¢’¥‡ âπ‡æ◊ËÕ®”°—¥°“√√ÿ°≈È”®“°‚≈°∑’Ë‡√’¬°√âÕßµâÕß°“√®“°‡√“
¡“°‡°‘π‰ª
●  ¡∂– ≈¥ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ®”°—¥§«“¡µâÕß°“√µπ‡Õß
● ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß æ÷Ëßµπ‡Õß
● À«ß‡«≈“ æ≈—ßß“π §«“¡√Ÿâ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë¢Õßµπ‡Õß
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● ·¬°‡√◊ËÕßµà“ßÊ ÕÕ°‡ªìπ à«πÊ ‰¡àª–ªπ°—π
● ¥Ÿ‡¬àÕÀ¬‘Ëß (Àà“ß‡À‘π) ·µà®√‘ßÊ √Ÿâ ÷°¥âÕ¬
≈—°…≥å∑’Ë ˆ : §π™à“ß√–·«ßºŸâ´◊ËÕ —µ¬å
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë‡√◊ËÕß¬ÿàß¬“°∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ Õ—πµ√“¬  ‘Ëß∑’Ë®–
¡“√∫°«π
● ¡’®‘πµπ“°“√∑’Ë·®à¡™—¥ ¢¬“¬®ÿ¥∑’Ë‰¡à·πà„®
● æ–«ß‡√◊ËÕß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß
● ¢’È ß —¬ §«“¡§‘¥¢—¥·¬âß°—π‡Õß
● §Õ¬µ√«® Õ∫§πÕ◊Ëπ ‡§√◊ËÕß®—∫‚°À°
● ‰«µàÕ°“√‡ÀÁππ—¬∑’Ë·Õ∫·Ωß  ‘Ëß∑’Ëæ“¥æ‘ß∂÷ß ·≈–§«“¡À¡“¬∑’Ë
´àÕπ‡√âπ
● µ√«® Õ∫ºŸâ¡’Õ”π“®
●  Õß®‘µ Õß„®°—∫°“√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ¡Õß«à“‰¡à„™àÕ–‰√∑’Ë
 ”§—≠ À√◊Õ∑”‚§√ß°“√‰¡à‡ √Á®
● º—¥«—πª√–°—πæ√ÿàß‡æ√“–°≈—«º≈≈—æ∏å∑’Ë®–ÕÕ°¡“
≈—°…≥å∑’Ë ˜ : π—°≈‘È¡™‘¡√ 
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπ¥â“π∫«°·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â
„πÕπ“§µ
● ¡Õß‚≈°„π·ßà¥’ ‡ÀÁπ∑“ß‡≈◊Õ°∑’ËÀ≈“°À≈“¬
● ¡’ªí≠À“„π°“√ºŸ°¡—¥µ—«‡ÕßÀ√◊Õ≈ßÀ≈—°ªí°∞“π
● ‰¡àµâÕß°“√¢âÕ®”°—¥
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● · «ßÀ“§«“¡ πÿ° π“π ™’«‘µ§◊Õ°“√º®≠¿—¬
● ¡’§«“¡µ–°≈–∑’Ë®–‰¥âª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡ πÿ° π“π
● ¡’§«“¡ π„®À≈“°À≈“¬¥â“π
● °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ¡’‚§√ß°“√¡“°¡“¬®π‰¡à¡’‡«≈“æÕ
● °“√‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥å‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠°«à“§«“¡ ”‡√Á®
● À≈ßµ—« √Ÿâ ÷°‡Àπ◊Õ°«à“§πÕ◊Ëπ
● ¡’‡ πàÀå ‡Õ“™π–‚¥¬‰¡à‡º™‘≠Àπâ“·µà„™âÕ“√¡≥å¢—π·≈–‡ πàÀå
≈—°…≥å∑’Ë ¯ : ‡®â“π“¬
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ëæ≈—ßÕ”π“® °“√¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ°“√§«∫§ÿ¡
Õ“≥“‡¢µ¢Õßµπ
● „Àâ§«“¡ π„®‡√◊ËÕß§«“¡‡¢â¡·¢Áß ·≈–°“√ª°ªÑÕßºŸâÕàÕπ·Õ
● ªØ‘‡ ∏ ¥â“π∑’ËÕàÕπ·Õ·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õßµπ‡Õß
●  ÿ¥¢—È« „™à∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡à„™à‡≈¬  ‘Ëßµà“ßÊ ‰¡à¢“«°Á¥”
● ‡™◊ËÕ„π§«“¡®√‘ß∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡
● °â“«√â“« πà“‡°√ß¢“¡ ÀÿπÀ—πæ≈—π·≈àπ
● µâÕß°“√ ‘Ëß°√–µÿâπ·≈–§«“¡µ◊Ëπ‡µâπ
● µ√ß‰ªµ√ß¡“ ·≈–¡’≈—°…≥–‡º™‘≠Àπâ“
● · ¥ß§«“¡‚°√∏ÕÕ°¡“µ√ßÊ (‚¡‚À‚∑‚ )
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≈—°…≥å∑’Ë ˘ : ºŸâª√– “π‰¡µ√’
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë°‘®°√√¡∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠√Õß≈ß‰ª
●  ‘Ëß∑’Ë‰¡à‰¥â¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß·∑â®√‘ßÕ“®®–‰¥â√—∫§«“¡ π„®
‡∑à“‡∑’¬¡°—∫ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ·≈– ”§—≠
● ¡Õß‡ÀÁπ∑ÿ°¥â“π¢Õßª√–‡¥ÁπÀπ÷ËßÊ
● ‡ªìπ§π √â“ß§«“¡ ß∫  √â“ß§«“¡°≈¡°≈◊π æ¬“¬“¡ª√—∫µ—«
¡“°‡°‘π‰ª
● ‡Õ“„®·≈–‡ªìπÀà«ß‡ªìπ„¬§πÕ◊Ëπ ªØ‘‡ ∏§πÕ◊Ëπ‰¡à§àÕ¬‰¥â
● ¡’ à«π√à«¡ ‡¢â“√à«¡
● µâÕß°“√∑“ßÕÕ°∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâ ÷° ∫“¬„® À≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡¢—¥·¬âß
●  Õß®‘µ Õß„®
● · ¥ß§«“¡‚°√∏„π∑“ßÕâÕ¡Ê ¥◊ÈÕ‡ß’¬∫
● ‡°Á∫°—°æ≈—ßß“π·≈–§«“¡‚°√∏¢Õßµπ‡Õß
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¿“§ºπ«° Ù :
‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
A = ¯
B = Ò
C = ˘
D = Ú
E = Û
F = ı
G = ˆ
H = ˜
I = Ù
§≥–ºŸâ®—¥∑”
§≥–∑’Ëª√÷°…“
π“ß “«π√“∑‘æ¬å æÿà¡∑√—æ¬å ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–
æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
π“ß “«Õ—ß§≥“ ‡™“«å«—≤π“æ“π‘™ ºŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π
π“¬·°â« «‘±Ÿ√¬å‡∏’¬√ ∑’Ëª√÷°…“¥â“π ◊ËÕ·≈–√≥√ß§å
§≥–∑”ß“π®—¥æ‘¡æå‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√
π“ß«‘‰≈«√√≥ ∂÷°‰∑¬ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
√—°…“°“√·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
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π“ß “«Õ√¡π ªíôπ∑Õß ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“ß “«ª√‘π∏√ ∫ÿ≠‡πµ√ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫°≈“ß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
§≥–∑”ß“π π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
π“ß “«»»‘∏√ ‡≈Á° ÿ¢»√’
π“ß “«Õ¡√√—µπå ∏’√ √√‡æ™≠
§≥–ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß
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